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EESSÕNA
K äesoleva v ä ljaan d eg a  jä tk a tak se  T artu  Riikliku ü likoo li tö ö ta ja te  ja  ü li­
õp ilaste  ilm unud tööde b ib liograafia  avaldam ist (seni trük itud  1960. kuni 1972. 
a a s tan i ja  1960.— 1969. a. koondreg istrid , ilm unud 1973. a.).
B ib liograafia  hõlm ab TRÜ väljaandeid  ja  1973. a. ülikooli koosseisu kuu lu ­
nud  õppejõudude, asp iran tide, teaduslike töö ta ja te , laboran tide  jt. töid. R eg ist­
reeritud  on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunu te  töod. M ittekoosseisu- 
lisi õppejõude ei ole arvesta tud . Ü liõpilaste (ka kaugõppija te) töödest on k irje l­
d a tu d  peam iselt TRÜ v ä ljaan n e tes  ilm unud uurim used, k aasa  arvatud  ka need, 
m ille au to r on ülikooli juba  .lõpetanud.
B ib liog raafias on  reg istree ritud  trük is ilm unud raam atu d  ja  b rošüürid , kogu ­
m ike ja  a jak irjade  artiklid  n ing  teaduslike konveren tside m a terjä lid . A jalehtede 
a rtik lite s t on arves ta tud  teaduslikke ja  populaarteaduslikke, inform eeriva ise­
loom uga k irju tised  on vä lja  jäetud .
M ate rja l on jä r je s ta tu d  teaduskondade kaupa au torite  nim ede jä rg i a lfa ­
beedis. Ig a  au tori tööd tuuakse pealk irjade jä rg i alfabeedis, a lgu l eestikeelsed, 
seejärel vene- ja  lõpuks võõrkeelsed. Teiste au to ritega  koos k irju ta tud  tööd on 
toodud  jä r jek o rras  v iim astena. M itm e autori poolt koostatud  töö k irje ldatakse 
tä ie liku lt esim ese au tori nim e all, teiste au to rite  juu res an takse  üksnes num bri­
line viide. Teose või artik li tõlked asuvad  o rig inaali kirje jä re l (täh is ta tud  ladina 
täh ted eg a  «a», «b»; tähed «с», «d» ja  «e» on ainu lt lisad antud järjenum brile.) 
K irje jä re l an takse ka töö kohta ilm unud retsensioonid. Kui üksteisele jä rg n e ­
vad  sam as allikas avalda tud  tööd, ei k o rra ta  allika n im etust, vaid  kasu ta takse  
lad ina  tähestikus teksti puhul lühendit ibid., venekeelse teksti puhul там же-. 
Kui aga  ühe ja sam a pea lk irjaga  töö on ilm unud m itm es allikas, k irje ldatakse 
need ühe num bri all pealk irja  ko rdam ata, kasu tades lad ina tähestikuga tekstis 
lühend it idem,  venekeelses tekstis то же.
Ü liõpilaste  tööd on toodud iga teaduskonna lõpus.
B ib liograafias on reg is treeritud  ka TRÜ-s 1973. a. kaitstud  väitek irjad  ja  
see järe l TRÜ tö ö ta ja te  m ujal ka its tud  väitek irjad .
B ib liograafia  k asu tam ist hõ lbustavad  nim ede ja  m ärksõnareg istrid . E esti­
keelne nim ede reg iste r hõlm ab kõiki b ib liog raafias esinevaid isikunim esid, vene­
keelne sisa ldab  a inu lt venekeelsetes ja  venekeelsete resüm eedega või paralleel- 
p ea lk irjad eg a  v a ru s ta tu d  k irjetes leiduvaid nim esid.
B ib liog raafia  lisaks on personalia — TRÜ tö ö ta ja te  kohta ilm unud kirjutised.
A asta raam a tu s  kasu ta tu d  sõnade lühendid on antud väljaanne tes «Lühendid' 
eestikeelsete trük iteoste  kataloogim iseks ja  bibliografeerim iseks» (Tln., 1971) ja  
«Сокращ ения русских слов и словосочетаний в каталогизационном и библио-> 
графическом описании» (ГОСТ 7.12-70. М., 1970).
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П Р Е Д И С Л О В И Е
Н астоящ им библиографическим указателем  Н аучная библиотека ТГУ 
п родолж ает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского 
состава, научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны еж е­
годники за  период с 1960 по 1972 гг. и сводные вспомогательные указатели  к 
1960— 1969 гг., изданные в 1973 г.).
Б иблиограф ия вклю чает издания ТГУ и работы всех числящ ихся в 1973 г* 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов  
и других научных работников, а такж е работы сотрудников ТГУ, вышедших 
на пенсию. Работы  внеш татных преподавателей не входят в данный у к аза ­
тель. И з работ студентов и заочников учитываю тся главным образом те, кото­
рые опубликованы в изданиях ТГУ, в том числе и работы , авторы которых к 
этому времени уж е окончили университет.
В библиографии учитываю тся монографии и брошюры, статьи в сборниках 
и ж урналах , а так ж е материалы  научных конференций. Из газетны х статей 
учитываю тся научные и научно-популярные, статьи ж е  чисто информацион­
ного характера не включены.
М атериал настоящ его библиографического указателя  располож ен по ф а­
культетам , а в пределах ф акультета в алф авитном порядке. Работы  каж дого  
автора расположены  по алф авиту  заглавий  по язы кам : эстонские, русские, 
иностранные. З а  этим перечнем следую т работы, выполненные совместно с 
другими авторами. П олное описание работ с несколькими авторами дается 
при первом авторе, при остальных приводятся только ссылки. П ереводы про­
изведений или статей приводятся после оригинала (отмечены латинскими бук­
вами «а» и «Ь»; буквами «с», «d» и «е» только прилож ения к данному поряд­
ковому номеру). При описании произведений указаны  так ж е рецензии. З а г л а ­
вия изданий не повторяю тся, если работы  опубликованы в одном и том ж е  
источнике и следую т друг за  другом. В этом случае для  текста латинского 
алф авита использую т сокращ ение ibid., для  русского там же. Если одна и та 
ж е  работа- напечатана в нескольких источниках, описывается она под одним 
номером без повторения заглавия, используя д л я  текста латинского алф авита 
сокращ ение idem,  д л я  русского текста то же.
Студенческие работы помещены при каж дом  ф акультете особо.
В библиографическом указателе приводятся так ж е списки диссертаций: 
1) защ ищ енных в ТГУ в 1973 г. и 2) защ ищ енных сотрудниками ТГУ в д ру ­
гих научных учреж дениях.
П ользование библиографическим пособием облегчаю т именные и пред­
метный указатели. В указателе имен на эстонском языке имеются все 
встречаю щиеся в библиографии имена, в русском именном указателе 
имеются лишь имена, встречаю щ иеся в описаниях на русском языке и 
в описаниях, снабж енных резюме на русском или в описаниях, имеющих п а­
раллельны й русский текст. Предметный указатель составлен на эстонском 
языке.
Дополнением к библиографическому указателю  помещены «персоналии», 
т. е. статьи о сотрудниках ТГУ.
С окращ ения слов, употребляемые в ежегоднике, даю тся в изданиях 
«Lühendid eestikeelsete trük iteoste  kataloogim iseks ja  bib liografeerim iseks»  (Tln., 
1971) и «Сокращ ения русских слов и словосочетаний в каталогизационном и 
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132.   П ереход эстляндского помещичьего хозяйства на капиталисти­
ческие основы и строительство Балтийской ж елезной дороги. —' Уч. зап. ТГУ, 
1973, 314, 133— 146. Подстр. библ.
Resüm ee: E estim aa m õisam ajanduse ülem inek kapitalistlikele alustele ja  
B alti rau d tee  ehitam ine.
133. H ansberg , E. ja  Larin, I. 200 lehekülge p a lgas t. [R ets.: Türk, V P alk  
so ts ia lis tlik u s üh iskonnas. (P a lgako rra lduse  m etodoloogilised alused tööstuses.) 
Tln., 1972,] —  E dasi 12.01.73, 10.
15
133c—54
133c. Х яяль, Э. П. Совершенствовать обложение колхозов подходным н а­
логом. — Финансы СССР, 1972, 12, 67—70.
134. Д ал л а с , С. Социально-экономические вопросы охраны природной сре­
ды. — М атериалы  науч.-метод. семинара по полит, экономии П рибалт, респ. 
Тарту, 1973, 38.
135. Кивимяги, Я. Хозрасчетное территориально-отраслевое сельскохозяй­
ственное производственное объединение — экономический метод концентра­
ции производства и выравнивания социально-экономических условий разви­
тия. —'Т а м  же, 90—91.
136. Larin, I. A testeerim isü levaatuse  lõpetuseks. [T oodangu  atesteerim isest 
T a rtu s .] —  E dasi 17.05.73, 113.
137.   H ead kaupa tahab  (teha?) igaüks. — Ibid.  10.— 11.07.73, 159— 160.
138.   K valiteed iv iisaastak . — Ibid. 12 .09 .73 ,214 .
139. K valiteet —  m ateriaa lsed  ja  m oraalsed  stiim ulid. [A nkeet V. Klementi 
nim . öm bluskoond ise  insener-tehnilisele personalile. K oost. I. L arin . Trt., 1973.] 
19 lk. (TRÜ.) R otapr.
140. Larin, I. O leneb m eist endist. [V iisaastaku  p laan ide  tä itm ine .] — Edasi
28. 06. 73, 149.
il41. ------  Rohkem, kvaliteetsem at, väiksem ate ku lu tu stega . [M ajanduskom -
m en t.] — Ibid. 22. 02. 73, 45. '  \
142.   T ead lane ja  pedagoog. M. B ronštein  50. —  R ahva H ääl
23 .01 .73 , 19.
143.   T eaduse ja  tehnika p rog ress n ing  üheksas v iisaastak . [Rets.
H. M etsa sam anim . raam atu le  (Tln., 1972).] —  E dasi 3 .03 .73 , 53.
144.  T oodangu  kvaliteedi tõstm ise rah v am ajan d u slik  täh tsu s. — Rahva
H ääl 31. 10.73, 256.
145. — Veer andsa j as  doktor. [M ajandustead lase  dots. H. M etsa väitekirja 
ka itsm ise  puhul.] —  F otoga. — E dasi 28. 06. 73, 149.
146. Л арин, И. М етодологические основы материального поощрения за по­
вышение качества продукции. — М атериалы  науч.-метод. семинара по полит, 
экономии П рибалт, респ. Тарту, 1973, 76—77. Подстр. библ.
147.   Некоторые вопросы системы материального поощрения за повы­
шение качества продукции. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 314, 58—69, табл. Подстр. 
библ.
Resümee: P robleem idest seoses to o d an g u  kvaliteedi tõstm ise m ateriaalse  
stim uleerim isega.
148.   О бсуж даю тся проблемы качества продукции. [О  науч. симпо­
зиуме «Социальные проблемы качества продукции и потребления»]. — Науч. 
докл. высш. школы. Экон. науки, 1973, 1, 127.
Vt. ka 133.
149. М ааметс, Л . К  вопросу о законе социалистического накопления. —i Уч. 
зап. ТГУ, 1973, 314, 70—11, Подстр. библ.
Resümee: So tsia listliku  akum ulatsiooni seadusest.
150. M etsa, H. Inseneritöö  o lgu senisest tõhusam , tulem usrikkam . —  R ahva 
H ää l 13.03.73, 60.
151.  Juh i ja  inseneri atesteerim ine. —  E dasi 14.11. 73, 266.
152.   K uidas stim uleerida toodangu  kvaliteedi tõusu. [R ets.: K öörna, A.
T ööstu s toodangu  kvaliteedi m ajanduslik  stim uleerim ine. Tln., 1973.] —1 E. K om ­
m unist, 1973, 5, 93— 95.
153.  M ajandusteoo ria  ja  praktika. —  E dasi 8. 08. 73, 184.
154. —*—  T eaduse ja  tehnika p rogressi n ing  toodangu  kvaliteedi tõusu  sti-
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m uleerim ine ettevõ ttes. — Sotsialistliku  tootm ise arendam ise ja  juhtim ise ü les­
andeid . Tln., 1973, 161— 173, ill. Jooneal. bibl.
155.  -----  «T ööstustoodangu  kvaliteedi m ajanduslik  stim uleerim ine». [R ets.
A. Köörria sam anim . raam atu le . (Tln., 1973).] —  E dasi 9 .06 .73 , 133.
156.  V äärtu sseadus ja  tootm ise efektiivsus sotsia listlikus ü h isk o n n as.—
N ü ü d isa ja  m ajandusprobleem e. Trt., 1973, 31— 55, ill. Jooneal. bibl.
157.   üh iskond liku  tootm ise intensiivse arengu  probleeme. — ü h isk o n n a ­
õ p e tu se  m etoodika küsim usi. Tln., 1973, 8— 25, iil. Jooneal. bibl.
158.   ja  Peedim aa, V K aubatund ja te  kvalifikatsioonist ja  selle tõstm i­
sest. —  Nõuk. E. K ooperaator, 1973, 1, 15— 16, tab.
159.   ja  T aškin  [!Taschkin], M. T oodangu kvaliteedi m õjust tootrpise
efektiivsusele. —  TRÜ Toim et., 1973, 314, 37— 46, tab. Jooneal. bibl.
Резю ме: М етса, X. и Ташкин, М. О влиянии качества продукции на эффек­
тивность производства.
160. М етса, X. Качество продукции и распределительные отношения. — 
У правление качеством продукции. Тезисы докл. первой респ. науч.-практ. конф. 
Таллин, 1973, 8— 10. Подстр. библ.
161.   Некоторые теоретические проблемы распределения в условиях
научно-технической революции. — М атериалы науч.-метод. семинара по по­
лит. экономии П рибалт, респ. Тарту, 1973, 22—23. Подстр. библ.
162.  Спрос. Производство. Качество. — Сов. Эстония 17. 01. 73, 14.
163.  Экономические проблемы повышения эффективности обществен­
ного производства. (08.00.05). Автореф. дис. на соискание учен. степ, д-ра 
экон. наук. Тарту, 1973. 37 с. (ТГУ). Библ. 44 назв. Ротапр.
164.   и К рафт, Ю. О материальных стимулах качества продукции. —
Уч. зап. ТГУ, 1973, 314, 78—84, табл. Подстр. библ.
Resüm ee: T oodangu kvaliteedi m ateriaa lse test stiim ulitest.
165. П аглант, JI. К критике концепции «кооперативного социализма». — 
М атериалы  науч.-метод. семинара по полит, экономии Прибалт, респ. Тарту, 
1973, 124— 125. Подстр. библ.
166. M ikkelsaar, E.-L. ja  Rekker, G. K apitalistlike m aade tö ö ta ja te  e la tustase  
tegelikkuses ja  kodanlike n ing  revisionistlike teooriate kõverpeeglis. Tln., «Eesti 
R aam at» , 1973. 104 lk., tab. Bibl. lk. 98— 103.
Rets.: Korsm ik, A. V äärt ra am at p ro le tariaad i elatustasem est. — E. Kommu­
n is t, 1974, 2, 103— 104.
167. Реккер, Г. Финансовый капитал ФРГ. — М атериалы науч.-метод. се­
минара по полит, экономии Прибалт, респ. Тарту, 1973, 121. Подстр. библ.
Taschkin, М. vt. 159.
168. Türk, V. M ajandusprak tika  teoreetilisi üldistusi. — Rahva H ääl
13.06.73, 136.
169.  M aksim aalne palk. — Edasi 6. 06. 73, 130.
170.   P a lg a  diferentseerim isest. —  Ibid. 15.08.73, 190.
171.   P rem eerida sihikindlalt. — Ibid. 8 .02 .73 , 33.
См. такж е 192.
172. Вихалем, А. К вопросу о месте и роли стандартизации в научно-тех­
ническом прогрессе. —> М атериалы  науч.-метод. семинара по полит, экономии 
П рибалт, респ. Тарту, 1973, 81—82.
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NLKP AJALÖO KATEEDER 
КА Ф ЕД РА  И СТО РИ И  КПСС
.173. Abiks NLKP ajaloo õppijaile. 2. Trt., 1973. 160 lk., ill. (TRU.) Jooneal.
b ib Sisu°:ta i<;r S iilivask. Eesti bolševike o rg an isa ts io o n  O ktoobrirevolu tsiooni a ja ­
jä rgu l __ 1 Sevtšuk EK P võitlus so tsia lis tliku  revolu tsiooni läbiviim ise eest
E estis ' 1940 .  aasta l. —  V. R u u s .  EK P ja  N õukogude v a litsu se  abinõud leninliku 
sotsia lism i ehitam ise p laan i elluviim iseks Eestis. 1940— 1941.a. —  E. Kivimaa. 
E K P tegevus vabariig i so tsia lis tliku l industria liseerim ise l. —  E. K ivim aa. EK P 
tegevus vabariig i põ llum ajanduse  kollektiviseerim isel. —  F K inkar. EK P tege­
vus ku ltuurirevo lu tsioon i läbiviim isel N õukogude E estis, (ü lev aad e  k irjan ­
dusest.)
174. M etoodiline juhend  NLKP a ja loo  alal. (K augõppeüliõpilastele.) Trt., 
1973. 22 lk., tab . (TRD.) R otapr.
175. S em inariõppuste  kavad  NLKP a ja loo  a la l. Trt., 1973. 4 5 lk. (N LKP a ja ­
loo kat.) R otapr.
175a. Планы семинарских занятий по истории КПСС. Тарту, 1973. 42 с. 
(ТГУ ). Ротапр.
176. A nt, J. Meie a ja s tu  m õistus, au ja  südam etunn istus . 70 a a s ta t V SD TP
II kong ressis t. —  N oorte H ää l 13. 06.73, 136.
177.  O k toobrist oktoobrini. [S uu re  Sots. O ktoobrirevolutsiooni täh tsu ­
se s t.]  —  F o toga. —  E dasi 12.11. 73, 264. _
178.   «Te peate  kasv a tam a  en d ast kom m uniste», . [V. I. Lenin ja
revo lu tsioon iline no o rsu g u .] —  N oorte H ääl 27 .02 .73 , 49.
179.   U us vahetus parteile. {55 a a s ta t leninlikku kom som oli.] —  Edasi
ÖÖ. 10. 73, 255.
180.  V SD T P II kongress ja  rahvusvaheline  so tsiaa ldem okraatia . —
F o to g a . — Ibid. 31 .07 .73 , 177.
181.  V SD T P II kong ress ja  rahvusvaheline  töölisliikum ine. —  70 a a s ta t
V SD T P  II kongressi. Tead. konv. e ttekannete  teesid. T rt., 1973, 29— 30.
182. D siss, H. K uidas o rien teerida . [V abariig i kõrgem ate koolide üliõpilaste 
so ts ia a lse s t koosse isust.] — TRD 6. 04.73, 11.
183. Дсисс, X. Осведомленность абитуриентов о высших учебных заведе­
ниях Эстонской С СР. —  Социально-профессиональная ориентация молодежи. 
Тарту, 1973, 109— 131. Подстр. библ.
S um m ary: O n in fo rm ation  our cand ida tes for the m atricu la tion  have about 
h igher schools, pp. 278— 280.
184.  и Кенкманн, П. Состав абитуриентов вузов ЭССР в 1969 и
1971 гг. — Там ж е, 87— 108. Подстр. бйбл.
S um m ary: E sto n ian  cand ida tes  for the  m a tricu la tion  in 1969 and 1971, 
pp. 275—277.
185. K alits, J. A lgallikad  kui p ropagand istim eiste rlikkuse  om andam ise abi­
nõu. —  E. K om m unist, 1973, 9, 72— 77.
185a. Калите, И. В аж ное средство соверш енствования пропагандистского 
мастерства. —< Коммунист Эстонии, 1973, 9, 87—94.
186. K alits, J . A llikm aterja lid  poliitõppusel. —= E. K om m unist, 1973, 1, 76—80.
186a. Калите, И. Источники д л я  подготовки к  политзанятию . — К омму­
нист Эстонии, 1973, 1, 84—89.
187. K alits, J . K om m unistliku parte i s ilm apaistvaid  oraa to re id . Abiks lekto­
rile. Tln., 1973. 25 1. (E N SV  ühing'V Teadus». 14.) R o taato rp .
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188.  Meie, kom m unistid. [P a rte ilisest p rin ts ip iaa lsu ses t.] — F o toga. —
E d asi 27.07.73, 174. (L ugejaga  vestleb.)
189.   P arte io rgan isa tsioon ide  päevaülesanne [—  kaadri kasvatam ine  ja
-õpetamine], — TRÜ 12.01.73, 2.
190.   T raditsioonidest ja  nende em otsionaalsusest. — R ahva H ääl
14.08.73, 189.
191. A valik kõne. Põhiteadm isi kõneoskusest. [A utorid : J. K alits, H. Kurm,
H . P alam ets , I. Rebane, H. Riikoja ja  K- Toom .] Tln., «Eesti R aam at», 1973. 
248 lk., ill. Bibl. 51 nim.
192. Кийк, JI. и Тюрк, В. О подготовке семинарских занятий по общ ествен­
ным наукам. — М атериалы науч.-метод. семинара по полит, экономии П ри­
балт. респ. Тарту, 1973, 127— 129.
Kinkar, F. vt. 173.
Kivimaa, E. vt. 173.
193. Lillem äe, V. K uidas a la ta  e ttevalm istum ist õppusteks. —  E. K om m u­
n is t, 1973, 2, 65—71.
193a. Л иллемяэ, В. С чего начинать подготовку к занятию. — Коммунист 
Эстонии, 1973, 2, 73—180.
194. Lillemäe, V. K uidas kon tro llida õppuste sisu ja  ku lgu  [parte ihariduš- 
sü steem is]?  —  E. K om m unist, 1973, ,10, 71—77.
194a. Л иллемяэ, В. К ак проверять содерж ание и ход занятий [в системе 
ларт. просвещ ения]? — Коммунист Эстонии, 1973, 10, 86—93.
195. Lillemäe, V. O tto  R ästas. [1890— 1938.] — Õ htuleht 3., 5 . - 6 .  03. 73,
53__55 jj]
195a. Л иллемяэ, В. Отто Рястас. [1890— 193&]. — Веч. Таллин 3., 5.— 6. 03. 73,
53—55, ил.
196. Lillem äe, V. U stav  revolutsioonivõitleja. 90 a a s ta t H. Suuderi sü n n is t.— 
F o toga. —  R ahva H ääl 4. 04. 73, 79.
197. Lott, J. E esti NSV  Ü lem nõukogu alaliste  kom isjonide põhim ääruse 
pro jek tist. [E ttekanne  EN SV  Ü lem nõukogu is tu n g jä rg u l.]  —  Ibid. 23. 12.73, 299.
197a. Л отт, И. О проекте П олож ения о постоянных комиссиях Верховного 
■Совета Эстонской ССР [Д оклад  на сессии Верховного Совета Э С С Р]. — 
Сов. Эстония 23. 12. 73, 299.
198. Lott, J. E t juh tida , peab õppim a. —  E dasi 2. 11. 73, 258.
199.   K om m unisti au to ritee t ja  kohusetunne. — R ahva H ääl 24.08.73, 198.
200.   K ultuurilinna tänapäev . [T artu  ku ltuu riasu tu s te  tegevusest.] —
K u ltuu r ja  Elu, 1973, 4, 2— 4.
201.   Leninlikke partei,elu põhim õtteid jä rg ides. [T artu  p a rte io rg an isa t­
sioon ist.] —  E dasi 17. 10.73, 244.
202.   Meie linn ja  meie kool. [U ue õppeaasta  puhul.] — Ibid. 1. 09. 73,205.
203.   Meie, ta rtlased . [T artu  spordi saav u tu s te s t ja  tagasim ineku test.] —
S pord ileh t 17.12.73, 150, iil.
204.   M illist mõju on parteitööle avaldanud  parteidokum entide vahe­
tus?  —  E dasi 16.05.73, 112.
205.   P arte i o rgan isa ts ioon iliste  küsim uste  lahendam isest II kongressil
j a  N LK P o rgan isa ts ioon ilisest tugevdam isest käesoleval a jal. —  70 a a s ta t 
V SD T P II kongressi. Tead. konv. e ttekannete  teesid. Trt., 1973, 4—7. Jooneal. 
bibl.
206.   R ahvakon tro llio rgan ite  parte ilisest juh tim isest T artu  linnas. —
Ü hiskondlike o rgan isa ts ioon ide  parte ilisest juhtim isest. (EK P kogem ustest.) 
T ln., 1973, 156— 170. Jooneal. bibl.
207.   TRÜ kom m unistide võ itlusülesanded. — TRU 18.05.73, 16.
19
208—28
208. Lott, J. Töökollektiivi o sa täh tsu s  kasvab. [T artu  ettevõtete p a rte io rg an i­
satsioonide osast kollektiivi kujundam isel.] — E dasi Л.7. 07 73, 165.
209.   õ ig u s  olla eeskujuks. (K om som olist parte isse .) —  N oorte H ääl
16. 11.73, 268.
210.   õ ig u sk asv a tu s . [V õitlus d is ts ip liin irikku ja tega .] — E dasi
24 .02.73, 47.
211. Л отт, И. О партийном руководстве органами народного контроля в 
городе Тарту. — Партийное руководство общественными организациями. 
Таллин, 1973, 174— 191.
212. Panksejev , А. H äid nõuandeid parte itöö ta ja te le . [Rets.: Sišov, L. A lg­
o rg an isa ts io o n  on partei alus. Tln., 1973.] — E. K om m unist, 1973, 8, 78— 82.
212a. Панксеев, А. Советы, нужные партийному работнику. [Рец.: Ши- 
шов, J1. П ервичная партийная организация —> основа партии. Таллин; 1973]. —  
Коммунист Эстонии* 1973, 8, 86—91.
213. Panksejev , А. N LK P on p ro le taarse  in ternatsionalism i partei. — E. Kom­
m unist, 1973, 5, 16-—23. Jooneal. bibl.
213a. Панксеев, A. КПСС — партия пролетарского интернационализма. —  
Коммунист Эстонии, 1973, 5, 18—26. Подстр. библ.
214. Panksejev , А. Palju rahvuseline , p ro le taarse  in ternatsionalism i parte i.—  
R ahva H ääl 28 .06 .73 , 149.
215.   ja  M atrov , E. V äärtuslik  ra am a t parte i ehitusest. [Rets.: Parte i
ehitus, ö p ik . Tln., 1973.] — Ibid. 30. 05. 73, 124.
216. Панксеев, А. По воле трудового народа. [О восстановлении сов. власти 
в Эстонии в июне 1940 г.]. — Сов. Эстония 21. 06. 73, 143.
217.   Событие всемирно-исторического значения. [70 лет со дня откры­
тия II съезда Р С Д Р П ]. —  М олодежь Эстонии 28. 07. 73, 146.
218. — — Торжество власти трудящ ихся. [33 года сов. власти в Эсто­
нии]. — Сов. Эстония 21 .07.73, 169.
219.   и Кауп, Э. Донесение с жизненного пути. [Рец.: Руднев, Д .
Интервью  с самим собой. Записки ж урналиста. Таллин, 1973]. — Там ж е 
4 .1 1 .7 3 ,2 6 0 .
220. Raid, L. K om m unistide suh tum isest ususse ja  kirikusse. —  Ateismi 
kohast tän ap äev a  ideoloogilises võitluses. Trt., 1973, 28—38.
221.   Leninlik õpetus rahvusküsim usest. — R ahva H ääl 7 .08 .73 , 183.
222.   S üdam etunn istuse  v-abaduse prin tsiip  ja  sekulariseerim isnõuded
V SD T P esim eses program m is. —  70 aa s ta t V SD TP II kongressi. Tead. konv. e tte ­
kannete  teesid. Trt., 1973, 15— 18.
223. — — Ü hest so tsialism i «parandam isest» . [K ristlikust so tsia lism ist.] — 
N oorte H ääl 10. 03. 73, 58.
224.   ü lev aa te id  revolu tsioonivõ itle ja te  eluteedest. [R ets.: R evolutsiooni
lipukand jad . 2. Lühikesi ü levaateid  E estis tegu tsenud  v ä ljap a is tv a te  revolutsio­
n ää rid e  e lust ja  tegevusest. Tln., 1872.] —  R ahva H ää l 15.02.73, 39.
225. Ruus, V. Eesti NSV ülem inek NSV Liidu riiklikule ja  m ajandussüstee­
m ile 1940— 1941. Abiks lektorile. Tln., 1973. 40 1. (EN SV  ühing «Teadus». 22.) 
R o taato rp .
226. Руус, В. Социалистические преобразования 1940— 1941 гг. — Эстон­
ский народ в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941— 1945. 
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nancy.
1426.   Сярг, А. А. и Аллас, .К. П. Абдоминальная декомпрессия в
акушерстве.- — Там же, 109—112, ил. Библ. 13 назв.
Resümee: Abdõminaalne dekompressor sünnitusabis.
Nummary: Abdominal decompression during labour.
1427. —:— и Лайдна, М. П. Биохимическая диагностика бактериурии у 
беременных и гинекологических больных. — Там же, 124— 129. Библ. 69 назв.
Resümee: Biokeemiline test bakteriuuria diagnostikas sünnitusabi- ja  güne- 
koloogia-alases praktikas.
Summary: A routine biochemical test for the detection of bacteriuria in obstet­
rical and gynecological practice.
1428.   и Энно, Д. А. Глутаминазная активнбсть в плаценте. — Там же,
50—55, табл. Библ. 22 назв.
Resümee: Glutaminaasi aktiivsus platsentas.
Summary: G lutaminase activity in the human placenta.
1429.  и Лайдна, М. П. Количественный осадок мочи в диагностике
поздних токсикозов беременных. — Там же, 88—93, ил. Библ. 48 назв.
Resümee: Kvantitatiivne uriini sade rasedate hilistoksikoosi diagnostikas.
Zsfass.: Q uantitatives Harnsediment nach Addis-Kakovsiky in der D iagnostik 
der Spätschwangerschaftstoxikose.
1430.  и Лийвранд, В. Э. Некоторые факторы свертывания крови при




Resümee: Mõnedest hüübimisfaktoreist raseduse korral.
Zsfass.: Von einigen Gerinnungsfaktoren in der Gestationsperiode.
1431.   и Лийвранд, В. Э. Некоторые факторы свертывания крови при
позднем токсикозе беременных. — Там же, 102—108, табл. Библ. 26 назв.
Resümee: Mõnedest hüübimisfaktoritest hilisrasedustoksikoosi korral.
Summary: Some blood coagulation factors in toxaemic pregnancy.
1432.   , Унгвере, P И. [!Ю.] и Сяялик, К. О. Окислительно-восстано­
вительная способность сыворотки крови при физиологической осложненной 
поздним токсикозом беременности. — Там же, 6 7 —70, табл. Библ. 1 назв.
Resümee: Vereseerumi redoksfunktsioon füsioloogilise ja hilistoksikoosiga 
iüsistunud raseduse korral.
Zsfass.: Die Oxydations-Reduktionskapazität des Blutserums in der norm a­
len und von der Spättoxrkose komplizierten Schwangerschaft.
1433.   и Каарма, X. Т. Случай неукратимой рвоты в течение всей бере­
менности. — Там же, 135—138. Библ. 9 назв.
Resümee: H yp erem es is  g ra v i s  perpetua.
Zsfass.: H yp erem es is  g ra v is  perpetua.
• Vt. ka 13894 6>9-
См. также 1556—57, 1791.
1434. Ятса, К. и Кангро, Т. Вспомогательный экспериментальный метод 
при исследовании личности. — Материалы XIII конф. невропатологов, нейро­
хирургов и психиатров ЭССР .. в Таллине. Тарту, 1973, 184—185.
1435.   , Эллман, К. и Гутман, М. Сравнительное экспериментально­
психологическое исследование учащихся 7—8 классов вспомогательной школы 
и нормальных детей того же возраста. — Там же, 182—183.
См. также 1691.
1436. Йентс, А. К. Влияние отрицательных электроаэрозолей на темпера­
туру слизистой оболочки и кожи при неспецифических воспалениях верхних 
дыхательных путей. — Труды V науч.-практ. конф. оториноларингологов 
ЭССР, поев. 80-летию основания оториноларингологии в ЭССР. Тарту, 1973, 
148—149.
1437.   Воздействие аэрозоль- и электроаэрозольтерапии на микрофлору
носоглотки у больных хроническими неспецифическими воспалениями верхних 
дыхательных путей. — Там же, 86—88.
1438.   О действии отрицательных электроаэрозолей на чувствитель­
ность слизистой оболочки глотки у больных хроническими неспецифическими 
заболеваниями верхних дыхательных путей. — Там же, 113— 114.
1439.  и Сибуль, С. Ф. Наличие эозинофильных лейкоцитов в гистоло­
гическом препарате из носовых полипов и слизистой оболочки верхнечелюст­
ной пазухи и его значение для диагностики аллергической риносинусопатии. — 
Там же, 78—79.
1440. Арак, Э. X., йентс, А. К. и Сийрде, Э. К. О действии солюбилизиро­
ванного эфирного масла ромашки аптечной при лечении воспалений верхних 
дыхательных путей. — Там же, 149— 150.
1441. Йентс, А. К. и Сяргава, В. А. Применение кислородных электроаэро­
золей при лечении расстройств слуха. — Там же, 58—60.
Vt. ka 71, 1388, 1742.
См. также 71а.
See also 1746.
1442. Юриссон, С. М. Флавоноидные вещества пастушьей сумки C apselia  
bursa p a s to r is  ( L . )  Medic. — Фармация, 1973, 5, 34—35, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Flavonoid substances of C apse l la  bursa  p as tor is  (L .)  Medic.
1 4 4 3 .   и Таал, Л. Р Влияние препаратов пастушьей сумки на гладко­
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мышечные органы. — Материалы совещ. по актуальным проблемам нейрофар­
макологии. Тарту, 1973, 138— 140.
1444. Юриссон, Э. Э. и Юриссон, С. М. Влияние холиномиметических ве­
ществ на активность фермента холинэстеразы и на белковый спектр сыворот­
ки крови. — Там же, 112—114.
1445. Терас, Ю. X., Рыйгас, Э. М. и Каарма, X. Т. Необходимые органи­
зационные мероприятия по обеспечению эффективного лечения трихомоноза 
урогенитального тракта. — Материалы VI Прибалт, науч.-координационной 
конф. по вопросам паразитологии. Вильнюс, 1973, 181—183.
1446. Rõigas, E., Teras, J., Kaarma, H. Sposoby i šrodki uzyskiwania 
trwaiych wynikõw w leczeniu rzgsistkowicy moczowo-plciowej. — V Ogölno- 
polskie sympozjum przeciwrzgsistkowe. Streszczenia referatow. Lublin, 1972, 
55—56.
Также на рус. яз.: Способы и средства лечения мочеполового трихомо- 
надоза.
Also in English: Ways and means for obtaining stable results in the treat­
ment of genito-urinary trichomonadosis.
1447. Kaarma, H., Teras, J. and Rõigas, E. Ways and means for obtaining 
stable results in the treatm ent of genito-urinary trichomonadosis. — Wiadomošci 
parazytologiczne, 1973, 19, 3, 477—479. Bibl. 4 ref.
Resume: Sposoby i šrodky uzyskiwania trwaiych wynikõw w leczeniu rz§sist- 
kowicy moczowo-plciowej.
Vt. ka 1389s, 7( 9.
См. также 1433.
1448. Kaasik, A.-E. Dotsent Arvo Tikk meditsiinidoktoriks. — Fotoga. — 
TRÜ 27.04.73, 14.
1449. Каасик, А.-Э. А. Влияние гипоксии на кровообращение и метаболизм 
мозга. — Первый всесоюз. съезд нейрохирургов, 20—25 сент. 1971 г. Т. 5. М.,
1972 [по печ. данным 1973], 62—72, 76—77, 88, ил. Библ. с. 70—72.
1450.  Ж ировая эмболия — вопросы дифференциальной диагностики
и лечения. — Материалы XIII конф. невропатологов, нейрохирургов и пси­
хиатров ЭССР .. в Таллине. Тарту, 1973, 40—42, табл.
1451. Kaasik, A.-E. and Zupping, R. Lactacidosis of cerebrospinal fluid: 
a result of brain hypoxia or the expression of cerebral metabolic buffering 
effect? — The 25th annual meeting of Scandinavian Neurosurgical Society. 
Summaries of papers. Turku/Abo, 1973, 15— 16.
Idem.  — Acta neurochirurgica, 1973, 29, 266—267.
См. также 1655, 1657.
1452. Kadastik, H. Alkoholismi profülaktika ja  ravi. — Edasi 31.01.73, 26.
1453.   Eesti NSV neuroloogide, neurokirurgide ja  psühhiaatrite XIII'
konverents [15.— 16. veebr. 1973 Tallinnas]. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 4, 350.
1454. ——  Hea kodu, hea tervis. — Edasi 12. 04. 73, 86.
1455.  Naps ei ole naljaasi. [Ohutust liiklusest ja  alkoholi kuritarvita­
misest.] — Ibid. 29. 05. 73, 123.
,1456.-------Pool sajandit tervishoiutöötaja. [Prof. E. Karu 70-aastane.] —
Ibid. 4. 03. 73, 54.
1457.  Targutlus tarkusest ja  turskusest. [õppim ise vajadusest ja  tead­
lase  populaarsusest.] — Ibid. 27.04.73, 99.
1458. Кадастик, X. Клуб «Анти-Бахус» в системе реабилитации больных 
алкоголизмом. — Материалы XIII конф. невропатологов, нейрохирургов и пси­
хиатров ЭССР ..  в Таллине. Тарту, 1973, 188—189.
1 4 5 9 .  и Мехилане, Л. XIII конференция невропатологов, нейрохирур­
гов и психиатров Эстонской ССР. — Журн. невропатологии и психиатрии им. 




1460. Kalnin, V. Esimene toiduainete kontrolllaboratoorium Eestis. — Teat­
mik tööstusettevõtte kroonikapidajale. Tln., 1973, 35—37.
1461.   M editsiinigeograafia Tartu Ülikooli teadlaste töödes. —
E. Loodus, 1973, 10, 583—589, ill. Bibl. lk. 589.
Резюме: Калнин, В. Медицинская география в трудах Тартуского универ­
ситета.
Summary: Problems of medical geography in the works of scientists of Tartu 
University.
1462. —:— Meditsiinisektsiooni tööst. [Tartu ülikooli ajaloo sessioonilt m ärt­
sis 1973.] — TRÜ 20. 04. 73, 13, ill.
1463.   Naiste kõrgema meditsiinilise hariduse 100. aastapäeva tähistav
üleliiduline teaduslik konverents [Leningradis 24.—25. okt. 1972]. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1973, 1, 70—71.
1464.   100 aasta t Nikolai Aleksejevi sünnist. [Arst-ühiskonnategelane,
õppis Tartu ülikoolis 1908— 1910.] — Fotoga. — Edasi 16. 11.73, 268.
1465.   Teaduslik sessioon «Kõrgema kooli ajaloost Tartus» [13.— 16.
märtsil 1973]. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 4, 351.
1466.  . Sikk, M. ja Uibo, M. M enetluspraktika metoodiline juhend
Arstiteaduskonna IV kursuse ravi-, pediaatria- ja spordimeditsiiniosakonna üli­
õpilastele tervishoiuorganisatsiooni küsimustes. Trt., 1073. 13 lk., tab. (Hügieeni 
kat.) Rotapr.
1466a. Калнин, В., Сикк, М. и Уйбо, М. Методические указания к произ­
водственной практике по вопросам организации здравоохранения для студен­
тов IV курса лечебного и педиатрического отделения и отделения спортивной 
медицины медицинского факультета. Тарту, 1973. 16 с. (Каф. гигиены). Ротапр.
1467. Viksna, A. ja Kalnin, V. Tartu Veterinaariainstituudi kasvandik. [Läti 
mikrobioloog K. Helmanis. 1848—1892.] — Edasi 3.06.73, 128.
1468. Калнин, В. В. Значение Тартуского научного центра в развитии эпи­
демиологии и микробиологии. — Итоги и перспективы исследований по исто­
рии медицины. Кишинев, 1973, 333—334.
1469.   Из истории высшего медицинского образования в Эстонии. —
Там же, 245—246.
1470.   Медико-географические описания в Прибалтике во второй поло­
вине XVIII — начале XIX вв. — Четвертое науч. совещ. по проблемам мед. 
географии. Мед.-геогр. кадастр СССР Тезисы докл. совещ. Л.,  1973, 37—38.
1471.   Преподавание и изучение эпидемиологии и микробиологии в
Тартуском университете в XIX и в начале XX столетий. — Достижения науки 
и практики в области микробиологии и эпизоотологии. Тарту, 1973, 186—189.
Zsfass.: Der Unterricht und die Erforschung der Epidemiologie und der 
Mikrobiologie im 19. Jh. und am Anfang des 20. Jh. in der Tartuer Universität.
1472.  Роль Юрьевских частных университетских курсов в подготов­
ке женщин-врачей в дореволюционной России. — Социальная гигиена, орга­
низация здравоохранения и история медицины. Материалы Первой науч,- 
практ. конф. Прибалт, респ. Таллин, 1973, 114— 116.
14 7 3 .  Тартуский университет как центр подготовки медицинских
кадров в Прибалтике в XIX — начале XX вв. — Там же, 108—111.
1474. Васильев, К. Г и Калнин, В. В. Роль тартуских микробиологов в 
изучении этиологии зоонозных инфекций. — Достижения науки и практики в 
области микробиологии и эпизоотологии. Тарту, 1973, 176—178.
Summary: The role of microbiologists of Tartu in studying zoonotic infec­
tions.
1475. Kalnins, V. un Viksna, A. Dižo lcirurgu laikabiedrs. [J. Kalnins.] — 
Veseliba, 1973, 2, 15.
См. также 1607.
1476. Кару, Э. Об определении концентрации алкоголя в крови. — Мате-
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1477—88
риалы XIII конф. невропатологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР в 
Таллине. Тарту, 1973, 151 — 152.
1477. Karu, Т. Spordimeditsiini ak tuaalsetest probleemidest.  — Spordileht 
19.11 .73 ,138 .
1478 Кару T Метод дисперсионной лестницы при оценке показателей сер­
дечно-сосудистой системы. — Исследования по кровообращению. Материалы
4-ой респ. науч. конф. Тарту, 1973, 2 1—23. ' „  „
1 4 7 9   , Ландыр, А. П., Паю, А. А. [!Ю ], Лилло, X. В., Мяннико, П. К.
и Ноорма, Р. К. [!Р.-А. Ю.]. Оценка компонентальной структуры общей и 
специальной работоспособности у юных пловцов по данным комплексного ис­
следования. — Медицинские проблемы детского и юношеского спорта. Мате­
риалы XVIII всесоюз. конф. по спортивной медицине и пленума правления 
Всесоюз. науч.-мед. о-ва по врачебному контролю и лечебной физкультуре. М., 
1973, 132— 133.
1480.   , Ландырь, А. и Ноорма, Р  Полуавтоматический метод анали­
за фазовой структуры сердечного цикла. — Исследования по кровообращению. 
Материалы 4-ой респ. конф. Тарту, 1973, 24—25.
См. также 2261.
1481. Klais, A. ja  Klais, М. Kohupiimatoidud. [Eessõna М. Kask.] 2. tr. 
Tin., «Valgus», 1973. 47 lk. Bibl. 5 nim.
1482. Каск, B. A., Сярг, A. A., Хармантс, P A., Лааренс, M. В. и Xayr, M. B. 
Кольпоцитологические сдвиги в конце беременности. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 
303, 113— 118, ил. Библ. 17 назв.
Resümee: Kolpotsütoloogilistest nihetest raseduse lõpul.
Zsfass.: Die Veränderungen im Kolpozytogramm im letzten Stadium der 
Schwangerschaft.
1483.   , Глушко, Э. A., Сярг, A. A. и Лийвранд, В. Э. Кольпоцитологи-
ческое исследование девочек в пубертатном возрасте. — Там же, 232—238. 
табл. Библ. 14 назв.
Resümee: T ütarlaste kolpotsütoloogilistest uuringutest puberteedieas.
Zsfass.: Uber die kolpozytologische Untersuchungen der Mädchen im Puber­
tätsalter.
1484.  и Лийвранд, В. Э. Нагрубание молочных желез в послеродовом
периоде. — Там же, 119—123. Библ. 17 назв.
Resümee: P iim apaisust sünnitusjärgses perioodis.
Zsfass.: Ober die M ilchanschwellung in der Nachgeburtsperiode.
1485.   и Эрнстсон, X. A. Случай выворота матки во время родов при
истинном приращении плаценты. — Там же, 139—141. Библ. 10 назв.
Resümee: Sünnituspuhuse invers io  uteri  juht p la cen ta  accre ta  korral.
Zsfass.: Uber einen Fall von invers io  uteri  in der Geburt mit Kombinationen 
von p la cen ta  accreta.
Vt. ka 13896( 7 9.
См. также 1554, 1557.
, I486. Каскметс, P. О влиянии никотиновой кислоты на фибринолитическую 
'  активность крови у больных с ишемической болезнью сердца. — Исследования 
по кровообращению. Материалы 4-ой респ. науч. конф. Тарту, 1973, 25—27.
1487. Керес, Л. М. Об изменении гиперкапнии при коррекции у  детей аци­
доза при помощи гидрокарбоната натрия. — Легочная патология. Г31. Таллин, 
1973, 86—89, табл. Библ. 9 назв.
1488.  и Павес, А. Э. Исследования равновесия транскапиллярного об­
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1489—503
мена жидкости и белка при нарушении кислотно-щелочного равновесия у де­
тей, больных пневмонией -и бронхитом. — Педиатрия, 1973, 9, 47—48.
1489. Kiik, V. Hambakaaries ja  vee fluorisisaldus Eestis. — E. Loodus, 1973,
9, 538—540, tab. Bibl. 24 nim.
Резюме: Кийк, В. Фтор и кариес зубов.
Summary: Caries of the teeth and the fluorine content of water in Estonia.
1490.   Naatriumfluoriidi sisaldavate tablettide kasu tam isest' hambakaa-
riese profülaktikas. — VIII vabar. stomatoloogide konv. materjalid. Trt., 1973, 
163— 166, tab.
1491. -^----, Uibo, M. ja Ratnik, V. Hambakaariese seosest joogivee mikro­
elementide sisaldusega. — Ibid., 142—145, tab.
1492. Кингисепп, Г. Я. Освальд Шмидеберг и его последователи на кафедре 
фармакологии Тартуского, университета. — Материалы совещ. по актуальным 
проблемам нейрофармакологии. Тарту, 1973, 10—12.
1493. Кингисепп, П.-Х. Г. О регуляции внешнего дыхания при мышечной 
работе постоянной и переменной интенсивностей. (Дис. на аст. яз. 14.00.17 —
- нормальная физиология). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. 
наук. Тарту, 1973. 35 с., табл. (ТГУ). Библ. 9 назв.
1494.   и Пярнат, Я. П. Сравнительная характеристика реакций дыха­
ния и кровообращения при различных режимах мышечной работы. — Физио­
логия труда. (Тезисы докл. VI всесоюз. науч. конф. по физиологии труда). М., 
1973, 173—175.
1495. Kingisepp, Р.-Н. Gas exchange and acid-base balance during repeated 
steady-state muscular exercise. — Estonian contributions to the Intern. Biolo­
gical Programme. Progress report. 4. Tartu, 1973, 45—60, ill. Bibl. 21 ref.
См. также 2202.
1496. Kirsch, L. Pindaktiivsed ained tänapäeva farmaatsias. — Eesti NSV 
farmatseutide I kongressi ettekannete materjale. Tln., 1973, 42—45.
1496a. Кирш, JI. А. Поверхностно-активные вещества в современной фар­
мации. — Материалы о докл. I съезда фармацевтов ЭССР. Таллин, 1973,
31—33.
1497. Когерман-Лепп, Э. Внутрипеченочные артерии и их отношение к ворот­
ной вене. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 307, 26—32, ил. Библ. 23 назв.
Summary: The intrahepatic arteries and their relation to the portal vein.
1498.   Еще раз о печеночных сегментах. Левая печень. — Докл. науч.
конф. анатомов, гистологов и эмбриологов Эстонии, Латвии и Литвы (24—
25 июня 1969). Тарту, 1973, 10— 16, ил. Библ. 9 назв.
1499.   К изучению ветвления воротной вены и ее правой ветви. —
Там же, 16—21, ил. Библ. 23 назв.
1500.   О взаимоотношениях желчных протоков и ветвей v. portae  в
свете сегментарности печени. — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 
1973, 1, 85—91, ил. Библ. с. 90—91.
Summary: Relationships between bile ducts and branches in the light of 
segmentary structure of the liver.
1501.   Печеночные вены человека и форма печени. — Исследования
по кровообращению. Материалы 4-ой респ. науч. конф. Тарту, 1973, 33—36.
1502.   и Лепп, А. И. Вены у здоровой и цирротической печени. — Хи­
рургическое лечение заболеваний вен. (Материалы симпозиума). Тарту, 1973, 
87—91, табл.
1503.   и Лепп, А. И. К изучению внутриорганного разветвления пече­
ночной артерии. — Тезисы докл. на науч. конф., поев, памяти академика АМН 
СССР проф. Д. А. Ж данова «Вопросы функциональной анатомии сосудистой 
системы». 29—30 янв. 1974 г. М., 1973, 98—99.
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1504. Когерман-Лепп, Э. и Лепп, А. К изучению кровеносных сосудов, 
желчных протоков и печеночных сегментов при циррозе. Исследования по 
кровообращению. Материалы 4-ой респ. науч. конф. Тарту, 1973, 36 38.
1505.  . Лепп, А. И. и Тапфер, X. X. К определению сегментов в лег­
ких, печени и почках человека. — Докл. науч. конф. анатомов, гистологов и 
эмбриологов Эстонии, Латвии - и Литвы. (24—25 июня 1969). Тарту, 1973, 
5— 10.
1506.   и Лепп, А. И. Печеночные вены и их зависимость от внешней
формы и величины печени. — Хирургическое лечение заболеваний вен. (Мате­
риалы симпозиума). Тарту, 1973, 83—86, табл.
См. также 1543.
1507. Kruse, A. ja Tammeorg, J. Ogaõunalehtede flavonoidide sisaldusest.— 
Eesti NSV farm atseutide I kongressi ettekannete materjale. Tln., 1973, 32—33.
1507a. Крузе, А. и Таммеорг, И. О содержании флавоноидов в дурмане. — 
Материалы о докл. I съезда фармацевтов ЭССР. Таллин, 1973, 24.
1508. Kruse, I. M ultivitam iinpreparaatide koostisest ja analüüsiprobleemi- 
dest. — Eesti NSV farm atseutide I kongressi ettekannete m aterjale. Tln., ,1973,
51—52.
1508a. Крузе, И. Состав и проблемы анализа мультивитаминных препара­
тов. — Материалы о докл. I съезда фармацевтов ЭССР Таллин, 1973, 39—40.
1509. Kruse, I. ja Paavo, М. Nikotiinamiidi ja kaltsium pangam aadi fü-üsiko- 
keemilisest määramisest. — Eesti NSV farm atseutide I kongressi ettekannete 
m aterjale. Tln., 1973, 53—54.
1509a. Крузе, И. Э. и Пааво, М. X. Физико-химическое определение нико- 
тинамида и пангамата кальция. — Материалы о докл. I съезда фармацевтов 
ЭССР. Таллин, 1973, 41—42.
1510. Ksenofontov, J., Jussupov, О., Kõrda, E.-R. ja Põlluste, A. Erineva 
immunoloogilise reaktiivsusega inimtüüpe. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 5, 
406— 408, tab. Bibl. 9 nim.
Резюме: Ксенофонтов, Ю. П., Юсупов, О. У., Кырда, Э.-Р. И. и Пыллу- 
сте, А. Е. К вопросу о типах иммунологической реактивности человека, с. 476.
1511. Ксенофонтов, Ю. К изучению роли наследственности при бронхиаль­
ной астме и сахарном диабете. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 307, 33—39, табл. Библ. 
20 назв.
Summary: Study of heredity in patients with bronchial asthma and diabetes.
1512.  ----- К проблеме изучения генетических механизмов иммунобиологи­
ческих реакций. — Иммунореактивность организма. Материалы науч. конф. 
Калининград-Таллин, 1973, 51—52.
Кукк, К. В. см. 1779.
Кульдева, Д. Я. см. 1774.
Кулль, М. см. 1566.
1513. Курвитс, X. X. Действие фентанила, галоперидола и дроперидола на 
обмен моноаминов в мозгу. — Материалы совещ. по актуальным проблемам 
нейрофармакологии. Тарту, 1973, 101— 103.
1514.   и Нурманд, Л. Б. Сравнительная активность некоторых произ­
водных дифенилуксусной кислоты по отношению к барбамиловому наркозу. — 
Там же, 24—26.
См. также 1615.
1515. Kõdar, А. Individuaalselt ortodontilisele ravile pöördunud haigete
100
1516—32
sanatsioonist lõualuude laiendamise korral. — VIII vabar. stomatoloogide konv. 
materjalid. Trt., 1973, 110— 115, tab.
1516.  70 a. TRU stomatoloogia kateedri raja ja  prof. V Hiie sünnist. —
Ibid. ,  5—9.
1517. :-----  Ujuva obturaatori toimest piim ahammaskonnaga laste hambumu­
sele. — Ibid. , 96— 100, tab.
1518.  . Vihm, N. ja Russak, S. Hammaste-lõualuude anom aaliatest Tal­
linna kooliõpilastel. — Ibid., 79—85, tab.
1519.  , Teder, Т., Valgma, E. ja Kajumova, R. Mõningaid andmeid kooli­
õpilaste dispanseerimisest Tartu linnas. — Ibid., 90—96, tab.
1520 .  ja  Kapaun, L. Ortodontiliste ravim enetluste kasutam isest seoses
hammaste proteesimisega. — Ibid.,  101— 103.
1521. Кыдар, А. М., Вихм, Н. А. и Руссак, С. А. Некоторые данные о 
частоте распространения и характере зубочелюстных аномалий у школьников 
г. Таллина. — Социальная гигиена, организация здравоохранения и история ме­
дицины. Материалы Первой науч.-практ. конф. Прибалт, респ. Таллин, 1973, 
S3—85, табл.
Vt. ka 1682, 1852.
См. также 1853.
Kõiv, I. vt. 13899 10.
Кыйв, И. К. см. 1600.
1522. Kõrge, К. Sulev M aramaa doktoriks. — Fotoga. — TRU 14. 12.73, 36.
1523. Кырге, K. X. и Хансон, X. М. Летучие фенолы мочи при сердечно­
сосудистой недостаточности. — Ишемическая болезнь сердца. 2-й всесоюз. 
съезд кардиологов. Тезисы докл. 1. М., 1973, 201—203.
1524.   Мурашев, Е. и Покк, Л. О разрывах аневризм абдоминальной
части аорты. — Исследования по кровообращению. Материалы 4-ой респ. науч. 
конф. Тарту, 1973, 44—46, табл.
1525.   , Лийв, И. и Планкен, Ю. О результатах клинического изучения
лечебного эффекта лидофлазина при хронической коронарной недостаточ­
ности. — Актуальные вопросы фармакотерапии. Тезисы докл. на конф., поев. 
«Дню венгерских лекарственных препаратов» в гор. Таллине. Таллин, 1973, 
18—20.
1526.  , Лийв, И. и Планкен, Ю. О результатах клинического изучения
лечебного эффекта тр'азикора при нарушениях сердечного ритма. — Там же,
5—6.
1527.   , Гросс, Ю. и Хансон, X. Опыт лечения тяжелой хронической
сердечно-сосудистой недостаточности. — Исследования по кровообращению. 
Материалы 4-ой респ. науч. конф. Тарту, 1973, 41—43.
1528. Лааманн, К. В. О содержании железа в сыворотке крови у больных 
с воспалительными состояниями верхних дыхательных путей. — Труды V 
науч.-практ. конф. оториноларингологов ЭССР, поев. 80-летию основания ото­
риноларингологии в ЭССР Тарту, 1973, 82—83, табл.
1529. Лааманн, Э. К. и Лааманн, К. В. Об объективных ушных шумах. — 
Там же, 28—29.
1530. Лааманн, К. В. и Лааманн, Э. К. Прямая ларингоскопия под нарко­
зом с релаксацией. — Там же, 123—124.
Vt. ka 1388.
1531. Laanes, S. Viiruste morfoloogia ja nende kasvatamine. Met. juhend 
Arstiteadusk. III kursuse üliõpilastele. Trt., 1973. 11 lk., iil. (Mikrobioloogia kat.) 
Rotapr.
1532. Лаусвээ, Э. Динамика реоэнцефалографических показателей в острой
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1533—42
стадии инфаркта головного мозга. — Исследования по к р о в о о б р а щ е н и ю .  М а­
териалы 4 -о й  респ. науч. конф. Тарту, 1973, 61—63.
1533. Лаусвээ, Э. и Мяги, М. А. Влияние папаверина на количественные 
электро- и р е о э н ц е ф а л о г р а ф и ч е с к и е  показатели при острой стадии инфаркта 
головного мозга. — Материалы XIII конф. невропатологов, нейрохирургов и 
психиатров ЭССР в Таллине. Тарту, 1973, 50 53.
1 5 3 4 .   и Мяги, М. А. Влияние эуфиллина на количественные электро-
и реоэнцефалографические показатели при острой стадии инфаркта головного 
мозга. — Там же, 54—56.
1 5 3 5 .   и Мяги, М. А. Динамика количественных электроэнцефалогра-
фических показателей при острой стадии инфаркта головного мозга. — Там 
же, 43—46.
См. также 1656, 2182—83.
1536. Лейснер, У. Т. Изменения содержания магния в плазме крови, эрит­
роцитах и выделения магния с мочой после кесаревых сечений. — Уч. зап. ТГУ. 
1973, 303, 36—41, табл. Библ. 23 назв.
Resümee: Vereplasma ja  erütrotsüütide magneesiumisisalduse ning magnee­
siumi renaalse erituse m uutustest pärast keisrilõiget.
Zsfass.: Die Veränderungen des M agnesiumgehaltes im Blutplasma, der 
Erythrozyten und der M agnesium ausscheidung nach den Schnittentbindungen.
1537 .  Применение раннего питьевого режима после неосложненных
кесаревых сечений. — Там же, 42—49, табл. Библ. 21 назв.
Resümee: Varase joomisrežiimi kasutam isest pärast mittekomplitseeritud 
keisrilõikeid.
Zsfass.: Ober die Verwendung der frühen peroralen Flüssigkeitszufuhr nach 
unkomplizierte Schnittentbindungen.
1538.   и Лоолайд, В. Э. Об особенностях изменений водно-минераль­
ного обмена после кесаревых сечений, осложненных большими кровопоте- 
рями. — Там же, 27—35, табл. Библ. 23 назв.
Resümee: Vee- ja  mineraalainevahetuse muutuste iseärasustest pärast suure 
verekaotusega komplitseerunud keisrilõikeid.
Zsfass.: Uber die Veränderungen des Elektrolyt- und W asserhaushaltes nach 
Kaiserschnitten kompliziert durch grosse Blutverluste.
Vt. ka 1389s-
См. также 1599.
1539. Ленцнер, A. A. Лактобациллы микрофлоры человека. (03.00.07 — 
микробиология). Автореф. дис. на соискание учен. степ, д-ра мед. наук. Тарту 
1973. 69 с., ил.; 2 л. табл. (ТГУ). Библ. 54 назв. Ротапр.
1540.   .Шилов, В. М., Лизько, H. Н. и Микельсаар, М. Э. Исследование
видового состава лактобацилл кишечника в условиях длительного пребыва­
ния человека в замкнутом пространстве. — Космическая биология и медици­
на, 1973, 3, 76—80, ил. Библ. 30 назв.
Summary: Study of the species composition of intestinal lactobacilli of man 
during long-term enclosure.
1541.   и Ленцнер, X. П. К вопросу механизма антагонистического дей­
ствия лактобацилл. — Иммунореактивность организма. Материалы науч. конф. 
Калининград-Таллин, 1973, 298—300, табл. Библ. 6 назв.
1542.   Микельсаар, М. Э. и Альвер, Е. П. Сохраняемость штаммов
лактобацилл, внесенных .в ржаную закваску, в производственных условиях. — 
Достижения науки и практики в ветеринарии. [Материалы конф.1 Тарту. 
1973, 24—26.
Summary: The survival of the strains of lactobacilli in the .technical starters 





1543. Лепп, А. И. и Когерман-Лепп, Э. П. Некоторые закономерности .фор­
мирования вен легкого. — Тезисы докл. на науч. конф., поев, памяти акаде­
мика АМН СССР проф. Д. А. Жданова «Вопросы функциональной анатомии 
сосудистой системы». 29—30 янв. 1974 г. М., 1973, 119—120.
См. также 1502—06.
1544. Lepp, U. Kuno Kõrge 60. [Teaduskonnasisehaiguste kat. juh., prof.] — 
Fotoga. — TRÜ 15. 06. 73, 19.
1545. Jlenn, Ю. Ф. и Пыдер, X. А. О диагностической ценности синхрон­
ного применения спирографии и хронографии сердечного цикла при хрониче­
ской сердечно-сосудистой недостаточности. — Курортология и ревматология. 
Таллин, 1973, 51—59, табл. Библ. 10 назв.
Summary: The diagnostic value of sunchronously recorded spirography and 
heart cycle of patients with chronic cardiovascular failure.
1546.  и Лийв, И. Сфигмограмма сонной артерии при изменении поло­
жения тела у больных митральными пороками. — Там же, 60—64. Библ. 6 назз.
Summary: Carotid sphygmogram of patients with mitral valve disease in 
different postures.
1547. Põder, H., Lepp, Ü. and Reinet, J. On the functional sta te  of the ca r­
diorespiratory system of patients with rheumatic valvular insufficiency receiving 
treatm ent with negative aerosols. — Erster intern. Kongress für Aerosole in 
der Medizin. Baden/Wien, 1973, 207.
Vt. ka 1549.
1548. Лийгант, A. О взаимоотношении вен левого легкого с бронхопульмо­
нальными сегментами. — Докл. науч. конф. анатомов, гистологов и эмбриоло­
гов Эстонии, Латвии и Литвы. (24—25 июня 1969). Тарту, 1973, 21—27, ил. 
Библ. 11 назв.
1549. Liiv, I., Lepp, U. ja Planken, U. Hüpo- ja hüperdünaamiline faasiline 
sündroom m itraalriketega haigetel. — TRU Toimet., il973, 307, 46—54, ill. Bibl.
15 nim.
Резюме: Лийв, И., Лепп, Ю. и Планкен* Ю. Фазовый синдром гипердина- 
мии у больных с митральными пороками сердца.
Summary: Hypodynamie and hyperdynamic phase-syndromes in patients with 
mitral valve diseases.
1550. Лийв, И. О., Appo, А. Ю. и Планкен, Ю. Я. Фазовая структура сокра­
щения левого желудочка сердца при ортостазе у юных пятиборцев. — Меди­
цинские проблемы детского и юношеского спорта. Материалы XVIII всесоюз. 
конф. по спортивной медицине и пленума правления Всесоюз. науч.-мед. о-ва 
по, врачебному контролю и лечебной физкультуре. М., 1973, 63—64.
См. также 1525—26, 1546.
Sieh auch 1591.
1551. Лийв, С. Э. , Кокк, X. Ю. и Вихм, Н. А. Определение йода в твер­
дых тканях зубов человека. — Лабораторное дело, 1973, 5, 295—298, табл. 
Библ. 25 назв.
1552. Лийвамяги, Ю. А. Клинико-физиологические данные о действии кур­
сового лечения метофеназином и триперидолом на больных параноидной ши­
зофренией. — Актуальные вопросы фармакотерапии. Тезисы докл. на конф. 
поев. «Дню венгерских лекарственных препаратов» в гор. Таллине. Таллин, 
1973, 62—63.
См. также 1594, 1691, 1695.
1553. Лийвранд, В. Э. Лечение функциональных маточных кровотечений
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1554—62
электростимуляцией шейки матки. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 303, 212 215. Библ.
5 нззв
Resümee: Emaka funktsionaalsete verejooksude ravist emakakaela elektro­
stim ulatsiooniga. , . , , , ,
Summary: The treatm ent of functional uterine hemorrhages by electrostimu­
lation of the uterine cervix.
1554. Лийвранд, В. Э. и Каск, В. А. Лечение функциональных маточных 
кровотечений ударными дозами эстрогенов. — Там же, 216 221. Библ. 9 назв.
Resümee: Emaka funktsionaalsete verejooksude ravist östrogeenide tõuke- 
annustega.
Zsfass.: Die Behandlung der funktionellen Gebärm utterblutungen mit Stoss- 
dosen von Oestrogenen.
1 5 5 5 .   и Сярг, A. A. Назальная электростимуляция при геморрагиче­
ской метропатии. — Там же, 177— 179. Библ. 18 назв.
Resümee: N asaalne elektrostimulatsioon hem orraagilise m etropaatia puhul.
Zsfass.: Die nasale Elektrostimulation bei M etropa th ia  haemorrhagica .
1556.   и Ялвисте, X. И. Некоторые показатели свертывающей системы
крови в течение менструального цикла. — Там же, 222—226, табл. Библ. 14 назв.
Resümee: Mõnede hüübimisfaktorite dünaam ikast m enstruaaltsükli vältel.
Summary: Some indices of the blood coagulation system during the menst­
rual cycle.
1557.   , Ялвисте, X. И. и Каск, В. А. Некоторые показатели сверты­
вающей системы крови при функциональных маточных кровотечениях. — Там 
же, 227—231, табл. Библ. 26 назв.
Resümee: Mõnedest hüübimisfaktdritest emaka funktsionaalsete verejooksude 
puhul.
Summary: Some indices of the blood coagulation system in functional uterine 
hemorrhages.
См. также 1430—31, 1483—84.
1558. Грачев, M. A., Линд, A. Я. и Сёэт, М. Б. Химическая модификация 
5S РН К из печени ЦМЭ-карбомидом. — Молекулярная биология, 1973, 3, 
424—428, ил. Библ. 12 назв.
Summary: Chemical modification of rat liver 5S RNA with CME-carbo- 
diimide.
Lind, M. vt. 1669.
Липпарт, X. Э. см. 1774.
Липсо, Э. Э. см. 1673.
Lipso, E. see 1676.
1559. Лоога, Л. О влиянии экспериментального гастрита на реакцию сер­
дечно-сосудистой системы при внутривенном введении ацетилхолина. — Ис­
следования по кровообращению. Материалы 4-ой респ. науч. конф. Тарту 1973, 
67—69.
1560.   О влиянии экспериментальной пневмонии на реакцию сердечно­
сосудистой системы при внутренном введении ацетилхолина. — Там же, 69—71.
См. также 1565.
1561. Looga, R. Patoloogilise füsioloogia õppetabelid. Met. m aterjal Arstitea- 
dusk. III kursuse üliõpilastele. Trt., 1973. 32 lk., ill. (TRÜ.) Rotapr.
1562. Лоога, Р. Влияние гепарина на изменения микроциркуляции тканей 
при острой интоксикации этиловым алкоголем. — Исследования по кровообра­
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2069.   Teadus ja praktika [spordivallas], — Ibid., 23, 725—726, ill.
2070.   Treeningumeetodite füsioloogilised alused. — Ibid., 13, 397—398,
joon.; 14, 436—437, joon.
2071. Виру, А. А. О динамике адренокортикальной активности при воздей­
ствии стрессора. —• Стресс и его патогенетические механизмы. Материалы все­
союз. симпозиума. Кишинев, 1973, 254—255.
2072.   Состояние отдельных звеньев гипофизарно-адренокортикальной
системы как гуморального регулярного механизма при мышечной деятель­
ности. — Уч. зап. ТГУ. 1973, 311, 59—80. Библ. 106 назв.
2073.   Стандартизация показателей возрастного развития и выявле­
ние индивидуального типа его. — Медицинские проблемы детского и юноше­
ского спорта. Материалы XVIII всесоюз. конф. по спортивной медицине и пле­
нума правления Всесоюз. науч.-мед. о-ва по врачебному контролю и лечебной 
физкультуре. М., 1973, 123.
2074.  Участие кортикоидов в регуляции энергетического обмена при
мышечной работе. — Биоэнергетика. Энергетическая характеристика физиче­
ских упражнений. JI., 1973, 44—48. Библ. 30 назв.
2075.  . Кырге, П. К. и Виру, Э. А. Взаимоотношения между глюко-
кортикои^ной активностью надпочечников, сердечно-сосудистой системой и 
электролитным обменом при длительной работе. — Физиол. журн. СССР им. 
И. М. Сеченова, 1973, 1, 105— 110, ил. Библ. 20 назв.
Summary: Interrelations between the suprarenal glucocorticoid activity, the 
eardio-vascular system, and the electrolyte metabolism during exhausting work.
2076.  , Томсон, К. Э. и Смирнова, Т. А. К вопросу о динамике адре­
нокортикальной активности при длительных физических нагрузках у крыс. — 
Вопросы эндокринологии. (Acta Erfdocrinologica.) Тезисы докл. 4. Минск* 
1973, 64—68.
2077. Viru, A. Account on the investigations according to the Estonian 
National Programm e for IBP, section HA. — Estonian contributions to the 
Intern. Biological Programme. Progress report. 4. Tartu, 1973, 5— 18. Bibl. 44 ref..
2078. - — Alterations of the adrenocortical activity during exercise in rela­
tion to the training and work duration. — Metabolic adaptation to prolonged 
physical exercise. Abstr. of communications 2nd Intern, symposium on bio­
chemistry of exercise. M agglingen, 1973, 33.
.f, ,anc* Laidna, A. Adrenocortical activity 
during prolonged exertions in rats with lesions in the hippocampus and- amyg-
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dala. — Estonian contributions to the Intern. Biological Programm e. P rogress 
report. 4. Taftu, 1973, 145—154, tab. Bibl. 24 ref.
2080.  , Pärnat, J. and Kõrge, P. Assessment of the metabolic state by
stepwise increasing loads. Abstr — Physical fitness. P raha, 1973, 466—467.
2081.   and Kõrge, P Hormonal homeostatic mechanisms during m us­
cular activity. — Estonian contributions to the Intern. Biological Programm e. 
Progress report. 4. Tartu, 1973, 155— 165. Bibl. 36 ref.
Vt. ka 1992, 1996.
См. также 2261.
See also 2017, 2047, 2161c.
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TEA DU SLIKUD JA A B IÕ P P E A SU T U SE D  
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
УЧ Р Е Ж ДЕ Н И Я
2082. Loengust eksamini. [Ankeet üliõpilastele.] Trt., 1973. 29 lk., iil. 
(UKTUB.) Rotapr.
2082a. От лекции до экзамена. [Анкета]. Тарту, 1973. 36 с., ил. (ТГУ). 
Ротапр.
2083. Programme kõigile. 3—4. 2. tr. Koost. R. Noorma ja Ü. Kaasik. Trt., 
1973. (Arvutuskeskus.) Rotapr.
3. Elektronarvuti «Nairi-2». 102 Ik., ill.
4. Automaatne programmeerimine elektronarvutile «Nairi-2». 114 lk., ill.
2084. Tartu Plastm asstoodete Katsetehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaan 
aastaiks 1973— 1980. (Koost. K- Janikson.] Trt., 1973. 88 lk., ill. (ENSV Kohaliku 
Tööstuse Min. TRU.) Rotapr.
2085. Teie arvamus? Töö. Kodu. Puhkus. [Ankeet EPT Tamsalu osak. tööta­
jale.] Trt., 1973. 40 lk., ill. [(TRU .)] Rotapr.
2086. Teie arvamus? Töö. Kodu. Puhkus. [Ankeet EPT Pärnu rajoonikoondise 
töötajale.] Trt., 19,73. 40 lk., iil. [(TRU .)] Rotapr.
2087. Tööohutus ehitusel. [Ankeet. Trt., 1973.] 49 lk., ill. [(TRU .)] Rotapr.
2088. Организация учебного процесса. 2. Сб. методики и данных исследо­
ваний. Тарту, 1973. 10(2 с. (ТГУ. Студ. бюро комплексных науч. исследований). 
Ротапр.
2089. Социально-профессиональная ориентация молодежи. Тарту, 1973. 
321 с., табл. (Лаб. изучения коммунистического воспитания). Ротапр.
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2090. Index seminum anno 1972 collectorum quae Hortus Botanicus Univer- 
sitatis Tartuensis pro mutua commutatione offert. [Comp. H. Lepik, H. Poder, 
J. Tänavots et H. Veermaa. Tartu, 1973.] 27 p.; 1 f. tab.
Парал. загл.: Список семян, собранных в 1972 году и предлагаемых в обмен 
Ботаническим садом Тартуского гос. ун-та ЭССР.
2091. Aadamsoo, A. V. F. Tšiž ja omaaegne Tartu ülikooli närvi* ja vaimu­
haiguste kliinik. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 4, 348—350, ill.
Резюме: Аадамсоо, A. M. В. Ф. Чиж и клиника нервных и психиче­
ских болезней Тартуского университета, с. 382.
См. также 1691—92.
2092. Aaviksaar, А. Vabariigi noorim teadusharu. [Noorte teadlaste semina­
rist «Fermentatiivse katalüüsi füüsikalis-keemilised probleemid».] — Noorte Hääl
27.05.73, 123.
2093. Федосеев, В. H , Аавиксаар, А. А. и Абдувахабов, А. А. Взаимодей­
ствие фосфорорганических соединений с трипсином. 1. Антитрипсиновая актив­
ность тиоэфиров О-н-алкулметилфосфоновых кислот. — Реакционная способ­
ность , 1973, 10, 3, 849—862, ил. Библ. 30 назв.
Summary: Interaction of organoiphosphorus compounds with trypsin. 1. Anti­
trypsin activity of O'-alkylmethylphosphonic acid thioesters.
2094. Аавиксаар, А. А., Парис, Я. П , Сикк, П. Ф. и Федосеев, В. Н. Про­
явление гидрофобного взаимодействия в реакциях химотрипсина й трипси­
на. — Химия протеолитических ферментов. Материалы Всесоюз. симпозиума 
по химии протеолитических ферментов. Вильнюс, 1973, 83—85.
См. также 888, 947.
Аллас, К. П. см. 1426.
2095. Алумаа, А. Р. и Пальм, У. В. Об адсорбционной активности некото­
рых ароматических соединений на границах раздела раствор/висмут и раст­
вор/воздух. Электрохимия, 1973, 3, 396—399, ил. Библ. 14 назв.
См. также 938—39.
2096. Anderson, J. Kaubanduse põhifondid ja  nende kasutam ise efektiivsus 
ETKVL-i süsteemis. — Материалы науч. конф. по анализу экономической дея­
тельности и статистике. (21—23 окт. 1971 г ,  Кяэрику). Тарту, 1973, 138—1148, 
табл.
Резюме: Андерсон, Я. Основные фонды торговли и эффективность их ис­
пользования в системе ЭРСПО.
2097. Андерсон, Я. А. Эффективность капитальных вложений в сельскую 
торговлю и пути ее дальнейшего повышения (на примере Эстонской ССР). 
(Дис. на эст. яз. 08.00.05 — экономика, организация управления и планирова­
ния нар. хозяйства (торговля)). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. 
экон. наук. Тарту, 1973. 46 с , табл. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2099. Aruksaar, Н. Dotsent Herman Mürk 65-aastane. — Fotoga. — TRÜ 
1.09.73,22.
2100.  Möödub sa ja n d ..  [Meteoroloog ja geofüüsik E. Rosenthali
100. sünnipäevaks. 1873— 1919.] — Fotoga. — Edasi 23. 03. 73, -69.
2101. Brehhova, E. Erinevate inform atsiooniallikate oSa noorte eluplaanide 
formeerumisel. — III vabar. tead.-met. konv. «Op,petöö teaduslik organiseeri­
mine». T rt, 1973, 22—,25.
2102.   Noorte kutsevalikust. — TRU 7. 09. 73, 23.
2103. Брехова, Э. Роль средств массовой коммуникации в информирован­
ности абитуриентов о специальностях, требующих высшего образования. —
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Социально-профессиональная ориентация молодежи. Тарту, 1973, 132—148, 
табл. Подстр. библ.
Summary: The role of mass media in informing the youth about professions 
requiring higher education, pp. 281—282.
2104. Дубовицкая, И. М. О причинах неактивированной сорбции влаги 
герметизированным ЭЛК. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 3(15, 131—140, ил. Библ. 7 назв.
Summary: About reasons of unactivated sorption of humidity by hermetically 
sealed electroluminescent capacitor.
To же. — Тезисы докл. на V всесоюз. совещ. по электролюминесценции. 
Ставрополь, 1973, 69.
2105.  и Кожевникова, Е. Д. Анализ и расчет теплового режима элект-
ролюминесцентных конденсаторов. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 315, 141— 146, ил. 
Библ. 3 назв.
Summary: Analysis and calculation of thermal regime electroluminescent 
capacitors.
2106.  . Таммик, А. А. и Яксман, С. П. Влияние герметизирующего
компаунда на скорость старения ЭЛК. — Там же, 124—130, ил. Библ. 12 назв.
Summary: The influence of the hermetic compound on the speed of aging of 
ELC-s.
2107.  . Таммик, А. А. и Яксман, С. П. Определение оптимальной вла­
гостойкости компаундов для герметизации ЭЛК с помощью математического 
планирования эксперимента. — Там же, 118—123, ил. Библ. 8 назв.
Summary: Obtaining of optimal damp-proofness of compound with the method 
of mathematical designing of the experiment.
2108. Ээльма, П. А. Расчет ткани в швейной фабрике. — Труды Вычис­
лит. центра (ТГУ), 1973, 28, 59—73, ил.
2109. Eilart, J. Eesti NSV Looduskaitse Selts töös loodusrikkuste ja kesk­
konna kaitse aktuaalsete probleemide lahendamisel. (Airuanne seltsi IV vabar. 
konv.) — Eesti Looduskaitse Seltsi teated. Trt., 1973, 3—20.
2H0. ------Elu on lühike — kiirusta! Katkendeid 1967. aastal kirjutatud pike­
mast esseest. [N. I. ,Vavilovi 80. sünniaastapäevale pühend. ekspeditsioonist 
Pamiiri.] — Kultuur ja  Elu, 1973, 2, 31—36, ill.; 3, 30—36, ill.; 4, 26—34.
2111.   Keskkonnakaitse tegusam aks. — Edasi 9.08.73, 185.
2112.   Kuskil Aafrika rannal. [M älestusi R. Sirgest.] — Kultuur ja Elu,
1973,. 8, 34—36.
2113.   Looduskaitse seadusandlus ja organiseerimine. — Looduskaitse.
Tln., .1973, 523—533, iil.
2L14. ------Maa ja mulla luule. [K. M erilaasist.] — Nõuk. Naine, 1973, 12,
18—19, ill.
2115.   Ma,a ja rahvas. Tln., «Eesti Raamat», 1973. 32 lk., iil. (ENSV.)
2116.   Maastikuhooldus. — Looduskaitse. Tln., 1973, 471—508, ill.
2117.   Meeles männid. [Märkmeid loodusest.] — E. Loodus, 1973, 6,
363—367, iil.
2118.  Metoodilisi nõudeid looduse õpperadade kavandamisel. — Eesti
Looduskaitse Seltsi teated. Trt., 1973, 30'—31.
2119.  Mis on Looduskaitse Seltsil teoksil. — Rahva Hääl 9.02.73, 34.
2120.   Mõtetega Vooremaal. [Loodus ja inimtöö.] — Ed,asi 28.07.73, 175.
2121.   Peipsi osa. taimede sisserännus. — E. Loodus, 1973, 12, 722—
725, ill. Bibl. 13 nim.
Резюме: Эйларт, Я. Значение Псковско-Чудского озера в распространении 
растений.
Summary: The role of Lake Peipsi in plant immigration.
2122.   Rukkilill — leiva saatja. — Nõuk Naine, 1973, 7, 10, ill.
2123.   Sändor Petöfi sünnikohas. — Edasi 11.02.73, 36.
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2124. Eilart, J. Sutru mets — reliktne männik tammega. — E. Loodus, 1973,
6, 360—362, ill.’Bibl. 26 nim.
Резюме: Эйларт, Я. Примечательный Сутрускии лес — реликтовым сосняк
с примесью дуба. . , .
Summary: The Sutru Forest — a relict pine forest w ith oaks.
2125.   Tark tulevikurajaj.a j,a loodus. [Loodusetundmise kasvatamisest
õpilastes. 1 — Nõuk. õpeta ja  9. 06. 73, 23.
2126.   Teaduse ajaloo järjepidevusest. — TRÜ 30.03.73, 10.
2127.   Viimased viis viieteistkümnest. [Tartu üliõpilaste Looduskaitse­
ringi tööst.] — Looduskaitsealaseid töid. 3. Trt., 1973, 3—6.
2128.   Väljakujundamine — o&a tervikust. [M aaparandusest ja maastiku­
kujundusest. M õttevahetus.] — Edasi 18.04.73, 91.
2129.   öpim e loodust kasutam a ja kaitsma! [Looduskaitse rahvaülikoo­
lidest.] — Rahva Hääl 18. 10.73, 245.'
2130. Eesti NSV floora. 5. Koost. J. Eilart, M. Kask, V Kuusk, L. Laasimer, 
E. Lellep, V. Puusepp, S. Talts ja L. Viljasoo. Tln., «Valgus», 1973 . 737 lk., ill. 
(ENSV TA ZBI.)
Парал. загл.: Флора Эстонской ССР. 5.
2131. Põllum ajandusliku maastikuhoolduse kursuste õppeprogramm (loengu- 
line ning praktiliste ja  iseseisvate tööde maht umbes 240 tundi). Koost. J. Eilart, 
E. Varep, E. Brafmann, T. Jürgens ja A. Pohla. — Eesti Looduskaitse Seltsi 
teated. Trt., 1973, 33—35.
2132. Эйларт, Я. X. Ландшафт и реликты флоры. — Охрана природы и 
ландшафт. Таллин, 1973, 87—89.
2133.   Основные принципы ухода за ландшафтом. — Там же, 40>—56.
2134.   Принципы охраны растительного мира при работах по оптими­
зации ландшафта Эстонской ССР — Тезисы докл. V делегатского съезда Все­
союз. ботан. о-ва. Киев, 1973, 66—67.
2135. Рейталу, М. и Эйларт, Я. Охрана редких и исчезающих видов расте­
ний в Эстонской ССР. — Там же, 47.
2136. Сааремаа. [Путеводитель. Авторы: В. Миллер, А. Аллик, А. Т а за ... 
и Я. Эйларт]. Таллин, «Ээсти раамат», 1973. 160 с., ил.
2137. Фишер, М. М., Таммет, X. Ф. и Тамм, Э. И. Полуавтоматическая 
проекционно-измерительная установка. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 320, 129—138, 
ил. Библ. 2 назв.
Resümee: Poolautom aatne projektsioonmõõteseade.
Summary: A semiautomatic projecting m easuring device.
См. также 985.
Fljaišer, E. vt. 971.
Фляйшер, Э. К. см. 973.
2138. Халдна, Ю. JI. Криоскопия в моногидрате серной кислоты. 3. Вы­
числение концентрации недиссоциированной серной кислоты в ее жидком мо­
ногидрате. — Реакционная способность , 1973, 10, 4, 1043—1050, табл. 
Библ. 11 назв.
Summary: Cryoscopic measurements in H20  H2S 0 4. 3. An estimation 
of the concentration of undissociated sulphuric acid in liquid H20  H2S 0 4.
2139.   Криоскопия в моногидрате серной кислоты. 4. Приближенные
уравнения для интерпретации результатов, учитывающие присутствие ионных 
пар. — Там же, 1051—1060, табл. Библ. 14 назв.
Summary: Cryoscopic measurements in H20  H2SO-i. 4. Corrected approxi­
mate equations of the interpretation of results.
2140.   и Родима, Т. К. Исследование основности сложных эфиров. 3.
О роли ионов бисульфата в равновесной протонизации сложных эфиров в 
системе вода — серная кислота. — Там же, 3, 719—726, ил. Библ. 9 назв.
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Summary: Basicity of esters. 3. The role of bisulphate ions at the protona­
tion of esters in aqueous sulphuric acid.
2141.   и Kyypa, X. И. Криоскопия в моногидрате серной кислоты. 2.
Исследование растворов 2,4-динитроанилина в моногидрате серной кислоты. — 
Там же, 2, 341—352, табл. Библ. 11 назв.
Summary: Cryoscopic measurements in H20  H2S 0 4. 2. Solution of 2,4- 
dinitroaniline in H20  H2SO4.
См. также 906—08, 945, 970, 1025, 2196.
Хелемяэ, А. К. см. 817.
Jaagosild, A. vt. 2149.
2142. Programmeerimine arvutile «Minsk-32». õppevahend. Koost.: A. Jae­
ger, U. Kaasik ja K. Ääremaa. T rt, 1973. 286 lk , ill. (Arvutuskeskus.) Rotapr.
2143. Таммет, X. Ф. и Якобсон, А. Ф. Автоматическое управление однока­
нальным спектрометром аэроионов. — Уч. зап. ТГУ. 1973, 320, 27—35, ил. 
Библ. 1 назв.
Resümee: ühe kanaliga aeroioonide spektromeetri autom aatne juhtimine.
Summary: Automatic control of a one-channelled spectrometer of air ions.
2144. Таммет, X. Ф , Якобсон, А. Ф. и Сальм, Я. И. Многоканальный авто­
матический спектрометр аэроионов. — Там же, 48-^75, ил. Библ. 3 назв.
Resümee: Paljukanaliline autom aatne aeroioonide spektromeeter.
Summary: Multichannel automatic spectrometer of air ions.
Яксман, С. П. см. 2106—07.
Javoišs, A. vt. 1698.
2145. Юркатамм, K. Й. Изучение закономерностей оперативного планиро­
вания при помощи имитационной модели цеха. — Труды Вычислит, центра 
(ТГУ), 1973, 28, 74—90, табл. Библ. 5 назв.
2146. Кайтса, Э. E., Кирсс, Ю. Э , Мадисе, Т. В , Рээбен, В. А. и Сакс, О. В. 
Высокочувствительный электрометр типа УТ-6801 с динамическим конденсато­
ром. — Методы и аппаратура для измерения сверхмалых сигналов постоянного 
тока в высокоомных цепях. М , 1973, 18—26, ил. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
физ.-техн. и радиотехн. измерений. Труды. 10. Сер. «Электрометрия»), Библ.
6 назв.
2147. Калдер, X. Об исследовании выпускников вуза. — Материалы науч,- 
метод. конф. «Проблемы педагогики высшей школы». 2. Кяэрику 12— 14 мая
1972. Тарту, 1973, 86—92. Библ. 9 назв.
2148.   Подготовка педагогов в университете. [ТГУ]. — Подготовка
учителей и пути ее совершенствования в свете решений XXIV съезда КПСС. 
Материалы респ. науч.-метод, конф. Рига, 1973, 40—46. Библ. 8 назв.
2149. Kallikorm, A., J.a.agosild, A. ja Raamat, R. Densitomeeter polüakrüül- 
amiidgeel-elektroforegrammide analüüsimiseks. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 3, 
265—266, ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Калликорм, А. П , Яагосильд, А. Д. и Раамат, Р. Э. Денситометр 
для анализа полиакриламидгелевых электрофореграмм, с. 286.
Summary: Densitometer for analysis of polyacrylamide gel electrophero- 
gram s, p. 288.
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for the matriculation, pp. 293—294.
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2221—35
2221. Sukamägi, A. Rasked ja kerged kutsed. [Kutsete haridusnõudlusest.] —
Nõuk. Naine, 1973, 7, 30—31, il). .
2222.   Õpilaste kutsevalikualased teadmised ja nende muutumine infor­
matsiooni käigus. — Nõuk. Kool, 1973, 10, /98—805, tab. Bibl. 12 nim.
2223. Saks, K- ja Sukamägi, A. Metoodilisi soovitusi üldharidusliku kooli 
IV— XI klassi’ õpilaste kutseorientatsiooniks. T ln , 1973, 59 lk , tab. (ENSV 
Haridusmin.) Rotapr.
2224. Сукамяги, А. А. Исследование эффективности методов подготовки 
учащихся общеобразовательной школы к выбору профессии. — Методы иссле­
дования проблем трудового обучения, трудового воспитания и профориента­
ции. Вып. 4. Киев, 1973.
2225. Sulling, Т. Henno Tikko meditsiinidoktoriks. — Fotoga. — TRÜ
1.06.73, ,18.
2226. Кулль, К , Суллинг, Т., Тээсалу, Р ,  Планкен, А , Мельдер, В , Тий- 
вель, М. и Ребане, Э. Аорто-коронарное шунтирование в экспериментальных 
условиях. — Исследования по кровообращению. Материалы 4-ой респ. науч. 
конф. Тарту, 1973, 31—33.
2227. Суллинг, Т., Мёльдер, В , Маароос, Я. и Тээсалу, Р Атеросклероти- • 
ческие изменения в венечных артериях. — Там же, 157—158.
2228.  , Мельдер, В , Тийвель, М , Маароос, Я. и Ребане, Э. Изменения
ЭКГ при селективной коронарографии. — Там же, 155— 157.
2229. Володкович, Н , Суллинг, Т., Астафьева, С. и Колесов, Е. Корреля­
ции изменений венечных артерий и миокарда по данным коронарографии и 
мозаичной электрокардиографии (МЭКТГ). — Там же, 11— 12.
2230. Суллинг, Т. А , Мельдер, В. Ю , Маарооз, Я. М. и Теэсалу, Р В. Се­
лективная коронарография при диагностике хронической ишемической болез­
ни сердца. — Тезисы докл. I и II всесоюз. симпозиумов по современным мето­
дам селективной ангиографии и их применению в клинике. М , 1973, 24—25.
2231. Sulling, Т. Maaroos, J ,  Mölder, V and Teesalu, R. Coronary angio­
graphy in the study of coronary heart disease. — Estonian contributions to the 
Intern. Biological Programme. Progress report. 4. Tartu, 1973, 43—44.
См. также 1575—76, 1673, 1814, 1937.
See also 1577, 2206.
Цильмер, К. Я. см. 1408.
2232. Zupping, R. Raskuspunkt kandub üha enam gruppidesse. [Parteiorga­
nisatsiooni struktuur TRÜ A rstiteadusk.-s.] — Edasi 30.03.73, 75.
2233. Цуппинг, Р. [Мозговой метаболизм и реактивность сосудов мозга 
на углекислый газ у больных, находившихся в апаллическом состоянии после 
тяжелой черепно-мозговой травмы. Дискуссия]. — Первый всесоюз. съезд ней­
рохирургов, 20—25 сент. 1971 г. Т. 5. М , 1972 [по печ. данным 1973], 135—
138, ил.
См. также 1657, 1799, 2215.
See also 1451, 1801.
Тальвик, И. В. см. 943.
Тальвисте, Э. К. см. 2168—69, 2236.
, .  \  Rahvusvaheline gastroenteroloogide kongress Tšehhoslovak- 
'kias [25.—,29. juunini 1972]. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973 1 74__75
См. также 1854. ’ ’
2235. Тамм, Jl. В., Тамм, Ю. К. и Паст, В. Э. Изучение влияния галогенид-
J 52
2236—45
ных ионов на перенапряжение водорода на никеле в кислых растворах. — 
Электрохимия, 1973, 9, 1382—1385, табл. Библ. 8 назв.
2236. Таммик, А. А., Тальвисте, Э. К. и Сощин, Н. П. Влияние поверх­
ностных модифицирующих покрытий на стабильность порошковых электролю­
минофоров. — Тезисы докл. на V всесоюз. совещ. по электролюминесценции. 
Ставрополь, 1973, 143.
См. также 2106—07, 2168.
Теэсалу, Р В. см. 1937, 2226—27, 2230.
Teesalu, R. see 2231.
2237. Тенно, Т. Т. Перенапряжение водорода и строение двойного электри­
ческого слоя на висмутовом электроде. (02.00.05 — электрохимия). Автореф. 
дис. на соискание учен. степ. канд. хим. наук. Тарту, 1973. 20 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 2 назв. Ротапр.
2238. ------и Пальм, У В. К определению емкости висмутового электрода
методом спада перенапряжения. — Электрохимия, 1973, 3, 399—403, ил. Библ. 
10 назв.
2239.   и Пальм, У. В. Перенапряжение водорода и специфическая ад­
сорбция анионов на висмутовом электроде. — Там же, 10, 1545—1549, ил. 
Библ. 12 назв.
See also 941.
Тепанди, Т. О. см. 2153—54.
2240. Тигане, И. Ф. Исследование образования эпитаксиальных пленок 
халькогенидов цинка на ионных кристаллах. (01.04.07 — физика твердого те­
ла). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1973.
18 с., табл. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
Тийгимяэ, Э. К. см. 1803.
Тимак, Р. М. см. 428, 579.
Томсон, К. Э. см. 2076.
2241. Тоодииг, Л.-М. А. Статистические оценки в гильбертовых простран­
ствах. — Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1973, 27, 28—37. Библ. 4 назв.
2242. Труупыльд, А. Ю. К вопросу о миграции клеток в коре надпочеч­
ника. — Докл. науч. конф. анатомов, гистологов и эмбриологов Эстонии, Л ат­
вии и Литвы. (24—25 июня 1969). Тарту, 1973, 167— 172. Библ. с. 171—172.
2243.   О закономерностях роста и дифференцировки коры надпочеч­
ников при репаративной регенерации. — Регуляторные механизмы регенера­
ции. М., 1973, 132—145, ил. Библ. 21 назв.
2244.   О регенераторных процессах в аутотрансплантированных над­
почечниках у крыс. — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 1973, 11,. 
59—66, ил. Библ. 18 назв.
Summary: Regeneratory processes in autotransplanted adrenals of rats.
2245. Кирсо, У., Уйбопуу, X., Туулметс, А. и др. Исследование кинетики, 
инициированного окисления замещенных фенолов в водном растворе. — Реак­
ционная способность . 1973, 10, 3, 625—636, ил. Библ. 19 назв.





2246. Tõnismägi, H. Kuidas tegu, nõnda tasu. [Asutuste ja ettevõtete seltsi­
mehelike kohtute tööst.] — Edasi 18. 08. 73, 193.
Тюри, М. Э. ем. 1733, 1822.
Тююр, С. Ю. см. 2173.
Tüür, S. see 2174— 76.
2247. Utter, Õ. Michelangelo da Caravaggio 400. [Itaalia maalikunstnik.] — 
Edasi 3 0 .0 9 .7 3 ,  230.
2248. Valge, J. Argipäevainformatsioonist. — Fotoga. — Edasi 30.11.73, 
280. (Lugejaga vestleb.)
Вазар, X. Р. c m . 1595.
2249. Veenpere, R. Lahemaa metsaelanikest. — E. Loodus, 1973, 1, 41—43.
2250. Вельбри, С. К. К воспроизведению иммунологического процесса путем 
введения модифицированного инсулина. — Иммунореактивность организма. 
Материалы науч. конф. Калининград-Таллин, 1973, 365—366.
2251.   и Калите, И. А. Клинико-иммунологическая характеристика
скрытых и легких форм сахарного диабета. — Вопросы эндокринологии (Acta 
Endocrinologica). Тезисы докл. 4. Минск, 1973, 50—56. Библ. 15 назв.
2252. Veibri, S., Nutt, H. und Kasesalu, G. Ober die Rolle immunologischer 
Mechanismen bei Pankreaserkrankungen. — Zeitschrift für die gesamte innere 
Medizin und ihre Grenzgebiete, 1973, 28, 8, 222—227. Bibl. 18 Titel.
Zsfass. in Russ. und in Engl.
2253. Вероман, C. A. Изменения шванновских клеток и соединительно­
тканных элементов нерва в тканевой культуре. — Докл. науч. конф. анатомов, 
гистологов и эмбриологов Эстонии, Латвии и Литвы. (24—25 июня 1969). 
Тарту, 1973, 305—309. Библ. 16 назв.
Vihalemm, Т. vt. 1683.
2254. Вийдо, М. Материальные и бытовые условия' студентов-заочников. — 
М атериалы науч.-метод, конф. «Проблемы педагогики высшей школы». 2. 
Кяэрику 12—14 мая 1972. Тарту, 1973, 72—75. Библ. 1 назв.
2255.  и Ильвест, П. [!Ю.] Контингент поступающих на заочное отде­
ление ТГУ. — Там же, 15—19. Библ. 1 назв.
См. также 42.
2256. Viitso, Т.-R. Liivi keele silbifonoloogia probleeme. — Läänemeresoome 
filoloogia sümpoosion 1973. Teesid. Tln., 1973, 36—37.
2257. Pall, V., Viitso, Т.-R., Pino, V. ja Kruus, O. Läänemeresoome filoloogia 
sümpoosion 1973. [Tallinnas 15.— 18. mail 1973]. — Keel ja  Kirjandus, 1973, 8, 
480—486; 1 1. ill.
2258. Вийтсо, Т.-Р. К описанию фонологии уральских языков. — Сов. фин­
ноугроведение, 1973, 1, 57—62. Подстр. библ.
Summary: On describing the phonology of Uralic languages.
2259.   О некоторых прибалтийско-финских фонологических правилах
и прафинно-угорских именных *е-основах. — Там же, 2, 91—98. Библ. 21 назв.
Summary: On some finnic phonological rules and the proto-finno-ugric 
nominal *e-stems.
2260. и Пыльдмяэ, Я. О методике составления словаря рифм. — 
-Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, 163—166.
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2261—72
2261. Виру, Э. A., Виру, А. А. Кару, Т. Э., Кырге, П. К., Маароос, Н. 
[1Я-] А„ Прулер, А. О. и Рейнтам, М. [!Ы.] М. Функциональные способности 
сердечно-сосудистой системы у студенток первого курса. — Моторно-висце­
ральная регуляция и мышечная деятельность. Горький, 1972, 78—79.
См. также 2075.
2262. Виснапуу, J1. Ю. К нейтрализации статического электричества ле­
тательного аппарата путем удаления заряженных частиц. — Тезисы докл. 3-ей 
всесоюз. науч.-техн. конф. по прикладной аэродинамике. Киев, 1973, 43.
2263.   Пневматический распылитель с индуцирующим электродом. —
Уч. зап. ТГУ, 1973, 320, 209—216, ил. Библ. 10 назв.
Resümee: Pneumaatiline pihusti indutseeriva elektroodiga.
Summary: Pneumatic sprayer with an inducing electrode.
2264.   Распылитель с индуцирующим электродом. — Открытия.
Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 1973, 28, 27.
2265.   Расчет скорости осаждения заряженных частиц на изолирован­
ное тело в переменном электрическом поле. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 320, 217—  
230, ил. Библ. 12 назв.
Resümee: Laetud osakeste isoleeritud kehale vahelduvas elektriväljas sadestu- 
mise kiiruse arvutus.
Summary: Calculation of the rate of precipitation of charged particles on an 
isolated body in an alternating electric field.
2266.   Экспериментальное исследование моделей пневматического рас­
пылителя с индуцирующим электродом. — Там же, 187—208, ил. Библ. 17 назв.
Resümee: Indutseeriva elektroodiga pneum aatilise pihusti mudelite eksperi­
mentaalne uurimine.
Summary: Experimental study of the models of a pneumatic sprayer with 
an inductive electrode.
2267. Смирнова, JI. А., Перельмутр, А. С., Виснапуу, JI. Ю. и др. Генера­
тор ^лектроаэрозолей. — Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. 
Товарные знаки, 1973, 35, 14—15, ил.
2268. Виснапуу, JI. Ю., Смирнова, JI. А. и Савельева, В. Ф. О дозирова­
нии и эффективности ингаляционного электроаэрозоля, создаваемого генера­
тором типа ГЭИ-1. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 320, 237—246, ил. Библ. 8  назв.
Resümee: GEI-,1 tüüpi generaatori poolt tekitatud inhalatsioonielektroaero- 
sooli doseerimisest ja efektiivsusest.4
Summary: On the dosage and efficiency of inhalation electroaerosols produced 
by the GEI-1 type of generator.
2269.  . Закомырдин, А. А. и Рейнет, Я. Ю. Электризация конденса­
ционного аэрозоля при помощи зарядного устройства с коронирующими; 
электродами. — Там же, 247—264, ил. Библ. .16 назв.
Resümee: Kondensatsiooniaerosooli elektriseerimine koroneerivate elektroodi- 
dega laadimisseadeldise abil.
Summary: Electrification of condensation aerosols by means of a charger 
provided with corona electrodes.
2270.  . Тамм, Э. И., Рейнет, Я. Ю. и Смирнова, JI. А. Электроаэро-
зольный ингалятор типа ГЭИ-1. — Там же, 231—236, ил. Библ. 5 назв.
Resümee: Elektroaerosooli-inhalaator GEI-1.
Summary: Electroaerosol inhaler GEI-1.
2271. Visnapuu, L., Tamm, E., Reinet, J. and Smirnova, L. An electroaerosol
inhaler with a pre-heating device. — Erster intern. Kongress für Aerosole in der
Medizin. Baden/Wien, 1973, 183. 
t
2272. Õim, H. Keel, keeleteadus ja pragm aatika. — Keel ja  struktuur. 8. 
Trt., 1973, 107— 147, ill. Bibl. 16 nim.
Summary: Language, linguistics and pragmatics.
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2273—83
2273. Õim, H. On the semantic treatm ent of predicative expressions. — Gene­
rative gram m ar in Europe. Dordrecht — Holland, 1973, 360 386. Bibl. 19 ref.
2274.   Presuppositions and the ordering of messages. — Trends in
Soviet theoretical linguistics. Dordrecht-Holland, 1973, 123— 134. (Foundations 
of language. Suppl. ser. 18.) Bibl. 9 ref.
См. также 817.
Ääremaa, K. vt. 2142.
2275. Таммет, X. Ф , Юте, Э. Ю. и Лепик, М. Э. Аспирационный счетчик 
-аэроионов. — Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные 
знаки, 1973, 16, 131.
2276. Oissar, Е. Tartu ülikoolis kaitstud väitekirjad 1802— 1918. Bibliograa­
fia. Toim. T. Ilomets ja K. Noodla. T rt, 1973. 180 lk. (Tead. Raamatukogu.) 
Rotapr.
2277. Raam atukogusse saabunud väliskirjandus. [InformatsioonibüUetään.] 
T rt, 1973. (Tead. Raamatukogu.) Rotapr.
1972. Nr. 12. 33 lk. 6 . 21 lk.
1973. 1. 41 Lk. 7. 23 lk.
2278. Raam atukogusse saabunud välisperioodika. 1972. [Informatsioonibülle- 
tään.] T rt, 1973. 161 lk. (Tead. Raamatukogu.) Rotapr.
2279. Tartu Riiklik Ülikool. 1960.— 1969. a. ilmunud tööde bibliograafia 
koondregistrid. T rt, 1973. 173 lk. (Tead. Raamatukogu.)
Парал. загл.: Тартуский государственный университет. Сводные вспомога-. 
тельные указатели к библиографии трудов за 1960— 1969 гг.
2280. Tartu Riiklik Ülikool. 1970. а. ilmunud tööde bibliograafia. T rt, 1973. 
255 lk. (Tead. Raamatukogu.)
Пар'ал. загл.: Тартуский государственный университет. Библиография тру­
дов за 1970 г.
2281. Памятка читателя. [Отв. ред. Ю. Сарв]. Тарту, 1973. 25 с , табл. 
(Науч. б-ка). Ротапр.
2282. Briefe von Gelehrten aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts. Ver- 
antw. Red.: M. Rand und H. Tankler. Tartu, 1973. 37 S.; 9 Bl. Abb. (Publication 
пев Bibliotecae universitatis litter arum tartuensis. 1.) Text in Deutsch und 
Latteinisch. Rotapr.
Parall. Titel: Epistolae eruditorium selectae ab initio usque ad XXV annum 
saeculi XVIII. ¥
. '{5Дп5.оп’ Eksliibris jutustab. [E. P. Jürgensoni eksliibriste kollekt­
sioonist TRÜ Tead. Raam atukogus.] — Sirp ja  Vasar 10.08.73, 32, 8—9.
TEADUSLIK RAAMATUKOGU  
НАУЧНАЯ БИБЛ ИОТЕКА




8 . 30 lk.
9. 32 lk. 




2284. Jentson, К. Eesti päritoluga omanikumärgid TRU Teadusliku Raam a­
tukogu raam atutes. — VI eesti raam atuteaduse kenv. E ttekannete teesid, Trt.,
1973, 25—27.
2285. Kudu, E. Valli-Monika H alare 70. [Kommunist, ülikooli raam atukogu 
komplekteerimisosak. end. juh.] — Fotoga. — TRU 29.06.73, 21.
2286. Treufeldt, M. ja Kudu, E. 700 kaitsealust. [Tartu.arheoloogia-, kunsti-, 
arhitektuuri- ja ajaloom älestistest.] — Edasi 3.07.73, 153.
2287. Kümnik, M. ja  Saarm aa, E. Ka bibliograafiale võib komistada. [.Sün­
nitusabi ja günekoloogia kat. liikmete tead. tööde loeteludest (TRU Toimet.,
1973, 303.).] — TRÜ 14. 12. 73, 36.
2288. Langsepp, O. Meie raam atukogu ajaloost ja  ülesannetest. — Ibid.
30.03.73, 10.
2289.   TRÜ orientalistikakabinetist raja  taga. — Ibid., 12. 0:1. 73, 2.
2290. Лангсепп, О. и Дмитриев, Е. Калев XX столетия (Георг Лурих). — 
Спортсмены. М., 1973, 95— 110; 2 л. ил.
2291. Laugaste, К. Näitering koolis. — Nõuk. Kool, 1973, 4, 297—299; 5, 
396—402, tab. Bibl. 27 nim.
2292. Loosme, I. Janis Endzelinsi käsikirjalistest m aterjalidest TRU Teadus­
likus Raamatukogus. —- Edasi 18.02.73, 42.
2293. Ojamaa, O. ja  Mateo, R. Uks Eesti-number inglise ja veel kolmes 
keeles. [Rets.: Literatura Sovietica, 1972, 8.] — Keel ja Kirjandus, 1973, 3, 
179—180.
2294. Nagel, О. [A. Vesaliuse teosest] «De humani corporis fabrica» — 
Horisont, 1973, 11, 21—23, ill.
2295.  Vanim trükis Eestis, [ülikooli raam atukogus leitud inkunaablist:
J. Gersona (J. Ch. de Gerson, 1363— 1429) «Tractatus de regulis mandato-  
rum».] — Edasi 3. 06. 73, 128.
2296. Eelsalu, H. ja Nagel, О. Ühe Koperniku kaasaegse [C. Peucer (1525— 
1602)] juhend Merkuuri vaatlemiseks. — E. Loodus, 1973, 6 , 329—331, iil. Bibl.
6 nim.
Резюме: Ээльсалу, X. и Нагель, О. Письмо одного коперниканда о наблю­
дении Меркурия.
Summary: On an instruction for observations of Mercury by a contemporary 
of Copernicus.
2297.. Noodla, K. Eesti Raam atukoguhoidjate Uhing. — VI eesti raam atu­
teaduse konv. Ettekannete teesid. Trt., 1973, 28—30.
2298.   Elseviiridest Tartu ja  Tallinna raam atukogudes. — Keel ja  Kir­
jandus, 1973, 3, 167—.171; 1 1. ill. Jooneal. bibl.
2299.   Raam at raam atust ja  tema sõpradest. [Rets.; Puksoo, F Raam at
ja  tema sõbrad. Tln., 1973.] — Ibid., 10, 634—636. Jooneal. bibl.
2300.   Suurim armastus — lugeja. [H. Johani 70-aastane.] — F o toga .—
Edasi 25.02. 73, 48.
2301. Nurk, T. Inglise graafika näitus. — TRU 16.11.73, 32, iil.
2302.   Inglise gravüüride näitus TRU Teaduslikus Raam atukogus. —
Kodumaa 12.12.73, 50, iil.
2303.  XVIII sajandi inglise gravüüride näitus [ülikooli raam atu­
kogus]. — Edasi 9. 12. 73, 287.
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2304—20
2304. Nurk, T. Lagle Israeli teoste näitus [Tartu Kunstnike M ajas], — Ibid.
18. 11.73, 270, ill.
2305. Peep, L. I FLA — 39 — UBK. Pariis —Grenoble — Pariis. [Rahvusvah. 
Raam atukoguseltside Liidu (TLFA) 39. sessioon.] Edasi 28. 09. 73, 228.
2306.   Kas saite minust aru? [Esinemise psühholoogiast.] — Fotoga. —
Ibid. 19. 10. 73, 246. (Lugejaga vestleb.)
2307.   Kohtumine kolleegidega. [Rahvusvah. Raam atukoguseltside Ludu
39. sessioonilt Grenoble’is.] — Kodumaa ilO. 10. 73, 41.
2308. Saarmaa, E. ühest vajalikust raam atust. [Rets.: Loogna, G., Tedre- 
maa, M. ja Vahesalu, E. Meditsiiniline kirjandus, bibliograafia, raamatukogu. 
Teatmik arstidele. Tln., 1973.] — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 6 , 547—549.
Vt. ka 2287.
2309. Suurväli, M. Eesti NSV-s ilmunud m atem aatika-alase kirjanduse nimes­
tik. Oktoober 1970 — detsember 1971. — M atem aatika ja kaasaeg, 1973, 19,
128— 134.
2310. Tankler, H. ühenduses Mihkel Veskega. [Näitus ülikooli raam atu­
k o g u s] — Edasi 1.02.73, 27.
2311.   ja Rahi, M. . et maailmakeha ümber päikese käib. [M. Koperni-
kule pühend. näitus ülikooli raam atukogus ja konv. Tartus.] — Ibid. 14.02.73, 
38, ill.
2312. Tõnnov, U. Eksliibriste näitus Toome raam atukogus. — TRU 11.05.73,
15, iil.
2313. Vahing, M. Evald Nugin 60. [TRD Tead. Raam atukogu töötaja.] — 
Raamatukogu. Talv 1972— 1973, 1973, 42—43.
2314.   Kingitus ülikooli raam atukogule. [Soome kirjaniku S. Topeliuse
portree.] — Edasi 16. 12.73, 293.
2315. Valk-Falk, E. Geograafiliste kaartide ja  gloobuste restaureerimine 
[ülikooli raam atukogus]. — E. Loodus, 1973, 4, 229—232, ill. Bibl. 6  nim.
Резюме: Валк-Фалк, Э. Реставрация глобусов и географических карт.
Summary: The restoration of geographical maps and globes.
2316.   Kunstiteose uuestisünd. [E. Viiralti tööde restaureerim isest TRÜ
Tead. Raam atukogus.] — Kunst, 1973, 1, 17—<19, iil.
2317.   Rännutee viis Baikali äärde. [Reisimuljeid Burjaadi ANSV-st.] —
Horisont, 1973, 12, 20—26, iil.
2318. Vals, H. ja Valk-Falk, E. Liidia Noodi,a tööd ja tegemised. [TRD Tead. 
Raam atukogu restauraator.] — Fotoga. — Edasi 25. 03. 73, 71.
2319. Viirsalu, K. 1967. a. ilmunud eestikeelne raam at Tallinna suuremates 
raam atukogudes. — 17. [TPedI] üliõpilaste tead. konv. teesid. Tln., 1972, 16.




TRÜ-s KAITSTUD VÄITEKIRJAD*  
ДИССЕРТА ЦИИ, З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  В ТГУ*
AJALUGU 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2321. Селезнев, В. А. Колхозно-кооперативное строительство в основных 
районах Северо-Запада РСФСР 1917— 1941 гг. (Ленинградская, Псковская и 
Новгородская деревня). Тарту, 1973. 445 с. (ТГУ). Библ. 900 назв.
Защ. 28. 09. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Автореф.:
Селезнев, В. А. Колхозно-кооперативное строительство в основных районах 
Северо-Запада РСФСР 1917—1941 гг. (Ленинградская, Псковская и Новгород­
ская деревня). (07.00.02 — история СССР). Тарту, 1973. 37 с. (ТГУ). Библ. 
10 на5в.
К a n d i d а ,а d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2322. Kelam, A. Töötav naine Nõukogude Eestis. T ln , 1973. 188 lk , tab.;
8 1. tab. (ENSV TA. Ajaloo Inst.) Bibl. 165 nim.
Kaitst. 14. 12. 1973; kinnit. 4.01. 1974.
Tead. juhend, ajaloo dr. J. Kahk.
Автореф.:
Келам, А. А. Трудящаяся женщина в Советской Эстонии. (07.00.02 — 
история СССР). Тарту, 1973. 31 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2323._Talts, L. Põllumajandusliku keskharidusega spetsialistide kaadri kuju­
nemisest Eesti NSV-s. T ln, 1973. 215 lk , ill. (ENSV TA. Ajaloo Inst.) Bibl. 
]k 205__215
Kaitst. 11.05. 1973; kinnit. 25.05. 1973.
Tead. juhend. filosoofiakand. P. I. Simuš.
* Väitekirjad on masinakirjalised ja säilitatakse TRÜ Teaduslikus Raam atu­
kogus.




Тальтс, JI. Э.-Х. Проблемы формирования специалистов со средним сель­
скохозяйственным образованием в Эстонской ССР. (07.00.02 история СССР). 
Тарту, 1973. 28 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
2324. Адушкин, H. Е. Изменения в социальной структуре сельского населе­
ния Мордовской АССР в условиях развитого социалистического общества. 
Саранск, 1973. 195 с., табл. (Науч.-исслед. ин-т языка, литературы, истории и 
экономики при СМ Морд. АССР). Библ. 185 назв.
Защ. 11. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. ист. наук А. И. Руусманн.
Автореф.:
Адушкин, H. Е. Изменения в социальной структуре сельского населения 
Мордовской АССР в условиях развитого социалистического общества. 
(07.00.02 — история СССР). Тарту, 1973. 23 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв.
FILOLOOGIA 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2325. Нинов, А. А. М. Горький и Ив. Бунин. История отношений. Проблемы 
творчества. Л., «Сов. писатель», 1973. 567 с.; 1 л. портр. Подстр. библ.
Защ. 5. 10. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2326. Kasik, R. Verbide ja verbaalsubstantiivide tuletusvahekorrad tänapäeva 
eesti keeles. Trt., 1972. 176 lk., tab. (TRÜ. Eesti keele kat.) Bibl. lk. 163—173.
Kaitst. 4. 05. 1973; kinnit. 25. 05. 1973.
Tead. juhend, dots., filol. kand. H. Rätsep.
Автореф. — см. 543.
Ред.: Алвре, П. Сов. финно-угроведение, 1974, 4, 275—279.
2327. Peebo, J. «Kalevipoja» sõnavara. Trt., 1973. 229 lk.; 1 1. ill. (TRD. 
Eesti keele kat.) Bibl. lk. 207—224.
Kaitst. 4. 05. 1973; kinnit. 25. 05. 1973.
Tead. juhend, prof., filol.-dr. A. K ask .'
Автореф. — см. 651.
Ред.: Алвре, П. Сов. финно-угроведение, 1974, 3, 212—216.
2328. Артемьева, Н. В. «Образ автора» и сфера комического в произведе­
ниях Л. Н. Толстого 50—60-х годов. Горький, 1973. 202 с. (Горьк. гос. ун-т им.
Н. И. Лобачевского). Библ. с. 190—201.
Защ. 14. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Г В. Краснов.
Автореф.:
Артемьева, Н. В. «Образ автора» и сфера комического в произведениях 
Л. Н. Толстого 50—60-х годов. (10.01.01 — рус. литература). Тарту, 1973 21 с. 
(ТГУ). ^ибл. 8  назв.
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2329. Душечкина, Е. В. Художественная функция чужой речи в Киевском 
летописании. Тарту, 1973. 208 с. (ТГУ). Библ. 282 назв.
Защ. 4. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. акад., д-р филол. наук Д. С. Лихачев.
Автореф. — см. 508.
2330.' Игушев, Е. А. Русские заимствования в ижемском диалекте коми 
языка. Сыктывкар, 1972. XVII, 127, 64 с.; 1 л. карт. (Коми филиал АН СССР 
Ин-т языка, литературы и истории). Библ. с. V II—XVII.
Защ. 6 . 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук В. И.^Лыткин.
Автореф.:
Игушев, Е. А. Русские заимствования в ижемском диалекте коми языка. 
(10. 02. 07 — финно-угорские языки). Тарту, 1973. 19 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. 
Ротапр.
2331. Матюшкин, П. Г. Объектное спряжение глагола в мордовских 
языках. Саранск, 1973. 182 с. (Морд. гос. v h - t  им. Н. П. Огарёва). Библ. с. 
151—166.
Защ. 1. 06. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук К. Е. Майтинская.
Автореф.:
Матюшкин, П. Г. Объектное спряжение глагола в мордовских языках. 
(10.02.07 — финно-угорские языки). Тарту, 1973. 20 с. (ТГУ). Библ. 2 назв.
2332. Насибуллин, Р. Ш. Закамские говоры удмуртского языка. [1—2]. М.,
1972. (АН СССР. Ин-т языкознания). Библ. 105 назв.
[ 1.] 202  с.; 22  л. ил.
[2 .] Прил. к дис. VII, 332 с.
Защ. 1. 06. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук В. И. Лыткин.
Автореф.:
Насибуллин, Р Ш. Закамские говоры удмуртского языка. (10.02.07 — 
финно-угорские языки). Тарту, 1973. 22 с., ил. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2333. Папаян, Р. А. Типологическая характеристика русской метрики (в 
сопоставлении с армянской). Тарту, 1972. 265 с., ил. (ТГУ). Библ. 436 назв.
Защ. 4. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Ю. М. Лотман.
Автореф.:
Папаян, Р. А. Типологическая характеристика русской метрики (в сопостав­
лении с армянской). (10.01.01 — рус. литература). Тарту, 1973. 28 с. (ТГУ). 
Библ. 7 назв. Ротапр.
2334. Соколов, С. В. Названия птиц в удмуртском языке. Ижеьск, 1973. 
204 с. (Удм. гос. ун-т им. 50-летия СССР). Библ. 219 назв.
Защ. 14. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. д-р филол. наук, проф. В. И. Лыткин.
Автореф.:
Соколов, С. В. Названия птиц в удмуртском языке. (10.02.07 — финно- 
угорские языки). Тарту, 1973. 18 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2335. Тураева, JI. И. Эрзянские говоры верховьев рек Черемшана, Шешмы 
и Кичуя на территории Татарской АССР. (Морфология). [ 1—2 ]. Саранск,
1972. (Науч.-исслед. ин-т языка, литературы, истории и экономики при СМ 
Морд. АССР). Библ. с. 183— 191.




2. Прил. 179 с.
Защ. 6 . 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. доц , канд. филол. наук Д. В. Цыганкин.
А втореф*
Тураева, Л. И. Эрзянские говоры верховьев рек Черемшана, Шешмы и Ки- 
чуя на территории Татарской АССР. (Морфология). (10.02.07 — финно-угор­
ские языки). Тарту, 1973. 21 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
2336. Хаузенберг, А.-Р. Названия животных в коми языке. (Сравнительно- 
исторический анализ). Таллин, 1972. XXI, 238 с , ил. (АН ЭССР Ин-т языка и 
литературы). Библ. 167 назв. Ротапр.
Защ. 1. 06. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. д-р филол. наук В. И. Лыткин.
PEDAGOOGIKA 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2337. Kivistik, А. Suundorienteerumisradade valmistamise teooriast ja selle 
rakendam isest Eesti NSV-s. T rt, 1973. 167 lk , iil. (TRU. Suusaspordi kat.) 
Bibl. 85 nim.
Kaitst. 27. 12. 1973; kinnit. 4.01. 1974.
Juhend, do ts, ped. kand. S. Oja ja do ts, geogr.-kand. A. Raik.
Автореф. — см. 2003.
2338. Mitt, E. Hulgateooria ja m atem aatilise loogika elemendid koolimate­
m aatikas. T rt, 1973. 251 lk , iil.; 28 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 388 nim.
Lisa: Mitt, E. Hulgateooria ja matem aatilise loogika elemendid. (Met. mater­
jale fakultatiivtundideks.) T ln , 1970. 78 lk. (ENSV Vabar. õpetaja te  Täiendus- 
inst.) Rotapr.
Kaitst. 22. 06. 1973; kinnit. 29. 06. 1973.
Juhend, do ts, ped. kand. O. Prinits.
Автореф. — см. 830.
2339. Pedajas, M.-I. M õningate arengufaktorite osa õpetaja professionaalses 
adaptatsioonis. T rt, 1973. 244 lk , tab. (TRU. Pedagoogika ja metoodika kat.) 
Bibl. lk. 177— 189.
Kaitst. 16. U. 1973; kinnit. 1L 12. 1973.
Tead. juhend, do ts, filosoofiakänd. E. Koemets.
Автореф. — см. 315.
2340. Velsker, K. Tõenäosusteooria ja  m atem aatilise statistika elementide 
käsitlemisest koolis ning õpilaste statistilise mõtlemisviisi arendamisest. T rt,
1973. 260 lk , ill.; 26 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 413 nim.
K aits t 22.06.1973; kinnit. 29.06.1973.
Tead. konsult. ped. kand. J. Reimand.
Автореф. — см. 870.
2341. Амалин, М. E. Исследование вопроса тактической подготовки волей- 
болистов-мастеров. (Обоснование командной тактики нападения в мужских 
коллективах высших разрядов). [Рига, 1973]. 184 с , табл.; прил 93 с ил. 
(Латв. гос. ин-т физ. культуры). Библ. 213 назв.
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Защ. 14. Об. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. консульт. доц., канд. пед. наук И. Г. Келешев и канд. техн. наук 
А. А. Ресин.
Автореф.:
Амалин, М. Е. Исследование вопроса тактической подготовки волейбо- 
листов-мастеров. (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортивной 
тренировки). Тарту, 1973. 23 с., ил.; 1 л. табл. (ТГУ). Библ. 21 назв. Ротапр.
2342. Багдавадзе, ^3. Г. Научное обоснование применения физических 
упражнений в режиме рабочего дня работников операторских профессий. (На 
примере телеграфисток). Тбилиси, 1972. 230 с., ил.; 20 л. табл. (Груз. науч. 
исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 304 назв.
Защ. 13. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. канд. биол. наук И. К. Гоциридзе и канд. пед. наук 
С. Л. Фейгин.
Науч. консульт. канд. биол. наук. В. Д. Мазниченко.
Автореф.:
Багдавадзе, 3. Г. Научное обоснование применения физических упражне­
ний в режиме рабочего дня работников операторских профессий. (На при­
мере телеграфисток). (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания)). Тарту,
1973. 24 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
.2343. Башлыков, Ю. И. Опыт использования психологических особенностей 
формирования двигательных навыков при обучении спортсменов (на примере 
бега на короткие дистанции). Тарту, 1973. 194 с., ил.; 1 л. ил. (ТГУ). Библ. 
230 назв.
Защ. 23. 03. 1973; утв. 30. 03. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук И. Т. Елфимов.
Науч. консульт. засл. мастер спорта СССР Л. В. Юрасов.
Автореф.:
Башлыков, Ю. И. Опыт использования психологических особенностей фор­
мирования двигательных навыков при обучении спортсменов (на примере бега 
на короткие дистанции). (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)). Тарту,
1973. 24 с. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
2344. Ванин, Н. А. Экспериментальное обоснование тренировочного процес­
са лыжников-гонщиков производственных коллективов. Л., 1973. 159 с., ил.; 
32 л. ил.; прил. 27 с. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 
274 назв.
Защ. 18. 10. 1973; утв. 26. 10. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук В. И. Шапошникова.
Автореф.:
Ванин, Н. А. Экспериментальное обоснование тренировочного процесса 
лыжников-гонщиков производственных коллективов. (13.00.04 — теория и ме­
тодика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 24 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2345. Гапон, Г. И. Исследование взаимосвязи скоростно-силовых качеств 
и двигательных навыков у детей младшего школьного возраста. М., 1971. 195 
с., ил. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 217 назв.
Защ. 3. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. мастер спорта СССР, проф., д-р пед. наук В. П. Филин и 
мастер спорта СССР, канд. пед. наук К. Г Гомберадзе.
Автореф.:




гательных навыков у детей младшего школьного возраста. (13.00.04 — теория 
и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 19 с. 
(ТГУ). Библ. 10 назв.
2346. Гильдин, J1. С. Исследование методики развития быстроты защит­
ных действий в связи с особенностями сенсомоторного реагирования у юных 
боксеров. Тарту, 1973. 120, [11] с.; 8 л. ил. (ТГУ). Библ. с. 127— 137.
Защ. 27. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. канд. пед. наук А. В. Родионов и канд. пед. наук Н. А. Ху- 
дадов. ^
Автореф.:
Гильдин, JI. С. Исследование методики развития быстроты защитных дей­
ствий в связи с особенностями сенсомоторного реагирования у юных боксе­
ров. (13.00.0i4 — теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). 
Тарту, 1973. 18 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2347. Дулинскас, С. П. Развитие физической культуры и особенности фи­
зического совершенства трудящихся мужчин некоторых предприятий Литов­
ской ССР Каунас, 1972. 205 с.; 135 л. табл.; 12 л. рис. (Лит. гос. ин-т физ. 
культуры). Библ. 305 назв.
Защ. 19. 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук В. П. Стакионене.
Автореф.:
Дулинскас, С. П. Развитие физической культуры и особенности физиче­
ского совершенства трудящихся мужчин некоторых предприятий Литовской 
ССР (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортивной трениров­
ки). Тарту, 1973. 23 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2348. Киселев, В. Г. Исследование биомеханики управляющих движений 
спортсмена в упражнениях на гимнастических снарядах в связи с оптимиза­
цией процесса обучения. Рига, 1972. 166 с., ил. (Рижск. политехи, ин-т). Библ. 
145 назв.
Защ. 19. 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук В. Т. Назаров.
Автореф.:
Киселев, В. Г. Исследование биомеханики управляющих движений спорт­
смена в упражнениях на гимнастических снарядах в связи с оптимизацией 
процесса обучения. (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортив­
ной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)). Тарту, 1973. 27 
с., ил. (ТГУ). Библ. 8  назв. Ротапр.
2349. Кузьмин, Б. М. Исследование объемов тренировочных нагрузок у 
лыжников-гонщиков старших разрядов. Л., 1973. 234 с., ил.; 45 л. ил. (Ле- 
нингр. горный ин-т им. Г. В. Плеханова). Библ. 280 назв.
Защ. 3. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук Е. А. Грозин и канд. биол. 
наук Н. А. Фудин,
Автореф.:
Кузьмин, Б. М. Исследование объемов тренировочных нагрузок у лыжни­
ков-гонщиков старших разрядов. (13.00.04 — теория и методика физ. воспи­
тания и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 25 с., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв. 
Ротапр.
2350. Мисиньш, И .‘Я. Исследование динамики развития прыгучести у во­
лейболисток. Тарту, 1973. 147 с., [26] с., табл.; 52 л. ил.; прил. 23 л. табл. 
(Латв. гос. ин-т физ. культуры. ТГУ). Библ. 280 назв.
Защ. 27. 12. 1973; утв. 4.01. 1974.
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2351—54
Науч. руковод. доц , канд. пед. наук А. А. Вайн.
Науч. консулы, канд. мед. наук Э. Б. Бреманис и канд. пед. наук М. С. Ша- 
кирзянов.
Автореф.:
Мисиньш, И. Я. Исследование динамики развития прыгучести у волейбо­
листок (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортивной трениров­
ки). Тарту, 1973. 30 с , табл.; 2 разд. л. ил. (ТГУ). Библ. 12 назв.
2351. Орлов, В. А. Экспериментальное обоснование последовательности 
развития двигательных качеств гребца в подготовительном периоде трениров­
ки. Л., 1972. 142 с , ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 
191 назв.
Защ. 14. Об. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. канд. пед. наук Н. В. Моржевиков.
Автореф.:
Орлов, В. А. Экспериментальное обоснование последовательности развития 
двигательных качеств гребца в подготовительном периоде тренировки. 
(13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). 
Тарту, 1973. 22 с , ил. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
2352. Пальчевский, В. Н. Экспериментальные исследования особенностей 
методики тренировки на завершающих этапах подготовки к соревнованиям в 
прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. Л ,  1973. 209 с , табл. 
(Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 315 назв.
Защ. 27. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. канд. пед. наук Е. А. Грозин. '
Автореф.:
Пальчевский, В. Н. Экспериментальные исследования особенностей мето­
дики тренировки на завершающих этапах подготовки к соревнованиям в 
прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. (13.00.04 — теория и 
методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 23 с. (ТГУ). 
Библ. 5 назв. Ротапр.
2353. Петухов, А. А. Экспериментальное обоснование начальной подготов­
ки юных лыжников-прыгунов 8— 10 лет. Л ,  1972. 199 с., ил.; 22 л. ил. (Ле­
нингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 246 назв.
Защ. 18. 10. 1973; утв. 26. 10. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук Е. А. Грозин.
Консульт. доц., канд. биол. наук И. П. Байченко.
Автореф.:
Петухов, А. А. Экспериментальное обоснование начальной подготовки юных 
лыжников-прыгунов 8 —10 лет. (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания 
и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 21 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2354. Пирог, А. В. Исследование структуры движений и пути ее совершен­
ствования в одновременных лыжных ходах. М , 1972. 221 с., ил. (Гос. центр, 
ин-т физ. культуры). Библ. 258 назв.
Защ. 19. 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. проф. М. А. Аграновский и доц , канд. пед. наук В. В. Ер­
маков.
Автореф.:
Пирог, А. В. Исследование структуры движений и пути ее совершенствова­
ния в одновременных лыжных ходах. (13.00.04 — теория и методика физ. вос­




2355. Полозков, А. Г. Экспериментальное исследование техники, средств 
и методов тренировки юношей в спортивной ходьбе. М., 1972. 161 с., ил. (Гос. 
центр, ин-т физ. культуры). Библ. 179 назв.
Защ. 17. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук А. Л. Фруктов.
Автореф.:
Полозков, А. Г. Экспериментальное исследование техники, средств и мето­
дов тренировки юношей в спортивной ходьбе. (13.00.04 — теория и методика 
физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1972. 17 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 7 назв.
2356. Польской, Э. В. Исследование эффективности применения техниче­
ских средств в процессе обучения гимнастов на коне с ручками. М., 1972. 190 с., 
ил.; 16 л. ил. (Моск. высш. техн. училище им. Н. Э. Баумана). Библ. 284 назв.
Защ. 22. 03. 1973; утв. 30. 03. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук Е. Г. Соколов и доц., канд. техн. 
наук В. В. Попенченко.
Автореф.:
Польской, Э. В. Исследование эффективности применения технических 
средств в процессе обучения гимнастов на коне с ручками. (13.00.04 —' теория 
и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1972. 16 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2357. Сенаторова, С. М. Исследование изменений сводов стопы и профи­
лактика плоскостопия у юных спортсменов средствами физической культуры в 
учебно-педагогическом процессе. (Методика применения специальных упраж­
нений для укрепления мышц и связок стопы в спортивной тренировке и ее 
научное обоснование). Л., 1972. 163 с., ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. 
культуры). Библ. 223 назв.
Защ. 13. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А. И. Кураченков и доц., канд. пед. 
наук С. Л. Фейгин.
Автореф.:
Сенаторова, С. М. Исследование изменений сводов стопы и профилактика 
плоскостопия у юных спортсменов средствами физической культуры в учебно­
тренировочном процессе. (Методика применения специальных упражнений для 
укрепления мышц и связок стопы в спортивной тренировке и ее научное обос­
нование). (13.734 — теория и методика физ. воспитания и спортивной трени­
ровки (включая методику лечебной физкультуры)). Тарту, 1973. 27 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
2358. Скерневичене, В.-Б. JI. О совершенствовании методики занятий по 
физическому воспитанию со студентками подготовительного отделения. Виль­
нюс, 1973. [5], 271 с., ил. (Вильнюсск. гос. пед. ин-т). Библ. 440 назв.
Защ. 17. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. биол. наук Ч. А. Вайшвила.
Автореф.:
Скерневичене, В.-Б. Л. О совершенствовании методики занятий по физиче­
скому воспитанию со студентками подготовительного отделения. (13.734 — 
теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Вильнюс, 1973.. 
32 с., ил. (ТГУ). Ротапр.
2359. Степанов, Е. И. Методика воспитания общей выносливости у лыж­
ников младшего школьного -возраста на внеклассных занятиях. Л., 1973. 130» 
[21] с., ил.; 42 л. табл.; прил. 13 л. табл. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. 
культуры). Библ. 329 назв.
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2360—63
Защ. 27. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. рукрвод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук Е. А. Грозин.
Науч. консулы, доц., канд. биол. наук И. П. Байченко.
Автореф.:
Степанов, Е. И. Методика воспитания общей выносливости у лыжников 
младшего школьного'возраста на внеклассных занятиях. (13.00.04 — теория и 
методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 23 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
2360. Юрченко, В. И. Некоторые особенности методики развития выносли­
вости у юных ватерполистов. М., 1972. 135 с., ил.; 51 л. табл. (Всесоюз. науч. 
исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 151 назв.
Защ. 22. 03. 1973; утв. 30. 03. 1973.
Науч. руковод. мастер спорта СССР, д-р пед. наук В. П. Филин и ст. науч. 
.•сотр. Б. Л. Скворцов.
Автореф.:
Юрченко, В. И. Некоторые особенности методики развития выносливости у 
юных ватерполистов. (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортив­
ной тренировки). Тарту, 1973. 30 с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2361. Фесенко, Н. А. Экспериментальное обоснование путей овладения ра­
циональной техникой скоростного бега на основе естественных двигательных 
координаций. [Рига], 1973. 191 с., ил.; 30 л. ил. (ТГУ Латв. гос. ин-т физ. 
культуры). Библ. 308 назв.
Защ. 17. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. консульт. проф., канд. биол. наук Д. Д. Донской и проф., д-р техн. 
наук Г. И. Страхов.
Автореф.:
Фесенко, Н. А. Экспериментальное обоснование путей овладения рацио­
нальной техникой скоростного бега на основе естественных двигательных 
координаций. (13.00.04 —■ теория и методика физ. воспитания и спортивной 
тренировки). Тарту, 1973. 30 с., ил. (ТГУ). Библ. 15 назв.
2362. Хромий, Н. А. Экспериментальные исследования взаимосвязей биоди­
намических параметров и морфологических признаков для спортивной ориен­
тации в гребле на байдарках и каноэ. Л., 1972. 140 с., ил. (Ленингр. науч. 
исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 194 назв.
Защ. 14. 06. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. засл. тренер СССР. засл. мастер спорта СССР, канд. пед. 
наук Г. М. Краснопевцев.
Науч. консульт. ст. науч. сотр., канд. техн. наук А. С. Иванов.
Автореф.:
Хромий, Н. А. Экспериментальные исследования взаимосвязей биодинами­
ческих параметров и морфологических признаков для спортивной ориентации 
в гребле на байдарках и каноэ. (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания 
и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 21 с. (ТГУ). Библ. 8  назв. Ротапр.
PSÜHHOLOOGIA
ПСИХОЛОГИЯ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2363. Громаковский, Ю. А. Разработка математических методов обработки 
результатов психологических экспериментов, проводимых при профессиональ­
ном отборе. [ 1—2]. Саратов, 1973. (Сарат. высш. военное училище им. 
А. И. Лизюкова). Библ. 111 назв.
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[1.] 191 с., ил. й
[2.] Прил.: Автоматизированный класс регистрации и обработки резуль­
татов обследований. 50 с., ил.
Защ. 5. 10. 1973; утв. 26. 10. 1973.
Науч. руковод. д-р мед. наук В. И. Медведев и доц., канд. военных наук
Н. М. Корф.
Автореф.:
Громаковский, Ю. А. Разработка математических методов обработки ре­
зультатов психологических экспериментов, проводимых при профессиональ­
ном отборе. (19.00.01 — общая психология). Тарту, 1973. 24 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 12 назв. Ротапр.
2364. Эннуло, Я. Ю. Психологические условия успешности деятельности в 
некоторых видах операторского труда. Тарту, 1973. IV- 170 с., ил.; 21 л. 
табл. (ТГУ). Библ. 145 назв.
Защ. 27. 09. 1973; утв. 28. 09. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р психол. наук F. А. Климов.
Автореф. — см. 332.
FÜÜSIKA-MATEMAATIKA 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2365. Алукер, Э. Д. Дырочные процессы и радиолюминесценция щелочно­
галоидных кристаллов. Рига, 1972. [4], 212 с.; 50 л. ил. (АН Латв. ССР Ин-т 
физики). Библ. 345 назв.
Защ. 25. 04. 1973; утв. 22. 03. 1974.
Автореф.:
Алукер, Э. Д. Дырочные процессы и радиолюминесценция щелочно-галоид­
ных кристаллов. (01.04.07 — физика твердого тела). Тарту, 1973. 43 с. (ТГУ). 
Библ. 50 назв. Ротапр.
2366. Кащеев, В. Н. Релаксация элементарных возбуждений и динамика 
спиновой системы в ферродиэлектриках. Рига, 1973. 254 с. (АН Латв. ССР 
Ин-т физики). Библ. 353 назв.
Защ. 12. 10. 1973; утв. 29. 10. 1974.
Автореф.:
Кащеев, В. Н. Релаксация элементарных возбуждений и динамика спиновой 
системы в ферродиэлектриках. (01.04.02 — теорет. и мат. физика). Тарту, 1973.
25 с. (ТГУ). Библ. 52 назв. Ротапр.
2367. Ролов, Б. Н. Теория размытых фазовых переходов в твердых телах. 
(На примере сегнетоэлектриков). Рига, 1972. 338 с., ил. (Латв. гос. ун-т им. 
П. Стучки). Библ. 695 назв.
Защ. 16. 05. 1973; утв. 12. 04. 1974.
Автореф.:
Ролов, Б. Н. Теория размытых фазовых переходов в твердых телах. (На 
примере сегнетоэлектриков). (01.04.07 — физика твердого тела) Тарту 1973.
26 с. (ТГУ). Библ. 69 назв.
2368. Эланго, М. А. Электронные возбуждения и элементарные механизмы 
создания радиационных дефектов в щелочногалоидных кристаллах. Тарту,
1972. 235 с., ил. (АН ЭССР Ин-т физики и астрономии). Библ. 442 назв.
2364—68
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Защ. 12. 01. 1973; утв. 14. 09. 1973.
Автореф.:
Эланго, М. А. Электронные возбуждения и элементарные механизмы созда­
ния радиационных дефектов в щелочногалоидных кристаллах. (01.04.07 — 
физика твердого тела). Тарту, 1972. 36 с., табл. (ТГУ). Библ. 40 назв. Ротапр.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2369. Алленов, М. И. Исследование флуктуаций радиационных полей обла­
ков в спектральном интервале 8— 13 МКМ. Казань, 1972. 133 с., ил.; 72 л. ил. 
(Гос. ин-т прикладной оптики). Библ. 119 назв.
Защ. 16. 03. 1973; утв. 16. 03. 1973.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Ю.-А. Р. М улламаа и канд. физ.-мат. 
наук Ю. А. Шуба.
Автореф.:
Алленов, М. И. Исследование флуктуаций радиационных полей облаков в 
спектральном интервале 8—13 МКМ. (01.04.05 — оптика). Тарту, 1973. 15 с. 
(ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
2370. Ильина, М. А. Исследование особенностей люминесценции сульфид­
ных кристаллофосфоров с повышенной концентрацией активатора. М., 1973. 
171, II с., табл. (Моск. науч.-исслед. рентгено-радиол. ин-т). Библ. 190 назв.
Защ. 21. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
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Автореф.:
Тарвидас, А. С. Изучение наследственного полиморфизма изоантигенов, 
белков и ферментов крови у скота литовских пород и использование его при 
селекции. (03.00.15 — генетика). Тарту, 1973. 25 с., табл. (ТГУ) Библ. 8 назв.
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2399. Трунин, В. В. Изменение функционального состояния стенок маги­
стральных артер'ий у спортсменов под влиянием физических нагрузок. Л ,  1972. 
III, 180 с , ил. (Гос. ин-т физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта). Библ. 293 назв.
Защ. 3. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В. В. Васильева.
Автореф.:
Трунин, В. В. Изменение функционального состояния стенок магистральных 
артерий у спортсменов под влиянием физических нагрузок. (03.00.13 — физио­
логия человека и животных). Тарту, 1973. 23 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2400. Фатюшин, В. В. Влияние физических нагрузок на функциональное 
состояние женских половых желез. Киев, 1972. 197 с , ил. (Киевский гос. ин-т 
физ. культуры). Библ. 436 назв.
Защ. 15. 11. 1973; утв. 11. 12. 1973.
Науч. руковод. проф, д-р мед. наук Н. В. Свечникова и проф., д-р мед. наук 
А. Р Радзиевский.
Автореф.:
Фатюшин, В. В. Влияние физических нагрузок на функциональное состояние 
женских половых желез. (Эксперим.-клинич. исследования). (03.00.13 — физио­
логия человека и животных). Тарту, 1973. 24 с , табл. (ТГУ). Библ. 11 назв. 
Ротапр.
2401. Фетискин, Н. П. Монотония в спортивной и производственной деятель­
ности. Л., 1972. 180 с , ил. (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена). 
Бнбл. 101 назв.
Защ. 3. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р психол. наук Е. П. Ильин.
Автореф.:
Фетискин, Н. П. Монотония в спортивной и производственной деятельности. 
(03.00.13 — физиология человека и животных). Тарту, 1972. 20 с , табл. (ТГУ). 




K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2402. Kaare, Т. Eesti NSV territoriaalsed tööstuskompleksid. T rt, 1973.
201 lk , iil. (TRU. M ajandusgeograafia kat.) Bibl. lk. 186—201.
Kaitst. 20. 12. 1973; kinnit. 4.01. 1974.
Tead. juhend, p rof, geogr.-dr. S. Nõmmik.
Автореф.:
Kaape, Т. А. Промышленные производственно-территориальные комплексы 
Эстонской ССР. (11.00.02 — экон. география СССР). Тарту, 1973. 30 с , табл. 
(ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2403. Tarand, А. Inimese soojusbilansi ratsionaalne arvutamine ja selle 
kasutamine Eesti ranniku biokliima iseloomustamisel. T ln , 1973. 178 lk , ill.; 
74 1. ill. (ENSV TA. Tallinna Botaanikaaed.) Bibl. 196 nim.
Kaitst. 22. 05. 1973; kinnit. 25. 05.1973.




Таранд, A. X. Рациональный расчет теплового баланса человека и примене­
ние его в характеристике биоклимата побережья Эстонии. (11.00.09 клима­
тология). Тарту, 1973. 29 с., ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
ÕIGUSTEADUS 
Ю РИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2404. Клява, Г. Я. [Проблемы государственно-правового строительства 
Латвийской ССР Рига, 1973J. Разд. паг. Колич. работ: 23., [(Л атв. гос. ун-т 
им. П. Стучки).]
Защ. 10. 12. 1973; утв. 7. 06. 1974.
Автореф.:
Клява, Г. Я. Проблемы государственно-правового строительства Латвийской 
ССР (12.00.01 — теория и история государства и права, 12.00.02 — гос. право 
и управление). Доклад об основных вопросах, которые рассматриваются в 
опубликованных работах, представленных на соискание учен. степ, д-ра юрид. 
наук. Тарту, 1973. 54 с. (ТГУ). Библ. 23 назв. Ротапр.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2405. Nuuma, Р. Kriminoloogilis-sotsioloogiline uurimine tööstusettevõttes. 
(Kondiitrit'oodete vabrik «Kalev» m aterjalide alusel.) [1—2.] Trt., 1972. (TRU. 
öigusteadusk. Kriminaalõiguse- ja protsessi kat. Kriminoloogia lab.)
1. 196 lk. Jooneal. bibl.
2. (Lisad ja tabelid.) 229 Lk. Bibl. lk. 215—228.
Kaitst. 23. 03. 1973; kinnit. 30. 03. 1973.
Tead. juhend, prof., õigustead. dr. I. Rebane.
Автореф.:
Нуума, П. В. Криминологическо-социологическое исследование на промыш­
ленном предприятии. (По материалам кондитерской фабрики «Калев»). 
(12.00.07 — криминология). Тарту, 1973. 57 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
MAJANDUSTEADUS 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i  v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2407. Борук, А. Я. Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель. (На 
примере Латвийской ССР). Скривери, 1972. 374 с., табл. (Латв. науч.-исслед. 
ин-т земледелия). Библ. 289 назв.
Защ. 23. 01. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Автореф.:
Борук, А; Я. Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель. (На при­
мере Латвийской ССР). (08.00.05 — экономика, организация и планирование
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нар. хозяйства (сельск. хозяйства)). Тарту, 1973. 58 с., ил. (ТГУ). Библ. 11 
назв. Ротапр.
2408. Метса, X. А. Экономические проблемы повышения эффективности об­
щественного производства. Тарту, 1973. 328 с., табл. (ТГУ). Библ. 266 назв.
Защ. 26. 06. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Автореф. — см. 163.
2409. Пориетис, Я. П. Экономические закономерности преодоления сущест­
венных различий между городом и деревней (по материалам Латвийской 
ССР). Рига, 1973. 456 с., ил. (Латв. гос. ун-т им. П. Стучки. Каф. полит, эко­
номии). Библ. 395 назв.
Защ. 21. 12. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Автореф.:
Пориетис, Я. П. Экономические закономерности преодоления существенных 
различий между городом и деревней (по материалам Латвийской СС Р); 
(08.00.01 — полит, экономия). Тарту, 1973. 36 с. (ТГУ). Библ. 33 назв.
2408— 12
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2410. Aasmann, R. Lihatoodete turg  Eesti NSV-s. Trt., 1972. 246 lk., iil. 
'(TRU. Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 309 nim.
Kaitst. 21. 12. 1973; kinnit. 4. 01. 1974.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. H. P.auts.
Tead. konsult. maj.-tead. kand. L. Kuum.
Автореф.:
Аасманн, Р. М. Рынок мяса и мясных продуктов в Эстонской ССР. 
(08.00.05 — экономика, организация управления и планирования нар. хозяй­
ства). Тарту, 1973. 54 с., табл. (ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр.
24Н. Anderson, J. Kapitaalm ahutuste efektiivsus m aakaubanduses ja selle 
edasise tõstmise teed (Eesti NSV andmetel). [1—2.] Trt., 1973. (TRU. Rahva­
m ajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. 156 nim.
{1.] 226 lk., tab.
2. Lisad. 119 lk. tab.
Kaitst. 26.06. 1973; kinnit. 29.06. 1973.
Tead. juhend, prof. kt. K.-F Sauks.
Автореф. — см. 2097.
2412. Jullinen, V. P. Põllum ajanduse varustatus tootmispõhivahenditega ja 
nende kasutamise majanduslik efektiivsus. (Eesti NSV veise-seakasvatuse toot- 
missuunaga sovhooside andmetel.) Trt., 1972. 220 lk., iil. (EPA. Põllumaj. öko­
noomika kat.) Bibl. lk. 205—220.
Kaitst. 23. 03. 1973; kinnit. 30. 03. 1973.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. L. Lilover.
Автореф.:
Юллинен, В. П. Оснащенность сельского хозяйства основными производ­
ственными фондами и экономическая эффективность их использования. (На 
примере совхозов скотоводческо-свиноводческого направления Эстонской 
ССР). (08.00.05 — экономика, организация управления и планирования нар. 
хозяйства (сельск. хозяйства)). Тарту, 1973. 46 с., ил. (ТГУ). Библ. 5 назв. 
Ротаир.
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2413— 18
2413. Kasterpalu, E. A. Tehnika ja majandamise progressi koguselisest hin­
damisest rahvam ajanduse arenguprognoosides (Eesti NSV näitel). T ln , 1972, 
220 lk , tab. (ENSV TA. M ajanduse Inst.) Bibl. 56 nim.
Kaitst. 24.05.1973; kinnit. 25.05.1973.
Автореф.:
Кастерпалу, Э. А. О количественной оценке прогресса техники и хозяйство­
вания в прогнозах развития народного хозяйства (на примере Эстонской 
ССР). (08.00.05 — экономика, организация управления и планирования нар. 
хозяйства (промышленность)). Тарту, 1973. 32 с. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
2414. Küttis, J. Liiduvabariigi ühiskondliku tootmise m ajandusliku efektiiv­
suse uurimise küsimusi. T rt, 1973. 152 lk , tab. (TRÜ.) Bibl. 56 nim.
Kaitst. 17.04. 1973; kinnit. 27.04. 1973.
Автореф.:
Кюттис, И. А. О вопросах исследования экономической эффективности об­
щественного производства в союзной республике. (08.00.05 —1 экономика, орга­
низация управления и планирования нар. хозяйства). Тарту, 1973. 37 с. (ТГУ). 
Библ. 9 назв. Ротапр.
2415. Möller, L. Põlevkivi-aurugeneraatorite remondikulude uurimine. T ln ,
1972. 197 lk , iil. (TPI.) Bibl. 158 nim.
Kaitst. 26. 06. 1973; kinnit. 29. 06. 1973.
Tead. juhend, do ts, maj.-tead. kand. J. Toomaspoeg.
Tead. konsult. v. tead. töötaja, maj.-tead. kand. I. Sidanov.
Автореф.:
Мёллер, JI. В. Исследование затрат на ремонт парогенераторов, работаю­
щих на горючих сланцах. (06.00.05 — экономика, организация управления и 
планирования нар. хозяйства (промышленность)). Таллин, 1973. 38 с , ил. 
(ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
2416. Ristlaan, R. Teeninduse kvaliteet ja selle tõstmise teed. (Metodoloogi­
lised probleemid). T ln , 1973. 197 lk , iil. (ENSV TA. M ajanduse Inst.) Bibl. lk; 
185— 194.
Kaitst. 21.09. 1973; kinnit. 28. 09. 1973.
Tead. juhend, maj.-tead. dr. A. Köörna.
Автореф.:
Ристлаан, P Э. Качество бытового обслуживания и пути его повышения. 
(Методологические проблемы). (08.00.01 — полит, экономия). Тарту, 1973. 
41 с , табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2417. Siimon, I.-J. Elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustamise probleeme 
(Eesti NSV näidetel). [1—2.] T rt, 1973. (TRÜ.) Bibl. 183 nim.
1. 214 lk , tab.
2. 239 lk. iil.
Kaitst. 24. 05. 1973; kinnit. 25.05. 1973.
Tead. juhend, prof. kt. K--F Sauks.
Автореф. — см. 1373.
2418. Sõrg, M .A . Sovhooside lühiajaline krediteerimine ja selle täiustamise 
võimalusi. (Eesti NSV sovhooside andmeil.) T rt , 1973. 204 lk , ill. (TRU. 
M ajan d u stead u si) Bibl. 164 nim.
Kaitst. 26. 06. 1973; kinnit. 29. 06. 1973.
Tead. juhend, p ro f, maj.-tead. dr. R. Hagelberg.
Автореф.:
Сырг, М. А. Краткосрочное кредитование совхозов и возможности его усо­
вершенствования (по материалам Эстонской ССР). (08.00.10 — финансы, де­
нежное обращение и кредит). Тарту, 1973. 38 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
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2419—25
2419. Tellis, V. Töötajate premeerimise täiustam ine .üldkasutatavas au to­
transpordis. (ENSV ettevõtete m aterjalide alusel.) Trt., 1973. 237 lk., ill. (TRO. 
Rahvam ajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. 99 nim.
Kaitst. 16. 11. 1973; kinnit. 11. 12. 1973.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. A. Valma.
Автореф. — см. 1380.
2420. Uusen, E. Töö muutumise seadus ning sotsialistliku tööjaotuse mõnin­
gad  arengutendentsid teaduslik-tehnilise progressi tingimustes. Tln., 1973. 
186 lk., tab. (TPI.) Bibl. 107 nim.
Kaitst. 16.11.1973; kinnit. 11.12.1973.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. H. Kroon.
Автореф.:
Уузен, Э. А. Закон перемены труда и некоторые тенденции развития социа­
листического разделения труда в условиях научно-технического прогресса. 
(08.00.01 — полит, экономия). Таллин, 1973. 23 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2421. Viires, Р. R. Jaekaubandusvõrgu põhilised arengusuunad Eesti NSV-s. 
Trt., 1973. 235 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. 147 nim.
Kaitst. 24.05. 1973; kinnit. 25.05. 1973.
Tead. juhend, prof. kt. K.-F. Sauks.
Автореф. — см. 1384.
2422. Välja, M. Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu tootm is­
tegevuse organisatsiooni ja  juhtimise täiustamine. Trt., 1972. 197 lk., ill.; 1 1. tab. 
(TRO. Rahvam ajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. lk. 171— 178.
Kaitst. 23.01. 1973; kinnit. 26.01. 1973.
Tead. juhend, prof., maj.-tead. dr. R. Üksvärav.
Автореф. — см. 1385.
2423. Барабанер, H. Оптимальное качество технологического сланца. Тал* 
лин, 1973. 194 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т экономики). Библ. 133 назв.
Защ. 24. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. д-р экон. наук И. Каганович.
Автореф.:
Барабанер, Н. И. Оптимальное качество технологического сланца. 
(08.00.05 — экономика, организация управления и планирования нар. хозяй­
ства (промышленность)). Тарту, 1973. 24 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
ARSTITEADUS  
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2424. Васар, Э. Ф. Спирографические исследования для установления долж­
ных величин показателей внешнего дыхания и физиологическая характеристика 
пробы повторного апноэ. Тарту, 1973. IX, 526 с., ил. (ТГУ. Каф. физиологии). 
Библ. 635 назв.
Защ. 20. 04. 1973; утв. 28. 12. 1973.
Автореф. — см. 1840
2425. Гулордава, Ш. А. Развитие и совершенствование н'еотложной хирур­
гической помощи населению Эстонии. Таллин, 1973. III, 366 с., ил.; 67 л. табл. 
(Таллинская респ. больница). Библ. 435 назв.
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Защ. 14. 12. 1973; утв. 29. 11. 1974.
Науч. консульт. глав, хирург М3 СССР, чл.-кор. АМН СССР, засл. деят_ 
науки РСФСР, проф. М. И. Кузин.
Автореф.:
Гулордава, Ш. А. Развитие и совершенствование неотложной хирургиче­
ской помощи населению Эстонии. (14.777 — хирургия). Тарту, 1973. 48 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 44 назв.
2426. Ленцнер, А. А. Лактобациллы микрофлоры человека. Тарту, 1973. 
390 с., ил. (ТГУ. Каф. микробиологии). Библ. 652 назв.
Защ. 15. 06. 1973; утв. 13. 09. 1974.
Науч. консульт. проф. А. А. Синицкий.
Автореф. — 1 см 1539.
2427. Марамаа, С. Я. Адаптация миокарда к повреждающему действию- 
симпатомиметиков. Эксперим. исследование. Тарту, 1973. 236 р., ил. (ТГУ. 
Каф. факультетской терапии). Библ. 837 назв. f
Защ. 7. 12. 1973; утв. нет. 20. 12. 1975.
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук K. X. Кырге и и. о. проф., д-р мед. 
наук К. И. Пыльдвере.
Автореф. — см. 1588.
2428. Паймре, Р. И. Неврологические синдромы при остеохондрозе позво­
ночника. (Клиника, диагностика, хирургическое лечение). Тарту, 1973. 366 с.* 
ил. (ТГУ. Тарт. респ. клинич. больница). Библ. 577 назв.
Защ. 18. 05. 1973; утв. 25. 10. 1974.
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук Э. И. Раудам.
Автореф.: 1
Паймре, Р. И. Неврологические синдромы при остеохондрозе позвоночника. 
(Клиника, диагностика, хирургическое лечение). (14.00.28 — нейрохирургия). 
Тарту, 1973. 50 с., табл. (ТГУ). Библ. 33 назв.
2429. Сибуль, С. Ф. О влиянии аэроионов и электроаэрозолей на функцию 
защитной системы слизистой оболочки носа и ее рефлекторные связи. (Клини- 
ко-эксперим. исследование). Тарту, 1972. V III, 520 с., ил. (ТГУ). Библ. 534 назв.
Защ. 18. 05. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Науч. консульт. засл. деят. науки ЭССР проф., д-р мед. наук Э. К. Сийрде 
и засл. деят. науки ЭССР проф., д-р мед. наук | А. О. Вальдес.
Автореф. — см. 1726.
2430. Тикк, А. А. Тяжелая черепномозговая травма. (Вопросы клиники, 
биохимии, лечения и прогноза). Тарту, 1973. 476 с., ил. (ТГУ Каф. неврологии 
и нейрохирургии). Библ..1858 назв.
Защ. 20. 04. 1973; утв. 29. 11. 1974.
Науч. консульт. засл. врач, проф., д-р мед. наук Э. И. Раудам.
Автореф. — см. 1798.
2431. Тикко, X. X. Интимотромбэктомия при восстановлении проходимости 
аорты и магистральных артерий нижних конечностей. (Клинико-эксперим. ис­
следование). Тарту, 1973. 375 с., ил.; 37 л. ил. (ТГУ). Библ. 586 назв.
Защ. 18. 05. 1973; утв. 31. 05. 1974.
Науч. консульт. засл. деят. науки ЭССР, проф., д-р мед. наук А. Я. Линк- 
берг, засл. врач ЭССР, проф., д-р мед. наук Э.-О. Тюндер и проф,, д-р мед. 
наук Ю. Э. Аренд.




2432. Финогенов, В. С. Влияние физических нагрузок и среднегорья на здо­
ровый и больной гипертонической болезнью организм. Алма-Ата, 1972. 421 с.,. 
ил. (Каз. гос. ин-т физ. культуры. Каф. физиологии и биохимии).
Защ. 16. 11. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Науч. консульт. акад. В. В. Парин и проф., д-р биол. наук В. А. Шалимов.
Автореф.:
• Финогенов, В. С. Влияние физических нагрузок и среднегорья на здоровый; 
и больной гипертонической болезнью организм. (14.00.05 — внутренние бо­
лезни). Тарту, 1973. 38 с. (ТГУ). Библ. 26 назв.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2433. Kaljuste, Т. Südametegevuse hinnangust kroonilise kopsupõletikuga 
haigetel (polükardiograafiline ja reograafiline uuring). Tln., 1972. 176 lk., iil. 
(TRU. Tallinna Pelgulinna Haigla.) Bibl. 154 nim.
Kaitst. 23.03.1973; kinnit. 30.03.1973.
Tead. juhend, dots., med.-kand. U. Lepp.
Автореф.:
Кальюсте, Т. И. К оценке сердечной деятельности у больных хронической 
пневмонией (поликардиографическое и реографическое исследование). 
(14.00.05 — внутренние болезни). Тарту, 1972. 39 с., ил. (ТГУ. Таллинск. боль­
ница Пельгулинна). Библ. 5 назв. Ротапр.
2434. Kingisepp, Р.-Н. Välise hingamise regulatsioonist püsiva ja vahelduva 
intensiivsusega füüsilise töö ajal. Trt., 1973. 174 lk., tab. (TRU.) Bibl. 325 ninu
Kaitst. 14. 12. 1973; kinnit. 4.01. 1974.
Tead. juhend. NSVL MTA korresp. liige, prof., med.-dr. M. Maršak.
Автореф. — см. 1493.
2435. Mandel, V. Spiro- j,a ergospirograafilisi andmeid türeotoksikoosi- 
haigetel enne ja pärast operatiivset ravi. Trt., 1972. 305 lk., ill. (TRU. Hospitaal­
kirurgia kat.) Bibl. 557 nim.
Kaitst. 9.02. 1973; kinnit. 23.03. 1973.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. KHiman.
Автореф. — см. 1585.
2436. Noormaa, U. Vee-elektrolüütide ainevahetuse dünaamika ajukoljutrau- 
mahaigetel. Trt., 1973. 270 lk., tab. (TRU. Tartu Vabar. Kliinil. Haigla.) BibL 
641 nim.
Kaitst. 16. 11. 1973; kinnit. 11. 12. 1973.
Juhend. ENSV teen. arst, prof., med.-dr. E. Raudam ja dots., med.-kancL
A. Tikk.
Автореф.:
Ноормаа, У. А. Динамика водно-солевого обмена у больных с черепно­
мозговой травмой. (14.00.28 — нейрохирургия). Тарту, 1973. 47 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 10 назв. Ротапр.
2437. Šeffer, А. Mõningate seroloogiliste näitajate kliinilis-immunoloogili- 
sest tähendusest infektsioosse mittespetsiifilise (reumatoidse) polüartriidi haigeiL 
Trt., 1972. 375 lk., ill. (TRU. Arstiteadusk. Hospitaalsisehaiguste kat.) BibL 
434 nim.
Kaitst. 18.05. 1973; kinnit. 25.05. 1973.
Tead. juhend, prof., med.-dr. L. Päi.
Автореф. — см. 1769.
Ш
:2438—44
2438. Tuulik, V. O.-E. Rehabilitatsiooniravi poliomüeliidi paralüütiliste vor­
mide puhul (kliinilis-elektrofüsioloogiline uurimus). Trt., 1973. 217 lk., ill. (TRÜ. 
Arstiteadusk.) Bibl. lk. 164—216.
Kaitst. 19. 10. 1973; kinnit. 26. 10. 1973.
Tead. juhend, prof., med.-dr. E. Raud,am.
Автореф.:
Туулик, В. О.-Э. Реабилитационное лечение паралитического полиомиелита 
(клинико-электрофизиологическое исследование). (14.00.13 — нервные болез­
ни). Тарту, 1973. 37 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2439. Uibu, J. Rooja 1 aktobatsill a arse floora hulgaline koostis tervetel ini­
mestel. Trt., 1972. 171 lk., ill. (TRU. Mikrobioloogia kat.) Bibl. lk. 142— 165.
Kaitst. 9. 02. 1973; kinnit. 23. 02. 1973.
Tead. juhend, dots., med.-känd. A. Lenzner.
Автореф. — см. 1826.
2440. Velgre, T. Kroonilise sekundaarse püelonefriidi diagnoosimine ja anti* 
bakteriaalne ravi (kliiniline uurimus). Trt., 1973. [6], 194 lk., ill.; 50 1. ill. (TRD.) 
Bibl. 213 nim.
Kaitst. 19. 10. 1973; kinnit. 26. 10. 1973.
Tead. juhend. ENSV teen. arst, prof., med-dr. E. Tünder ja dots., med.-kand.
H. Tihane.
Автореф.:
Вельгре, Т. Ф. Диагностика и антибактериальное лечение хронического вто­
ричного пиелонефрита (клиническое исследование). (14.777 — хирургия). Тар­
ту, 1973. 31 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2441. Бирк, К. Ф. Выживаемость энтеропатогенных эшерихий во внешней 
среде. Таллин, 1973. 179 с., табл. (Таллинск. науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены). Библ. 296 назв.
Защ. 15. 06. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. мед. наук А. И. Свичкарева.
Автореф.:
Бирк, К. Ф. Выживаемость энтеропатогенных эшерихий во внешней среде. 
(03.00.07 — микробиология). Тарту, 1973. 23 с. (ТГУ). Библ. 14 назв. Ротапр.
2442. Гольянова, JI. A. J Iактобациллярная флора фекалий здоровых детей 
^школьного возраста. Тарту, 1972. 173 с., ил. (ТГУ. Каф. микробиологии). 
Библ. с. 147— 170.
Защ. 9. 02. 1973; утв. 23. 02. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук А. А. Ленцнер.
Автореф. — см. 1411с.
2443. Кондратов, Г Ф. Характеристика состояния аутофлоры и бактери- 
цидности у кожи практически здоровых лиц и некоторых категорий больных. 
Таллин, 1972. 138 с., ил. (Мед. служба Балт. флота. Таллинск. науч.-исслед. 
ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены). Библ. с. 123— 138.
Защ. 4. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук H. Н. Клемпарская и д-р мед. наук 
И. К. Рейнару.
Автореф.:
Кондратов, Г. Ф. Характеристика состояния аутофлоры и бактерицидности 
кожи у практически здоровых лиц и некоторых категорий больных. (03.00.07 — 
микробиология). Тарту, 1973. 18 с., табл. (ТГУ). Библ. 17 назв. Ротапр.
2444. Нийт, М. И. Обеспеченность витамином Вб практически здоровых де­
тей первого года жизни и особенности обмена этого витамина при острых ка­
тарах дыхательных путей. Тарту, 1972. 5, 225 с., ил. (ТГУ).
J82
Защ. 9. 02. 1973; утв. 23. 02. 1973.
Науч. руковод. засл. деят. науки РСФСР, проф., д-р мед. наук В. В. Ефре­
мов и доц., канд. мед. наук Л. М. Керес.
Автореф. — см. Библиография за 1972.
2445. Пойш, К. А. Клинический и трудовой прогноз у лиц, совершивших 
суицидальные попытки. Рига, 1973. 201 с., табл.; 24 л. табл. (Рижск. респ. пси­
хиатрическая больница. Респ. психиатрическая ВТЭК). Библ. 327 назв.
Защ. 7. 12. 1973; утв. 11. 12. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Ю. М. Саарма и канд. мед. наук
А. Л. Руссинов.
Автореф.:
Пойш, К. А. Клинический и трудовой прогноз у лиц, совершивших суици­
дальные попытки. (14.00.18 — психиатрия). Тарту, 1973 19 с. (ТГУ). Библ. 
3 назв.
2446. Самарютель, Э. Э. Анаболические стероидные гормоны в лечении 
детей с гломерулонефритом и пиелонефритом (клинико-лабораторное исследо­
вание). Тарту, 1973. 145, [49] с., ил. (ТГУ). Библ. 416 назв.
Защ. 14. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. д-р мед. наук М. С. Игнатова, канд. мед. наук Л. М. Керес 
и канд. мед. наук Н А. Коровина.
■ Автореф. — см. 1713.
2447. Тальвик, Т. А. Цитогенетическое исследование умственно отсталых 
детей с пороками развития и вопросы медико-генетической консультации. Тар­
ту, 1973. 255 с., ил. (ТГУ). Библ. 417 назв.
Защ. 7. 12. 1973; утв. 11. 12. 1973.
Науч. руковод. засл. врач ЭССР, проф., д-р мед. наук Э. И. Раудам и ст. 
науч. сотр., канд. мед. наук А.-В. Н. Микельсаар.
Автореф.:
Тальвик, Т. А. Цитогенетическое исследование умственно отсталых детей с 
пороками развития и вопросы медико-генетической консультации. (14.00.13 —  
нервные болезни). Тарту, 1973. 48 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2448. Хейфец-Тетельбаум, Б. А. Влияние подводных погружений на неко­
торые показатели реактивности организма. Л.-Таллин, 1973. [4], 182 с., ил. 
(Каф. физиологии подводного плавания и аварийно-спасательного дела Воен­
но-Мед. Академии им. С. М. Кирова. Таллинск. науч.-исслед. ин-т эпидемио­
логии, микробиологии и гигиены). Библ. с. 148— 182.
Защ. 19. 10. 1973; утв. 26. 10. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук И. А. Сапов и д-р мед. наук 
И. К: Рейнару.
Автореф.:
Хейфец-Тетельбаум, Б. А. Влияние подводных погружений на некоторые 
показатели реактивности организма. (14.00.16 — патологическая физиология) _ 




F A ß M Ä Ä T S I A  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2449. Ирист, В. А. К фитохимическому изучению остролодочника шерсти­
стого —- Оху tropis lanata (Pall.) DC. JI., 1972. 171 с., ил. (Ленингр. химико- 
фарм. ин-т). Библ. 243 назв.
Защ. 16. 11. 1973; утв. 11. 12. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. фарм. наук К. Ф. Блинова.
Автореф.:
Ирист, В. А. К фитохимическому изучению остролодочника шерстистого — 
Oxytropis lanata (Pall.) DC. (12.00.02 — фармакогнозия). Тарту, 1973. 24 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
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2450—53
TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В 
ДРУГИХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  ad 
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2450. Peegel, J. Eesti ajakirjanduse algusperiood (17l66— 1857). [1—2.] Trt.,
1972. (TRÜ. Eesti keele kat.) Bibl. lk. 394—409 [202 nim.].
[1.] 194 lk.
[2.] lk 195—409.
Kaitst. 14. 12. 1973 Moskva Riiklikus Ülikoolis; kinnit. puudub 20. 12. 1975- 
Filol.-dr.
Автореф. — см. 660c.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2451. Вяляс, В. И. Деятельность Коммунистической Партии Эстонии по 
воспитанию трудящихся в духе пролетарского интернационализма и дружбы 
народов после X X III съезда КПСС. Тарту, 1973. 182 с. (ТГУ. Каф. истории 
КПСС). Библ. с. 174— 181.
Защ. 12. 10. 1973 в Ин-те марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; утв. (число 
не известно).
Науч. руковод. доц. И. Калите.
Канд. ист. наук.
Автореф. — см. 232с.
2452. Кейс, X. Э. Влияние строения двойного электрического слоя на 
электровосстановление анионов и природа металла. М., 1973. 146 с.; 24 с. табл. 
(Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова). Библ. 170 назв.
Защ. 28. 11. 1973 в Моск. гос. ун-те; утв. 12. 05. 1974.
Науч. руковод. акад. А. Н. Функин и проф. Н. В. Федорович.
Канд. хим. наук.
Автореф. — см. 914с.
2453. Куллус, Л.-П. П. Водный баланс Псковско-Чудского озера. Тарту» 
1973. 149 с., ил.; 3 л. ил. (ТГУ).
Защ. 5. 06. 1973 в Вильнюсск. гос. ун-те; утв. 14. 12. 1973.




Автореф. — см. 1061.
2454. Lillemäe, V. Otto Rästa osa võitluses töörahva võimu eest Eestis. Trt.,
1972. 195, 9, 22 lk. (TRÜ.) Bibl. 140 nim. + O. Rästa raamatud, brošüürid ja 
artiklid (394 nim.)
Kaitst. 18. 01. 1973 EKP KK Partei Ajaloo Instituudis; kinnit. 15. 06. 1973.
Tead. juhend, dots., ajaloo kand. A. Liebman.
Ajaloo kand.
Автореф. — см. Библиография за 1972 г.
2455. Маслов, Б. А. Некоторые проблемы анализа текстов на уровне супер- 
синтаксических связей (на материале русского и сербохорватского языков). 
(Остальные данные — ?)
Защ. ? 04. 1973 в Ин-те литературы им. Я. Купалы и Ин-те языкознания 
им. Я. Коласа; утв. 27 07. 1973.
Канд. филол. наук.
Автореф. — см. 610с.
2456. Соонтак, Я. X. Английские заимствования в шведской прессе. Тарту, 
.1972. 169 с., табл. (ТГУ). Библ. с. 145— 169.
Защ. 9. 04. 1973 в Моск. гос. ин-те междунар. отношений; утв. 16. 11. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Ю. А. Тулдава.
Канд. филол. наук.
Автореф. — см. 690с.
2457. Тоотс, Н. Я. К проблеме о функциональной нагрузке ударных гласных 
фонем в диахронии английского языка. 'Гарту, 1972. II, 252 с., табл. (ТГУ. Каф. 
англ. яз.). Библ. 88 назв.
Защ. 18. 05. 1973 в Киевск. пед. ин-те иностр. яз.; утв. 7. 12. 1973.
Науч. руковод. А. И. Шайкевич.
Канд филол. наук.
Автореф. — см. 695.
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416— 17
demograafia 360, (rets.) 403; 411, 
854— 55, 1075—76, 1084—85, 1100 
dermatoloogia 1827—28
---  epidermomükoos 1759
---  psoriaas 1870, 1889
diagnostika, funktsionaalne 1478—80 
dialektiline materialism 73—73a 
didaktika 266, 287, 316—20, 677 
diferentsiaalgeomeetria 799, 809, 825—
29, 833, 860, 2374 
diferentsiaalpsühholoogia 404 
diferentsiaalrent 121, 129, 2407
eesti keel 472, 480, 484— 85
---  ajalugu 477, 544—45, 547—48,
683, 708, 715, 720
--- fraseoloogia 778
---  leksikoloogia 434, 467, 477—78,
488, 492, 549, 645, 651, 654—55, 
657, 682, 734, 741, 1112, 1115,
2327
---  morfoloogia 466
---  sõnastikud 442, 471, 544, 585,
2178— 79
---  süntaks 678— 79, 684— 85
---  toponüümika (rets.) 1114
---  'uletusõpetus 543, 546, 650, 666r
2326
---  õpetamine 542, 704, 712, 722—
26, 730—31, 734, 739, 744 
eesti kirjandus 430, 440, 444, 475, 526, 
529, 532; (rets.) 617, 2293
--- ajalugu 463, 661, 665, 1110
---  draama 541
---  luule 457, 463, 624, 627, 6?0
---  proosa 451—52, 464
---  tõlkimine 640
vt. ka eesti nõukogude kirjandus 
Eesti NSV 1227, 2115 
Eesti NSV ajalugu 1316, 225— 26, 334—
36, 349—50, 360—61, 367—67a, 377, 
390—91, 395, 397, 399; (rets.) 402; 
411, 609, 1111, 1204, 1252, 1276—77, 
2323
vt. ka EKP ajalugu 
Eesti NSV geograafia 1030, 1047, 
1054—55, 1058, 1141, 1146—47, 1158 
Eesti NSV majandus 120
---  ajalugu 132, 1333
Eesti NSV majandusgeograafia 1074v 
1086, 1089, 2402 
Eesti NSV ülemnõukogu 197—97a 
eesti nõukogude kirjandus 662
---  kriitika (rets.) 458
---  luule 625—26, 629; (rets.)
767—68, 784; 2114
---  proosa (rets.) 454, 456, 460;
527; (rets.) 535, 773 
Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vaba­
riiklik Liit (ETKVL) 1383, 1385, 
2096, 2422 
Eesti õpilasmalev (EÖM) 1290 
Eesti üliõpilaste Ehitusmalev (EDE) 
1295
eetika 95—96, 2036 
ehitus
---  ökonoomika 1356— 58, 1360,
1363—64, 1374—76, 1382 
ehitusgeoloogia 1140 
EKP
---  algorganisatsioon (rets.) 212—
12a
---  kaader 189
EKP ajalugu 173, 195— 96, 216, 218, 
(rets.) 224; 225—26, 232c, (rets.) 
402; 523—23a, 2451, 2454 
eksliibris 2283— 84, 2312
218
ekspeditsioonid 769, 774, 787, 887, 976 
eksperimentaalpsühholoogia 417, 423, 
955—56, 1434— 35, 2363 
elamuõigus 1176— 76a, 1281 
elastsus- ja plastilisusteooria 820, 822, 
844
elatustase 116, 1101 
elekter
-- - staatiline 923— 24, 2209, 2262
•elektrokeemia
---  adsorptsioon 918, 938— 40, 949,
2095, 2239, 2384^
---  kaksikkiht 914c, 950, 2237,
2384—85, 2452
--- ülepinged 937, 941, 2235, 2237—
39, 2385
elektroluminestsents I315, 951, 997— 
1000, 2168—69, 2236, 2366, 2371 
elektromeetria 1006, 1014, 2146 
elektroonika 1003
elektrotehnika 877, 1029, 2137, 2209 
embrüoloogia 6 , 1064 
endokrinoloogia 13ц, 1700, 1751, 1920,
1935, 2157, 2400
---  günek. 1414— 16, 1938
--- suhkur tõbi 1408, 1511, 1683—
84, 1722, 2251
-- - türeotoksikoos, kirurg, ravi
1585, 2435 
vt. ka neerupealised 
energeetika 931 
entomoloogia 1102—03, 1160c 
esteetika 94, 99— 103 
etnograafia 362—66 
evolutsiooniõpetus 104, 1051—52
farmaatsia 70—71a, 894— 94a, 1496— 
96a, 1568— 68a, 1633—33 a
---  keemiline analüüs ja süntees
1508— 09a
--- ravimite tehnoloogia 1869
farmakognoosia 1507, 1775—75a, 1913,
2449
vt. ka ravimtaimed 
farmakoloogia
---  analgeetikumid 1513— 14, 1951,
1977
--- hüpnootikumid 1514, 1613— 15,
1929
---  taimsed toimeained 1442—43,
1966
--- vegetotroopsed ained 1444
vt. ka mürgid, psühhofarmakoloogia 
ja spordifarmakoloogia 
farmakoteraapia 1653, 1671—72, 1909,
1923, 1954—55 
  tüsistused 1919.
fermentoloogia 2092—94
---  ATP-aas 2189
---  glutaminaas 1428
--- koliinesteraas 1759
---  peroksüdaas 1957
filmikunst 373, 595 
filoloogia I301, 84, 88, 90—91
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
Filoloogiateaduskond
---  eesti filoloogia osak. 769, 774,
786—87
---  parteiorganisatsioon 345
fotoionisatsioon 1002 
füsioloogia 2077, 2388
---  hingamine 1493—95, 1840, 2424,
2434
---  seede- 1784
--- vererõhk 1874, 1881




---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
---г ekspeditsioonid 976
--- filos. probleemid 904—05
---  praktikumid 967
--- õpetamine 802, 911— 14, 972
---  ülesanded 874, 881
vt. ka koolifüüsika ja mat. füüsika 
Füüsika-Keemiateaduskond
--- keemiaosak. 887, 1024
füüsikaline keemia 919 
füüsikaline orgaaniline keemia 3
■--- fermentatiivsed reaktsioonid
888, 947, 2093—94
---  keskkonna efektid 888, 934, 947,
970, 982, 1025, 2141, 2245 
—■— reaktsiooni mehhanismid 896— 
903, 920—22, 942—43, 946, 
1028, 2138—40, 2166—67
---  struktuuri efektid 906—08, 958,
2196, 2384c 
--- üldine teooria 944—45
gaaslahendus 923—23a, 1001 
Galäpagos 1077 
gastroenteroloogia 1702, 2234
--- diagnostika 1617, 1704, 1706,
1710, .1854— 56, 1861
---  gastriit 1706, 1927
--- haavandtõbi 1707—09, 1718
---  hepatiit 1698
--- koletsüstiit 1932
--- maovähk 1707—08, 1711
---  pankreatiit 1619, 1681, 1647—
48, 1703, 1717, 1829, 1877, 2252 
---  peritoniit 1716-17, 1774
219
---  ravi, kirurg. 1617, 1718, 1942
---  ravi, konservatiivne 1705
---  uuringud 1928
geneetika 1064, 2393, 2398
---  bakterid 1042, 1153
--- med. 1511— 12, 2163, 2170—76,
2447
vt. ka taimegeneetika 
geograafia 18, 1142
--- - ajalugu vt. teaduste ajalugu
---  asustus 1075—76, 1084— 85
---  õpetamine 1040, 1056
vt. ka' Eesti NSV geograafia, kooli­
geograafia ja NSV Liidu geograafia 
geokeemia 1072 
geoloogia 18, 1073, 1138 
vt. ka ehitusgeoloogia 
geomeetria 24, 2377 
vt. ka analüütiline geomeetria ja 
diferemtsiaalgeomeetria 
germaani keeled 636 
gerontoloogia 1668, 1832, 1838 
günekoloogia 1303, 1389, 1411, 1427, 
1556, 1887, 1891, 1902
---  abort, septiline 1789
---  diagnostika 1939
---  emakaverejooksud 1422, 1553—
55, 1557, 1873, 1975
---  laste 1483, 1867, 1908, 1934,
1960
---  müoom 1410, 1596— 97
---  trihhomonaas 1445— 47, 1636
haridus 109, 115, 278
---  ajalugu 1180
---  kõrgem 85, 106, 111, 965
-- - ökonoomika 1309— 13, 1315—
16
vt. ka kool ja kõrgem kool 
hematoloogia 2387, 1581—84, 1922, 
1976
vt. ka biokeemia — veri 
Hiiumaa 1111 
hind 1344
hispaania kirjandus 55— 56, 62, 696 
histoloogia 6
--- jämesool 1390
---  lümfoidne kude 1418—21
---  sidekude 1397
--- veresooned 1396, 1398
vt. ka patoloogiline histoloogia 
hüdroloogia 2453
hügieen vt. psühho-. toitlus- ja vee- 
hügieen
ihtüoloogia 1070, 1105, 1137 
immunoloogia ja immunopatoloogia 
1510— 12, 1578—80, 1637, 1660,
1699— 701, 1972, 2250—52, 2437 
India keeled
---  ajalugu 2186— 87
individualiseeritud õpetamine 316—20 
Indoneesia 342— 44, 641 
informaatika 817 
inglise keel 534, 690c
---  foneetika 695, 2457
---  leksikoloogia 2456
---  stilistika 580
---  süntaks 634, 740
--- õpetamine 519, 522, 551—52,
557— 58, 569—71, 583, 608, 783 
inglise kirjandus 60, 435, 465 
Inglismaa 1212
inseneripsühholoogia 332, 414— 15, 
2364
internatsionalism 213— 14, 232c, 2451
---  kasvatamine 229, 233—34
ioonkristallide füüsika 2240, 2379—80 
isemajandamine
---  põllumajanduses 124—29, 133c,
135
---г tööstuses 136— 38, 141
isiksuse psühholoogia 259, 261, 263, 
275, 303, 306, 2165 
isuri keel 482, 503 
itaalia kirjandus 455
Jaapan 278—79 
jaapani kirjandus 640 
Jugoslaavia RV 631 
juhtimine 150— 51, 198, 249, 1167, 1171, 
2404
kabinetid v
---  mineraloogia kab. 1138
---  orientalistika kab. 642, 2289
kalandus 362, 365 
«Kalevipoeg» 651, 2327 
kalmistukultuur 656, 893 
kardioloogia 29, 1396, 1546— 47,1581— 
82, 1584, 1587—91, 1945, 2226, 2427, 
2433
---  elektrokardiograafia 1942
---  koronarograafia 1862, 2228—31
vt. ka südamehaigused 
Karjala ANSV 647 
karjala keel 646— 47 
kartograafia 1145 
kasvatus 256, 285, 304, 1163
---  eelkoolieas 290—94, 328
---  teooria 286
vt. ka - pedagoogika, perekond, sek- 
suaalpedagoogika ja õiguskasvatus 
kateedrid vt. vastavad teaduskonnad 
kaubandus 1302—04, 1352
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---  kvalifikatsioon 158
---  organisatsioon 1365, 1383—85,
2421—22
---  statistika 1898
---  töö stimuleerimine 1337
---  ökonoomika 1319—22, 1334,
1338, 1340— 42, 1345—49, 1366, 
1372—73, 2096—97, 2409— 11,
2417 
kaubatundmine
--- toidukaubad 1300, 1328, 1339—
41, 1346—48, 2410
--- tööstuskaubad 1300, 1305
p p l p f i
---  statistika 700
keelekontaktid 485, 494— 95, 500, 507, 
690c, 729, 741 
keeleteadus 437
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
vt. ka mat., psühho-, strukturaalne 
lingvistika ja üldkeeleteadus 
keemia 17
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
---  filos. probleemid 117
---  praktikumid 876
--- õpetamine 262, 264, 916— 17,
990—95
---  ülesanded 874
kehakultuur 16
---  ajalugu 1991
---  ettevõtetes 2347
---  organisatsioon 13, 2165
---  planeerimine 1985
---  tead. uurimine 2065, 2067, 2069
Kehakultuuriteaduskond 2066
---  ped. praktika 2018
kehaline kasvatus
---  koolieelikute 2039, 2041
--- kõrgemas koolis 1982, 2358
--- üldhariduslikus koolis 1992,
2015, 2023, 2040, 2345 
kergejõustik 1993—95, 2008
--- heited, tõuked, visked 2013
---  hüpped 2007
--- jooksud 2042, 2343, 2361
---  kvalifikatsiooni tõstmine 2055
---  käimine 2355
---  mitmevõistlus 2003c
kiled 886, 1004, 1009, 1020
---  epitaksiaal- 2240, 2379
Kirgiisi NSV 1060 
kirjandus
--- õpetamine 453, 536, 540, 542,
623
vt. ka vastavad kirjandused 
kirjandusauhind 59 
kirjanduskriitika 458— 59
kirjandussidemed 440, 444, 464, 475, 
524, 526, 529—30, 532, 610, (rets.) 
617; 640, 696 
kirjandusteadus I306, 437, 459
---  metodoloogia 663
---  terminoloogia 666
kirjandusteooria 586—87, 589, 593, 596, 
599, 605—07, 621, 661, 664— 66, 
(rets.) 667; 699, 750, 777, 2260 
kirurgia 1679— 80, 1773, 1804, 1871, 
1878, 2425
---  laste 1859—60, 1943
vt. ka aju, endokrinoloogia, gastro- 
enteroloogia, günekoloogia, neuro­
kirurgia, stomatoloogia, südamehai* 
gused, sünnitusabi, uroloogia, vere­
soonte haigused 
Kiviõli 1150
klimatoloogia 1093, 2403 
kodu-uurimine 1032, 1116 
koed
---  kultuurid 1635, 2253
---  transplantatsioon 1396, 1398,
1787
kohtumeditsiin 1606
---  ajalugu 1607—08
kohtupsühholoogia 1174—75 
kohus, seltsimehelik 2246 
kolhoosiõigus 1172, 1262 
kollagenoosid 
---  luupus 1578
vt. ka reumatism ja reumatoidartriit 
kolloidkeemia 919 
komeedid 968—69 
komi keel 2330, 2336 
kommunistlik ülesehitustöö 230—31 
konverentsid ja nõupidamised
---  ajalugu 12, 25, 396, 2218
---. arstiteadus 6, 9, 14, 19—23, 29,
31, 1406—07, 1453, 1459, 1652, 
1678, 1787— 88, 1824, 1847, 
2157, 2180, 2234
- -- bioloogia 18, 1128
---  füüsika 17
---  geograafia 18, 1142
——  geoloogia .18
---  keeleteadus 613, 632, 694, 2257
--- keemia 17, 2092
---  kehakultuur 13, 16, 1983—84
--- kirjandusteadus 613, 2257
---  majandusteadus 7, 148, 1303,
1321
---  matemaatika 17, 24, 835
---  pedagoogika 8, 26—27, 304,
988
--- (poliitiline ökonoomia 30, 131
---  skandinavistika 28
221
--- õigusteadus 10— 11, 15, 1169—
69a, 1192—92a 
kool 257, 283— 84
---  ajalugu 267—68, 728
---  ja teadus 915
---  kabinetisüsteem 383
---  näitering 2291
---  varustus 989
--- õpetajad 308—09, 312— 15, 427,
996, 2339
---  õpilased 265, 272, 321, 323, 1194
---  õppetöö 1045
vt. ka koolinoorte olümpiaadid ja 
ped. psühholoogia 
koolibioloogia 1059, 1070—71 
koolifüüsika 910 
kooligeograafia 1039, 1046 
koolimatemaatika 793—95, 830, 834, 
836, 842—43, 869—70, 2338, 2340 
koolinoorte olümpiaadid
---  ajalugu 374
--- kirjandus 536
kopsuhaigused
---  bronhiaalastma 1511
---  põletikud 2433
vt. ka pediaatria ja tuberkuloos 
krediit 1323—24, 1327, 1364, 2418 
kriminaalõigus ja -protsess 10— 11, 
1164, 1188—90, 1192—93, 1195—96a, 
1245, 1248, 1250, 1256, 1291—92 
kriminalistika 1183—85, 1270—71, 1297 
kriminoloogia 1173—73a, 1198, 1233, 
1248, 1257, 1272—73, 2164, 2199, 2405 
kristallide spektroskoopia 2373 
kultuur
--- filos. probleemid 74, 254, 698
kultuurisidemed 689 
vt. ka kirjandussidemed 
kunst 329—31, 2317 
---  ajalugu 2247
---  näitused 419,424,789,873,2198,
2301—04
---  teooria 513— 14
vt. ka restaureerimine 
kurdid 237 
kutsehaigused 1828
kutsevalik 85— 87, 107, 109— 11, 114— 
15, 183—84, 236, 327, 347, 2089, 
2102—03, 2219—24, 2363 
kuuba kirfandus 58 
kvaliteet 136—39, 141, 144, 146—48, 
(rets.) 152; 154, (rets.) 155; 159—
60, 162, 164, 1352 
kõrgem kool 106, 965
---  ajalugu 12
---  eksamid 302
---  pedagoogika 8, 26—27, 38—42,
44—45, 85, 112, 269—70, 299— 
301, 310— 11, 405, 792, 846,872, 
925, 961, 971, 973—74, 1013, 
1019c, 1021, 1023, 1050, 1056, 
1119, 1205—07, 1237—38, 1314, 
2088, 2101, 2147—48, 2191—05, 
2220, 2254—55
---  spetsialistide töölesuunamine
1186
---  õppetöö 51, 53
---  ökonoomika 1309— 14, 1316
---  üliõpilased 182, 232, 422, 1197,
1237—38
---  üliõpilaskandidaadid 184, 528,
542
vt. ka haridus ja TRU 
kõrgem matemaatika 821 
kõrvutav grammatika 778 
küberneetika vt. majandusküberneetika
laboratooriumid 
---  elektroluminestsentsi ja pool­
juhtide lab. 960
--- elektrameetria lab. 2150
ladina keel 643 
ladina-ameerika kirjandus 59 
Lahemaa vt. rahvuspargid 
laktobatsillid 1539—42, 1826, 2426,
2439, 2442 
laulukoorid
---  «Ellerhein» 554
--- Tartu Akad. Meeskoor 1094
---  TRU Akad. Naiskoor 788, 1094
Leedu NSV 2347
lihhenoloogia 1095, 1130—34, 1157 
lii vi keel 495, 680, 729, 2256 
limnoloogia 1054—55, 1061—62, 1104, 
1106, 1136 
logopeedia 324, 353—56, 358—59, 426, 
429, 1737, 1740 
looduskaitse 1033, 1067, 1079—80, 
1082—83, 1113, 1144, 1146, 1150,
1160, 2111, 2113, 2117—20, 2122, 
2124—25, 2127, 2129, 2132, 2134—35
--- kaitsealad 1143
---  sotsiaalmajanduslik aspekt 118,
134
vt. ka rahvuspargid 
loodusteadus
---  filos. probleemid 105, 117
loodusvaatlused 1096, 1105, 1159 
loogika 398
luminestsents 986, 2104—07, 2378'
---  foto- ja termostimulatsioon 879
---  kristallfosfoorid 882,884, (rets.)
966; 1012, 1016— 17, 2370, 2376 
---  tsentrite teooria 948, 1027
222
vt. ka elektroluminestsents ja radio- 
luminestsents 
Lähis-Ida 238, 240, 243 
läti keel 442, (rets.) 487; 500, 701, 727, 
729, 2292 
läti kirjandus 439—40, 443 
Läti NSV ajalugu l3ie 
läänemeresoome filoloogia 469—70, 
507, 2257, 2259
maastikuteadus 1034, 1058, 1144, 2116, 
2128, 2131, 2133—34 
maaõigus 1170—70a, 1283 
vt. ka kolhoosiõigus 
majandus
---  ajalugu 1329, 1331, 1333
--- statistika 1354, 1381—82
vt. ka rahvamajandus 
majandusgeograafia
--- asustus 1087, 1090—92, 1100
---teooria 1088, 1090—91, 1101
vt. ka Eesti NSV majandusgeograa­
fia
majandusküberneetika 1359, 1377—78 
majanduslik analüüs 7, 1350—51, 
1357—58, 1363 




--- - õppimisvõimalused 1301
majandusõpetuste ajalugu 165— 66, 
1299, 1330, 1333 
"massikommunikatsioon 378— 79, 856, 
2103
matemaatika 17, 797, 811, 840
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
---  bibliograafia 2309
---  õpetamine 2, 802, 830, 834—37,;
842—43, 869—70, 2338, 2340 
vt. ka kooli- ja kõrgem matemaati­
ka
Matemaatika- ja Füüsikakool 840, 926 
Matemaatikateaduskond
---  ajalugu 848
——  üliõpilaskandidaadid 803 
matemaatiline füüsika 850 
matemaatiline lingvistika 432 
matemaatiline statistika 2375. 
materiaalne stimuleerimine 146—47,
- 164, 171, 1337, 1380, 2419 
mehaanika 797, 932 
mehhanokeemia 936, 997 
memuaarid 48— 49, 54, 368, 713— 21, 
2048, 2112 
mereõigus 1208, 1211, 1213, 1215, 1284 
meteoroloogia 933, 2369
---  mat. meetodid 862—66, 868
---  terminoloogia 650
metoodilised juhendid ja materjalid
---  ajalugu 174—75a, 187, 225,
227, 337, 341, 408, 412, 2184
---  arstiteadus 1466—66a, 1531.
1561
---  defektoloogia 354—55
---  filosoofia 73— 73a
---  füüsika 926, 967
---  geograafia 1030, 1032, 1057
---  keeled 638, 675
---  keemia 919
---  kehakultuur 1979, 1981, 2018,
2020
--- kirjandus 430
---  looduskaitse 2131
---  majandusteadus 1299— 300, 1305
---  matemaatika 840
---  ohutustehnika 876, 967
--- pedagoogika 255, 2223
---  ped. praktika 324
---  psühholoogia 404
---  teaduslik kommunism 235— 35a
--- õigusteadus 1161, 1222
---  üliõpilastööde koostamine 325,
431, 633, 797, 1335 
metsandus 2386
mikrobioloogia 1065, 1120—24, 1148, 
1153, 1733, 1822, 2443
---  enterobakterid 1771—72, 2441
vt. ka laktobatsillid 
mikrofloora inimesel 1539, 2426
---  naha 2443
---  soole 1540, 1771—72
--- väljaheite 1411c, 1826, 2439,
2442
mineraloogia 1063, 1138—39 
Mordva ANSV 2324 
mordva keeled 504, 507, 2331, 2335 
mullageograafia 1057 
mustlaskeel 498, 500 
muusika 32, 253, 511, 554, 788, 791, 
1094, 1116 
vt. ka laulukoorid 
mängude teooria 805 
mükoloogia 1031, 1154 
mürgid, loomsed 1649
naisküsimus 279, 2322 
nakkushaigused
---  düsenteeria 1390—91
— — gripp 1646
---  hepatiit 1399—400, 1776—80,
1922
neeruhaigused 1604, 1789—94, 1900,
1924, 2440
223
---  laste 1661, 1712— 15, 1943,
1946, 2446
---  neerude puudulikkus 1789, 1875,
1925, 1974
---  ravi, kirurg. 1950
---  tehisneer 1789—94, 1924
neerupealised 2037—38, 2070—72, 
2074—76, 2078—79, 2157, 2159, 
2242—44 
neurofarmakoloogia 20—21 
neurokirurgia 9, 1655, 2180 
---  ajalugu 1654
---  diskogeenne radikuliit 1890,
2428
neuroloogia 9, 1401, 1656, 1940, 1949, 
2181, 2438
---  ajalugu 1654
---  epilepsia 1659
--- parkinsonism 1930
---  osteochondrosis 1658
vt. ka aju 
NLKP
---  ehitus (rets.) 215
---  liikmed 199
NLKP ajalugu 25, 76, 78—79, 82, 173—
78, 180—81, 187, 205, 213— 14, 217, 
220, 222, 227—28 
noorsoo- ja üliõpilas-festivalid 1019 
noorsooprobleemid 107, 111— 12, 114— 
15, 183, 236, 486 
vt. ka üliõpilased 
NSV Liidu ajalugu 177, 412, 523—23a, 
533, 2321, 2324 
vt. ka Suur Isamaasõda 
NSV Liidu geograafia 1046 
NSV Liit
---  põhiseadus 1216, 1224
näitekunst 2291
oftalmoloogia 1721—22
---  akommodatsioon 1586
---  glaukoom 1910
--- ravi, kirurg. 1719—20
onkoloogia 1884
--- maovähk 1707, 1711
---  munasarjakasvajad 1905, 1908
---  põiekasvajad 1605, 1618, 1620
---  rinnanäärmevähk 1795—96
onomastika vt. toponüümika 
optika 880, 909, 1015, 2369 
orgaaniline keemia 894—94a 
orgaaniline süntees ja analüüs 895 
orientalistika 1309 3l3, 418, 421, 641,
742, 2186— 87, 2289
---  ajalugü vt. teaduste ajalugu
orienteerumissport 1857, 1999—2001,
2003, 2337 
ornitoloogia 1155, 1159 
ortopeedia 1621
otorinolarüngoloogia 22—23, 1388,
1737, 1740, .1744, 1746, 1916, 1926, 
1934—36, 1978, 2429
---  ajalugu 1738, 1743
---  audiomeetria 1760—68, 1952
---  kuulmishäired 1441, 1529, 1727
---  larüngiit 1530, 1742
--- plastika 1741
---  rinopaatia 1439, 1728— 33
---  tonsilliit 1745, 1903
---  ülemiste hingamisteede haigu­
sed 1436— 38, 1440, 1528 
vt. ka logopeedia




parteiharidus 46— 46a, 97, 193—94a
---  propagandatöö 185—86a
patoloogiline anatoomia 1622, 1625—
28, 1630—31, 1925
---  müokardiinfarkt 1623—24, 1629,
1632
---  neerupealised 2242—44
patoloogiline füsioloogia 1561, 1565—
66, 2448
---  südame-veresoonkond 1559—60
--- vereringe 1562—64
patoloogiline histoloogia 1755, 1757— 
58
--- maks 1752—54, 1756
pedagoogika 255, 257, 266, 280—83, 
324, 988
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
---  teooria 311— 15
vt. ka kõrgem kool ja seksuaalpeda- 
googika
pedagoogiline psühholoogia 256, 272, 
274, 284—85 
pediaatria 1612, 1876, 1901, 1918, 1934,
1936, 1944
---  kopsupõletikud 1487—88, 2444
---  neeruhaigused 1661, 1712— 15,
1946, 2446 
Peipsi järv 1054, 1061—62, 1137, 1141, 
2121, 2453' 
perekond 280— 82c, 290, 292, 425, 852, 
855, 857, 1413, 2152—53, 2322 
peruu kirjandus 61 
Pihkva L253 
plaanimajandus 1089
--- viisaastak, 9, 122, 140, (rets.)
143
224
vt. ka rahvamajandus 
poliitiline ökonoomia 30, 131
--- kapitalism 130, 166—67
---sotsialism 119— 19a, 122—24,
126— 27, (rets.) 133; 133c, 149, 
156—58, 161—63, 1353, 2408, 
2414, 2416, 2420 
Poola RV
---  teater 506
pool juhid 1003
prantsuse kirjandus 696—97 
Prantsusmaa 239
premeerimine vt. materiaalne stimu­
leerimine 
programmeerimine 2083, 2142 




---kõrgem närvitalitlus 1594, 1691,
1693—95, 1697, 1956
--- neuroosid 1593, 1691
vt. ka skisofreenia 
psühhofarmakoloogia 1690, 1964—65
---  aju limbilised struktuurid
1392__94 1696
--- aju stimulatsioon 1392—94, 1696
---  antidepressandid 1392—93,
1592—95, 1693—94, 1696—97
--- neuroleptikumid 1392—93, 1592,
1595, 1692, 1695—96
--- tokne aju monomiinidele 1393,
1395
psühhohügieen 1454, 1685 
psühholingvistika 295 
psühholoogia
---mat. meetodid 816, 2363
vt. ka diferentsiaal-, eksperimentaal-. 
inseneri-, isiksuse, kohtu- ja ped. 
psühholoogia, perekond, rakendus-, 
sotsiaal-, suhtlemis-, tööstus- ja üld- 
psühholoogia 
publitsistika 188, (rets.) 219; 281, 283, 
486, 537, 785, 934, 1163, 1307, 2306, 
2248
põlevkivi 1073, 2423 
põllumaj, andus
---  isemajandamine 124— 29, 133c,
135
---  kaader 2323
---  ökonoomika 121, 2407, 2412,
2418
Pärnu




---  ajalugu 2294—95, 2298
vt. ka restaureerimine 
raamatukogud
---  NSVL Riiki. V. I. Lenini nim.
Raamatukogu 376
--- Ulel. Riiki. Väliskirjanduse
Raamatukogu 65 
vt. ka Rahvusvah. Raamatukoguselt- 
side Liit ja TRU Tead. Raamatukogu 
raamatukogundus 2319
---  ajalugu 2297
raamatupidamine 1244
---  ajalugu 1179
raamatusari «Varamu» 462 
raamatuteadus (rets.) 2299 
radiatsioon 957 
radioluminestsents 2365 
rahandus 1306—08, 1327, 1356—58, 
1360—62, 1364
--- kapitaalmahutused 1326
---  planeerimine (rets.) 1317
---  põhifondid 1325
rahvakontroll 1243
rahvaluule 430, 515-^ -16, 554—55, 573—
77, 654-55, 657, 732 
rahvamajandus
---  ajalugu 132
---  planeerimine 2413— 14
rahvamängud 1997 
rahvasport 1984 
rahvaülikool 33, 400 
rahvusküsimus 221 
rahvuspargid
---  Lahemaa 2249
rahvusvaheline olukord 237—41, Ž43—
48, 1008
Rahvusvaheline Raamatukoguseltside 
Liit (IFLA) 2305, 2307 
rahvusvaheline töölisliikumine 180— 
81
rahvusvaheline ©igus 1208, 1210— 11, 
1213—21, 1224'—25, 1230, 1242, 1284, 
1286
Rahvusvaheline Uliõpilasliit (RUL) 
1018, 1239 
rakenduspsühholoogia 284, 2190, 2306 
raskejõustik 4
---  poks 2346
ravikehakultuur 2053, 2357, 2392 
ravimtaimed 70—71a 
reisijuht 2136
reisikirjeldused 1060, (rets.) 1126; 1149, 
1151, 1156, 2123, 2317 
reklaam 428
relatiivsusteooria 905, 2372 
restaureerimine 2315— 16, 2318 
retoorika 191
225
reumatism ja reumatoidartriit 1547, 
1579—80, 1638— 41, 1643—45, 1660, 
1663, 1769, 1835—37, 1839, 2437 
revolutsiooniteooria 80, 83 
ridade teooria 807
riigi ja õiguse ajalugu 1166, 1178— 
78a, 1204, 1226— 27, 1232, 1236, Г246, 
1252—54, 1258, 1264—65, '1276—77, 
1279—80, 1296 
riigi ja õiguse teooria 2404 
riigi- ja haldusõigus 197—97a, 1201— 
03, 1209, 1228—29; 1231, 1234, 1241, 
1243—44, 1249, 1251, 1255, 1260—61, 
1267—69, 1274—75, 1278, 1282, 1285, 
1287, 1290, 1293—94 
rootsi keel (rets.) 481; 485, 690c—91, 
702, 2456
Saaremaa 1264—65, 2136 
Saksa DV 754, 788 
Saksa FV 167, 631 
saksa keel 438, 495
---  sõnastikud 544, 585
--- õpetamine 446—47, 582, 584,
611— 12, 639, 705, 709, 711, 754 
samojeedi keeled 560—65, 568 
seksuaalpedagoogika 282c, 1866 
seltsid
---  Eesti NSV Stomatoloogide
Teaduslik Selts 1841
---  Looduskaitse Selts 2109, 2119
---  Loodusuurijate Selts 1106, 1129
semantika 2272—74 
vt. ka vastavad keeled 
semiootika 1 308, 436, 513-— 14, 586— 88, 
500, 592—93, 595— 607, 621—22, 699, 
733, 755, 761, 765, 777, 2177, 2185, 
2260
serbohorvaadi keel 610c, 2455 
sinoloogia 642 
sisehaigused I307, 1386
---  hüpertooniatõbi 1670, 1831,
1941, 2432 
vt. ka endokrinoloogia, gastroente- 
roloogia, hematoloogia, kardioloogia, 
kollagenoosid ja kopsuhaigused 
skandinaavia kirjandus 610, (rets.) 
2200
skandinavistika 4, 28, 334—36 
skisofreenia 1552, 1692, 1695, 1879, 
1894, 1972 
sood ja rabad 1079—80, 1082—83 
Soome 28, 349
---  ajalugu I316
soome keel 471, (rets.) 496
soome kirjandus 559
soome-ugri keeled 421, 479—80, 489,
226 ^
566—67, 647c
---  foneetika 2259
---  leksikoloogia 494
sotsiaalpsühholoogia 258, 263, 277, 
303—07, 321—23, 346, 348, 429c, 816 
sotsialistlik võistlus 249;—51 
sotsioloogia 322, 413— 15, 579, 852, 
855, 857, 1100, 2084—87, 2152—54, 
2322, 2405
---  kontentanalüüs 425, 428, 578
--- mat. meetodid 853—54, 856
--- metodoloogia 108, 110, 113, 116,
853
spektroskoopia 885—85c, 1007, 101(\ 
2143—44, 2378 




---  adaptatsioon 2160
—— ainevahetus 2158—59, 2161—
62, 2391
---  energiavahetus 1998, 2075
--- hingamine 2044, 2046—47,
2068
---  kehaline areng 2016— 17,
2044—45, 2073, 2394
---  kehalised võimed 1996
---  lihastalitlus 2016, 2391, 2395
--- mat. meetodid 2008
---- sisesekretsioon 1зп, 2037— 38,
2071—72, 2074—76, 2078—79, 
2081, 2157, 2159, 2400
---  toitumine 2033
---  treening ja treenitus 1857, 1906,
2043, 2070, 2080
---  vereringe 2034, 2075, 2156,
2158c, 2160, 2399 
spordimeditsiin 1477, 1550, 1868, 1872,
1882, 1899, 1947—48, 1953, 1958, 
1962—63, 2064, 2432 i 
spordipsühholoogia 1986, 1993—94, 
2025—26, 2029—30, 2040, 2343
---  stardieelne ja ' võistlusseisund
2027__28
sport 380, 1983, 2056—57, 2290
---  ja noored 2014
--- tehnika 2058— 60
vt. ka rahvasport 
sportmängud 
-—  korvpall 1980, 2004—06c
--- veepall 2360
--- võrkpall 1987, 2341, 2350
--- väravpall 2009— 10
statistika 7 
vt. ka mat. statistika ja vastavad 
alad
stomatoloogia 19, 1551, 1602, 1847, 
1876
--- ajalugu 1516, 1574, 1841,
1846
---  antropomeetria 1904, 1936
--- 'kirurg. 1570— 73, 1785—86,
1898
---  ortopeediline 1515, 1517—21
---  terapeutiline 1489—91, 1682—84,
1843—45, 1848— 53, 1858, 1885, 
1901, 1915, 1918 
sktrukturaalne lingvistika 432, 543, 
678—79, 684, 700, 703, 740, 780, 
2272—74, 2326 
struktuuranalüüs 883, 1005, 1022 
suhtlemispsühholoogia 256, 258—61, 
276—77, 288 
Suur Isamaasõda 54, 368 
Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolut­
sioon 177
suusasport 1906, 1963, 1967, 2002, 2049, 
2344, 2349, 2352—54, 2359 
sõnaraamatud ja sõnastikud 442, 471, 
544, 585, 643, 2178—79 
sõudesport 2351, 2362 
südamehaigused 1663
---  diagnostika 1545, 1662, 1971,
2230
--- isheemia 1486, 1575—77, 1667,
1673—74, 1834, 1863—64, 2230
--- klapirikked 1549
---  koronaarpuudulikkus 1523,1525,
1527, 1545, 1671—72
---müokardi infarkt 1412, 1583,
1623, 1676
------- eksper. 1624
---  ravi 1525— 27
--- ravi, kirurg, eksper. 1937, 1971,
1973-
--- rinnaangiin 1664
sümpato-adrenaalne süsteem 1671—72, 
1675, 1833
Sünnitusabi 1389, 1426—28, 1485, 1865, 
1902, 1921—21c, 1968
---  laktatsiooniperiood 1484
--- partogramm 1886
--- rasedusperiood 1430,1482,1871,
1883, 1887, 1931, 1933, 1957
---  rasedustoksikoos 1423—25,
1429, 1431—33, 1893
---  ravi, kirurg. 1536— 38, 1599,
1896—97
---  trombelastograafia 1887
---  tüsistused 1875
--- vastsündinud 1409, 1601
zooloogia 1077—78, 2249 
15*
tahke keha füüsika 936, 2383
---  kiiritusdefektid kristallides 957,
1016— 17, 2365, 2368, 2381 
tahke keha teooria 2367 
taimefüsioloogia 1107, 2389, 2396 
taimegeneetika 1049 
taimkate 2121
---  klassifikatsioon 1135
Tallinn (rets.) 1114 
tarbimine 1319, 1342, 1346— 47, 1349, 
1365 
Tartu
---  ajalugu 1232
---  hariduselu 202, 400
--- ja üliõpilased 785
---  kultuuriasutused 200
---  kultuurimälestised 893, 2286
---  parteiorganisatsioon 201, 204,
206, 208, 211
---  rahvakontroll 206, 211
---  rahvaülikool 33
---  riigi- ja haldusorganid 1241
---  sport 203, 2006
—— Toomemägi 1096
--- tööstusettevõtted 2084
---  öigusnõuandla 97
Tartu Riiklik ülikool 45
---  ajalugu 12, 48—49, 393—94,
396, 533, 609, 716, 1462, 2218
---  bibliograafia 2279—80
---  dissertatsioonid 2276
---  ekspeditsioonid 516
--- ettevalmistusosak. 47
---  kaugõpe 38— 42, 2254—55




--- ped. praktika 743
--- pedagoogide ettevalmistamine
271, 273, 289, 2147—48 
--- rektorid 959
--- sisseastumiseksamid 384, 542,
570, 916—17, 1039
---  spartakiaad 1979
--- struktuur ja isikuline koosseis
35
--- 'tead. töö 439
--- tead. sidemed 67—68
---  teatmik 36
--- tõlkevõistlus 64
--- vastuvõtukomisjon 812
--- õppetöö 33— 40, 42, 44, 52, 448,
815, 871
vt. ka kabinetid, laboratooriumid, 




---  areng 915
--- terminoloogia 546
teaduste ajalugu 2126
---  arstiteadus 66— 66a, 1461—65,
1468—75, 1574, 1607—08, 1654,
1738, 1743—44, 1841, 2091, 
2294
---  astronoomia 2296, 2311
---  bioloogia 104, 890, 1053, 2110
---  filosoofia 75, 81, 90, 96
--- füüsika 952, 963, 2100
---  geograafia (rets.) 1043; 1044,
1145, 1152
--- keeleteadus 1зю, 653, 687, 689—
90
---  keemia 892, 991
--- matemaatika 848—49
---  orientalistika 642, 1182
——  pedagoogika 267—68 
teaduslik kommunism 235—35a 
teaduslik-tehniline progress 154, 172, 
381, 2420 
teater 441, 506
---  lavastuste rets. 37, 505, 538, 758
---  teooria 597
---  vabaõhu- 375
teatmeteosed vt. bibliograafia ja sõna­
raamatud 
'teenindus 1101, 2416 
tekstoloogia 737
televisioon 293, 380, 382, 385, 738
--- saated 991, 993
---  tehnika 962
teoreetiline füüsika 987, 2372 
terioloogia 1068, 1109 
territoriaalplaneerimine 123, 125, 135, 
1034, 1086, 1099, 1146, 2402 
tervishoid
---  organisatsioon 1460, 1466—66a,
1689, 1747— 50, 2425 
toitlushügieen 265, 1481, 1339, 1355, 
1371—72, 1612, 1823, 1825, 1830, 
1834, 2033, 2397 
toksikoloogia
---  mürgistused 1924
topoloogia 796 
toponüümika (rets.) 1114 
traditsioonid 190 
transport 417c, 429c, 1334
---  ökonoomika 1379—80, 2419
,  traumatism 1723
---  aju 1606, 1797— 801, 2430, 2436
treening ja treenitus 2042— 43, 2054, 
2063, 2070, 2080, 2344, 2349, 2351— 
52
TRD Teaduslik Raamatukogu 2281
---  ajalugu 2288
---  kunstikogud 2283—84, 2301—
03, 2312, 2314 
---  käsikirjad ja haruldased raa­
matud 2282, 2292, 2294—95, 
2298
---  näitused 2301—03, 2310— 12
---  restaureerimistööd 2315— 16,
2318
--- sidemed välismaaga 2314
---  väliskirjandus 2277—78
tsiviilõigus ja -protsess 1165, 1169—  
69a, 1176—76a, 1194, 1200—200a, 
1247, 1259, 1288— 89 
tsütoloogia 1066 
tšehhi kirjandus 686, 688
---  draama (lavastuse rets.) 37
Tšehhoslovakkia RV 689 
Tšiili 244—47, 1008
tuberkuloos 1625, 1631, 1751, 1777, 
1780
tunnetusteooria 89, 91—93 
turism




töö 1344, 2420 
töö järgi jaotamine 160—61 
töö teaduslik organiseerimine 150 
vt. ka juhtimine 
tööjõud
---  taastootmine 1266
töökaitse 876, 1677 
tööstus
---  ökonoomika (rets.) 152; 154,
(rets.) 155; 159, 162—64, 1336, 
1362, 2415, 2423 
tööstuspsühholoogia 352 
tööviljakus 163, 1318, 1336, 1376,1382, 
2408
tööõigus 1186—87, 1235, 1240, 1266, 
1289, 1367—70 
türgi keel 643
udmurdi keel 2332, 2334 
ujumine 1895, 1914, 1989<—90, 2011—
12, 2019—22, 2024, 2050—51 
ukraina kirjandus 475 
Ukraina NSV
---  kaubandus 1320
ungari kirjandus 648 
uroloogia 1603, 1788
---  laste 1859—60, 1946
---  ravi, kirurg. 1605, 1618, 1620
Uruguai 248




vadja keel ja vadjalased 490—91, 503, 
787
Vana-Rooma 409— 10 
veehügieen 1489, 1491, 1651 
vene keel
---  ajalugu 736, 782
---  dialektoloogia 517— 18, 637—
38, 746, 766
---  fraseoloogia 778
---  leksikoloogia 449, 473, 734— 35,
741
---  sõnastikud 643, 2178— 79
---  süntaks 610c, 755, 780, 2455
--- tuletusõpetus 581, 790
---  õpetamine 450, 474, 531, 613—
15, €23, 675, 692—94, 706—07, 
710, 734, 753, 779 
vene kirjandus 444, 530—32, 610, 
(rets.) 672
---  ajalugu 508—09, 589, 591, 669,
673—74, 745, 747—49, 762—64, 
775—76, 2325, 2329
---  draama 526, 529, 752
------- lavastuse rets. 505, 538
---  luule 525, 581, 588, 616, (rets.)
617; 618—20, 622, 671, 750, 
2333
---  proosa 594, 668, 670, 737, 765,
2328
--- tõlkimine (rets.) 617
--- õpetamine 531, 613, 694, 779
vt. ka vene nõukogude kirjandus 
Vene NFSV 1246 
vene nõukogude kirjandus
---  ajalugu 2325
---  luule 781
---  proosa 733, 771
veneroloogia 1616, 1827 
vepsa keel 769, 774
veresoonte haigused 29, 31, 1610, 
1806, 1808—09, 1811, 1813— 14, 1820
---  aneurüsm 1524
---  diagnostika 1609, 1611
---  ravi 1805, 1810, 1917
------- , kirurg. 1724— 25, 1802,
1807, 1812, 1815— 19, 1821, 
1911, 2226, 2431 
veterinaaria
---  aparatuur 2210 ^
Vietnam 1218 .




vitamiinid 1624, 1854, 1966, 2444
Võhandu jõgi 1147
Võimlemine 1962, 1967, 1981, 2052* 
2059—60, 2062, 2348, 2356
---  harjutused 1988
---  virgutus- 2031, 2342
Võrtsjärv 1058, 1074, 1097, 1104 
võõrkeeled
--- õpetamine I312, 445, 448, 521 „
550, 553, 556, 631—32 
vt. ka vastavad keeled 
värsiteooria (rets.) 667; 756, 2333 
väärtus 156
õiguskasvatus 210 
õigusteadus 15, 1162, 1177— 77a,
--- informatsioon 817, 1199
--- õpetamine 1223
õigusteaduskond
--- õppe- ja menetluspraktika;
1161, 1222 
õpetamise metoodika vt. vastavad ük- 
sikained
õpikud ja õppevahendid 296—98,.
989
---  ajalugu 173, 351, 367—67a, 377,
386—91, 407
---  arstiteadus 1386, 1388—89,
1827
---  bioloogia 1031, 1051, 1118
--- füüsika 874, 880—81, 909— 11,.
932
---  keeled 438, 449—50, 473, 518—
19, 522, 531, 534, 552, 558, 569, 
580, 584, 608, 611— 12, 615,636, 
639, 645, 693, 704—05, 711— 12, 
722—23, 731, 744
---  keemia 874, 895
--- kehakultuur 1992, 2010— 11,
2019, 2022, 2025, 2054
---  kirjandus 435, 465, 520, 531,
576, 619,' 673—74 
---  loogika 398
---  majandusteadus 433, 1305,
1323—28, 1350—51, 1354, 1364,. 
1366, 1368, 1377, 1898 <
---  matemaatika 793—95, 823, 834,
836, 2142
--- õigusteadus 1171, 1183, 1190,
1195, 1209 
vt. ka metoodilised juhendid ja ma­
terjalid
õppetöö teaduslik organiseerimine 
1314, 2192
ökoloogia 1068—69
ühinenud Rahvaste Organisatsioon. 
(ÜRO) 1210, 1221
229'
ühiskondlik toitlustamine 1371—73, 
2417 
iihiskonnaõpetus
. --- õpetamine 50, 192, 979
üldajalugu 326, 334—38, 341—44, 349, 
351, 397, 408— 10, 1236, 2184—85 
üldkeeleteadus 499, 551, 635, 690, 
2272__74
üldpsühholoogia 332, 955— 56, 2364 
ülikoolid
---  Debreceni ülikool 644
---  Vilniuse R ü  757
vt. ka TRÜ 
üliõpilased 841, 1019c, 1907, 2082—82a 
vt. ka EÜE, kõrgem kool, noorsoo- 
probleemid, TRÜ ja /teaduskonnad 
iiliõpilasringid
--- rahvusvah. suhete ring 1008
_--- Tartu üliõpilaste looduskaitse-
ring 2127 
vt. ka ÜTÜ 
üliõpilaste Teaduslik Ühing (ÜTÜ) 
420, 1237—38
---  konverentsid 14— 18
---  sünnitusabi ja günekoloogia
ring 1970
--- õigusteaduse ring 1263
üliõpilastööd 1033
---  arstiteadus 1387
--- füüsika 875
---  konkurss 69
--- koostamine 325, 431, 633, 797,
1335
--- õigusteadus 1162
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